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Введение 
 
В течение последнего десятилетия в нашей стране произошли 
глобальные социально-экономические перемены, которые изменя-
ют и систему образования. Закон Республики Беларусь «Об          
образовании» предусматривает государственно-общественный  ха-
рактер управления образовательными учреждениями, что значи-
тельно расширяет ответственность школьных коллективов за        
результаты своей деятельности. В этих условиях повышается соци-
ально-педагогическая значимость проблем управления образовани-
ем. От их решения и научного управления этим процессом зависит 
эффективность педагогической и общественной жизни всех типов 
учебных заведений. 
Основным структурным звеном образовательной системы Рес-
публики Беларусь являются общеобразовательные учреждения. 
Именно от их успешного функционирования зависит уровень обра-
зованности и воспитанности детей и учащейся молодежи, их готов-
ность к будущей профессиональной деятельности в соответствии с 
личными склонностями и способностями учащихся, социальным 
заказом и потребностями общественного производства. Решение 
этих проблем во многом зависит от рационального управления 
учебно-воспитательной работой общеобразовательных учрежде-
ний, создания предпосылок для их функционального развития и 
саморазвития, повышения профессионального уровня руководите-
лей школ, учителей и классных руководителей. 
Сложившаяся ранее система управления образованием была 
ориентирована на совершенствование научно-методических основ 
учебно-воспитательного процесса, его организационное и матери-
ально-техническое обеспечение. При этом упускался из виду сози-
дательный и управленческий потенциал непосредственных участ-
ников, главных действующих лиц и организаторов этого процесса. 
Школьные учителя и классные руководители, как правило, рас-
сматривались в качестве объекта управленческих воздействий    
руководителей школы и вышестоящих инстанций. Все это стиму-
лировало авторитаризм в руководстве и управлении педагогиче-
ским процессом, функционированием учительских коллективов. 
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В настоящее время четко очерчивается личностно-ориенти-
рованная тенденция управленческой деятельности школьной 
администрации и государственных органов управления образо-
ванием. Постепенно происходит превращение школьных педа-
гогов из объектов приказов и распоряжений административных 
работников в истинных субъектов, активных участников управ-
ленческих действий директора школы и его заместителей. 
В связи с изменившимися ориентирами в работе общеобразо-
вательных учреждений, их разнотипностью более динамичной и 
разнообразной становится жизнь педагогических коллективов, 
расширяются управленческие функции административных работ-
ников. Значительные изменения происходят в их организаторской 
деятельности, системе межличностного общения. Возникают но-
вые проблемы в процессе демократизации отношений  в системах 
«администрация школы – педагогический коллектив», «директор – 
учитель», «школа – семья – общественность». Инновационные 
процессы во всей системе образования изменяют содержание тре-
бований и принципов, методов и форм управления современной 
школой. Именно поэтому требуется обновление содержания разде-
лов педагогики и спецкурсов по управлению школой, их модерни-
зация. При этом важно ознакомить студентов педагогических спе-
циальностей, будущих учителей и руководящих работников школ, 
с теоретическими и практическими вопросами управления образо-
ванием вообще и руководства разнообразными типами общеобра-
зовательных учреждений в частности. 
Содержание лекций рассчитано на первоначальное осмысле-
ние студентами основных понятий и направлений руководства со-
временных общеобразовательных учреждений. Пропедевтиче-
ский характер содержания лекционного материала обусловлен 
тремя основными причинами. Во-первых, в связи с ограниченно-
стью лекционного времени, отводимого в вузах на изучение дан-
ного раздела педагогической науки. Во-вторых, далеко не все 
студенты будут выполнять в школе административные функции. 
Как правило, подавляющее большинство выпускников педагоги-
ческих учебных заведений работают учителями, классными руко-
водителями, воспитателями групп продленного дня. Для тех, то 
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есть, для большинства студентов, как раз и требуется не излишне 
детализированная информация об управленческих процессах в об-
щеобразовательном учреждении. Наконец, те из студентов, кому 
в будущем придется выполнять административные функции, ча-
ще всего зачисляются в резерв руководящих педагогических кад-
ров. Для них организуется специальная последипломная перепод-
готовка по овладению необходимыми педагогическими знаниями 
и практическими компетенциями руководящего работника шко-
лы. Начинающие руководители, как правило, дополнительно 
проходят повышение квалификации в ИПК или Академии после-
дипломного образования. Для этой категории слушателей чита-
ются спецдисциплины по управлению общеобразовательными 
учреждениями («Менеджмент в образовании», «Основы управле-
ния», «Организация педагогического процесса» и другие). В рам-
ках этих курсов школоведческий материал управленческого ха-
рактера излагается более всесторонне и профессионально адапти-
рован для разных категорий управленцев (директоров школ, их 
заместителей, методистов и инспекторов системы образования). 
Будущему и практикующему учителю важно владеть инфор-
мацией, способствующей выделению смысла управленческих дей-
ствий руководителя школы и по мере своих возможностей содей-
ствовать их внедрению в учебно-воспитательный процесс. Именно 
поэтому предлагаемые студентам тексты лекций носят пропедев-
тический характер. Они имеют чисто практическое значение, кото-
рое связано с ознакомлением студентов с минимально необходи-
мым объемом знаний, без которых нельзя обойтись ни учителю-
предметнику современной школы, ни начинающему руководите-
лю общеобразовательного учреждения. Излагаемый в лекциях ма-
териал является «программой минимум» для профессиональной 
подготовки учителя и потенциально возможного руководителя 
школы. В содержании лекций учитывается принцип концентриз-
ма, когда научные основы управления школой для студента изла-
гаются на первом уровне понимания, для учителя, проходящего 
повышение квалификации или последипломное образование – 
на более глубоком и всестороннем уровне, а для слушателей 
из резерва руководящих кадров или начинающих работников 
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руководящего звена требуется совсем иная (повышенная и дета-
лизированная) акцентуация учебного материала. В этом смысле 
автор руководствуется правилом, что управленческое образование 
студентов необходимо соотносить с сегодняшним пониманием су-
ти эффективного управления, то есть такого, которое обеспечивает 
оптимальную реализацию целей, достижение результата с 
наименьшими затратами ресурсов, сил и времени. 
Основная цель и содержание предлагаемых студентам тек-
стов лекций направлены на  то, чтобы: 
а) помочь студентам осмыслить значение и сущность системы 
и принципы управления современной системой образования и раз-
нотипными общеобразовательными учреждениями Республики 
Беларусь; 
б) ознакомить студентов с информационно-педагогической 
документацией учебно-образовательного учреждения, содержа-
нием и технологией планирования учебно-воспитательного про-
цесса в современной школе; 
в) раскрыть основные концепции и технологии управления 
школой, пути совершенствования ее материально-технической 
базы, создания необходимых санитарно-гигиенических условий; 
г) дать обобщенную характеристику организационно-мето-
дических основ внутришкольного контроля, повышения квали-
фикации и аттестации педагогических работников школы; 
д) рассмотреть вопросы формирования социально-психологи-
ческого климата в педагогическом коллективе и его зависимость 
от стиля и уровня управленческого мастерства административ-
ных работников школы. 
Важная роль в освоении содержания лекций отводится само-
стоятельной работе студентов, их самообразованию по вопросам 
углубления управленческих знаний. Для стимулирования этого 
процесса в конце текстов лекций приводятся вопросы для само-
контроля, а также даются литературные источники, которые ре-
комендуются студентам для самостоятельного изучения. Сочета-
ние лекционных занятий и самостоятельной работы студентов 
обеспечит им оптимальное по затратам времени усвоение учебно-
го материала.  
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Тема 1   
Общеобразовательные учреждения  
как объект управления  
и педагогического руководства 
 
1.1 Понятие о современном общеобразовательном учрежде-
нии, его типах и особенностях функционирования 
1.2 Сущность понятий «управление»,  «социальное управле-
ние», «управление и руководство образованием», «менеджмент 
в образовании», «школоведение» 
1.3 Важнейшие этапы, принципы и методы управленческой 
деятельности в современном общеобразовательном учреждении 
1.4 Структура государственных органов управления образо-
ванием в Республике Беларусь 
 
1.1 Понятие о современном общеобразовательном 
учреждении, его типах и особенностях функционирования 
 
Общеобразовательное учреждение является основной струк-
турной единицей национальной системы образования. Оно осу-
ществляет учебно-воспитательный  (образовательный) процесс в 
соответствии с образовательным стандартом «Общее среднее обра-
зование. Основные нормативы и требования», учебными планами и 
программами, предусматривающими разностороннюю общеобра-
зовательную подготовку детей и учащейся молодежи. Основная 
цель жизнедеятельности общеобразовательного учреждения за-
ключается в развитии и формировании разносторонней культуры 
учащихся, подготовке их к сознательному выбору сферы будущей 
профессиональной деятельности, воспитании личностно и соци-
ально значимых ценностных ориентаций.  
Большинство общеобразовательных учреждений Республи-
ки Беларусь являются государственными. Но в законодательном 
порядке могут функционировать частные (негосударственные) 
учреждения образования. Чаще всего они создаются для оказания 
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дополнительных образовательных услуг учащимся с учетом их по-
требностей, интересов и материальных возможностей. Общеобра-
зовательные учреждения обеспечивают начальное образование         
(4 класса), базовое (9 классов) и общее среднее образование            
(11 классов). Общеобразовательную подготовку обеспечивают 
также профессионально-технические училища и средне-специальные 
учебные заведения. В них общеобразовательная подготовка ведется 
параллельно и в сочетании с профессиональным образованием 
учащейся молодежи. В настоящее время в Республике Беларусь к 
основным типам общеобразовательных учреждений относятся: 
начальная школа, базовая школа, средняя школа, вечерняя (смен-
ная) школа, гимназия, лицей, школа-интернат, санаторная школа-
интернат, специальная школа закрытого типа, специальная обще-
образовательная школа (школа-интернат), учебно-педагогический 
комплекс. 
Структура общеобразовательной средней школы соответствует 
трем основным периодам личностного развития учащихся. Млад-
шему школьному возрасту соответствует начальная школа (1 сту-
пень, 1–4 классы), подростковому или среднему школьному возрас-
ту – базовая школа (2 ступень, 5–9 классы), юношескому или стар-
шему школьному возрасту – средняя школа (3 ступень, 10–11 клас-
сы). Общее у всех названных ступеней общеобразовательных 
учреждений то, что они создаются на базе средней школы и дают 
общее среднее образование. В Республике Беларусь создано много 
школ с классами углубленного изучения отдельных предметов: 
иностранного языка, химии, физики или математики. Остальные же 
предметы изучаются по программам общеобразовательных школ. 
Если углубленно изучается не один предмет, а группа предметов 
одного направления, то такие классы и школы называют професси-
онально-ориентированными, например, школа с художественно-
эстетическим или спортивным уклоном. Интересы и профессио-
нальные склонности учащихся таких классов и школ имеют при-
кладную направленность и ориентируются на поступление  в соот-
ветствующие высшие учебные заведения.  
Основные нормативы и требования к общему среднему  об-
разованию в Республике Беларусь в школах и других типах       
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общеобразовательных учреждений предусматривают включение          
в учебный план факультативных предметов, изучение которых 
осуществляется на повышенном и (или) углубленном уровнях, 
дает возможность изучения учебных курсов по выбору. 
Факультативные занятия заменяют ранее существующие про-
фили обучения и позволяют учащимся оперативно углубить зна-
ния по интересующим предметам. При этом факультативные 
учебные предметы устанавливаются в соответствии с основными 
направлениями профессионального самоопределения учащегося  
в образовательном стандарте. К ним отнесены: естественное, со-
циокультурное, гуманитарное, технико-технологическое. В рамках 
каждого направления выделяются предметы для факультатив-
ного изучения. Например, естественнонаучное направление   
включает физико-математический (математика, физика); инфор-
мационно-математический (информатика, математика); есте-
ственно-географический (география, математика); химический, 
физико-химический (химия, математика, физика); биолого-
химический (биология, химия) циклы. Соответствующие фа-
культативные занятия определены и по другим предметам или 
группам родственных учебных дисциплин.    
В ряде школ осуществляется допрофессиональная подго-
товка учащихся по какой-либо специальности: медицине, эко-
номике и бизнесу, юриспруденции, военному делу, сельскому 
хозяйству. В отдельных классах этих школ на основе школьного 
компонента содержания образования могут более углубленно 
изучаться предметы, важные для овладения конкретной професси-
ей. В целом, тенденция специализации и частичной профильной 
направленности общеобразовательных учреждений, в особенно-
сти на 3 ступени обучения, получила и получает дальнейшее 
развитие путем создания новых типов учебных заведений: гим-
назий, лицеев, колледжей. Все они предполагают повышенный 
уровень общего среднего образования в сочетании с профессио-
нальной ориентацией учащихся на отдельные профессии или 
сферы будущей практической деятельности. 
Гимназия и лицей – это образовательные учреждения    
повышенного статуса, предназначенные для обучения детей, 
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склонных к умственной деятельности, внутренне мотивирован-
ных на продолжение обучения в высших учебных заведениях. 
Если хорошие умственные способности ребенка проявились ра-
но, то для такого ребенка предназначена гимназия. Если же 
склонность к умственной деятельности проявится у школьника 
только в старших классах, то усиленная интеллектуальная под-
готовка осуществляется в классах 3 ступени, чаще всего в лице-
ях или лицейских классах. Все это закреплено в соответствую-
щих законодательных актах. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об общем 
среднем образовании» (2006 г.) гимназия обеспечивает обучение и 
воспитание  на 2 (4–9 классы) и 3 (10–11 классы) ступенях общего 
среднего образования. На 2 ступени, начиная с 5 класса, в гимназии 
может осуществляться изучение специальных учебных предметов 
художественно-эстетической, спортивной направленности, изуче-
ние на повышенном уровне иностранного языка, трудовое обуче-
ние. Начиная с 8 класса, в гимназии изучаются на повышенном 
или углубленном уровне другие учебные предметы, в соответ-
ствии с предполагаемыми гимназическими приоритетами на         
3 ступени обучения.  
Современная гимназия – это общеобразовательное учебное 
заведение с углубленным изучением учебных предметов, при-
званное обеспечить вариативность общего среднего образова-
ния в зависимости от направления учебного заведения, изучение 
системы общеобразовательных дисциплин и курсов основ наук, 
выбранных учащимися.  
Согласно официальной и научной позиции Министерства об-
разования Республики Беларусь – гимназия, являясь учреждени-
ем базовой и старшей ступени общеобразовательной школы, при-
звана обеспечить реализацию требований государственных стан-
дартов к образованию в сочетании с повышенным его уровнем, 
широкой гуманитарной и общекультурной подготовкой учащих-
ся. Современная гимназия ориентирована также на развитие у 
учащихся социокультурных интересов, принятие ими общечело-
веческих ценностей, формирование широкого научного кругозора 
и гуманистического мировоззрения.  
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Лицей определяется как профессионально ориентированное 
учебное заведение, обеспечивающее повышенный уровень общего 
среднего образования в сочетании с предпрофессиональной подго-
товкой учащихся по направлениям и специальностям высшей шко-
лы. Основной целью лицея является создание благоприятных усло-
вий для развития творческого, интеллектуального потенциала уча-
щихся; освоение ими исторических культурных ценностей, насле-
дия белорусского народа; подготовка способных юношей и деву-
шек для продолжения образования в высших учебных заведениях. 
Причем большая часть лицеев ориентирована на технические вузы. 
Это позволяет обеспечить преемственность обучения в средней и 
высшей школах. Отдельные лицеи обеспечивают профильное обу-
чение на 3 ступени общего среднего образования. В нем может 
осуществляться профессиональная подготовка учащихся, которая 
завершается присвоением соответствующей квалификации рабоче-
го (служащего) при условии сдачи квалификационного экзамена. 
В лицеях и гимназиях обучаются не только одаренные дети, 
но и обычные учащиеся. Чаще всего они учатся с перегрузкой и 
ущербом для своего здоровья. Нередко они заканчивают учебу с 
чувством отвращения к учебному процессу. В этой связи в гим-
назиях и лицеях могут функционировать общеобразовательные 
классы для учащихся, которые еще не определили свои профес-
сиональные склонности. В таких классах учебные предметы 
изучаются на базовом уровне, а отдельные из учебных дисци-
плин могут быть выбраны старшеклассниками для изучения на 
факультативных занятиях. 
Весьма значимым для повышения эффективности педагоги-
ческого процесса является миссия общеобразовательного учре-
ждения. Под этим понятием принято понимать коллективно 
продуманное решение о предназначении конкретного образова-
тельного учреждения. Миссия определяется на длительный срок 
и не подвергается частым изменениям. Как отмечает М. М. По-
ташник, определить миссию учреждения – это значит дать       
ясные и четкие ответы на следующие вопросы: 
а) чьи и какие образовательные запросы будет реализовывать 
школа в процессе своего повседневного функционирования? 
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б) с какими контингентами учащихся она предполагает рабо-
тать и какой  уровень общеобразовательной и учебно-профильной 
подготовки обеспечит учащимся?  
в) какие функции будут являться приоритетными – познава-
тельные, воспитательные, развивающие, оздоровительные? 
При определении миссии общеобразовательного учреждения 
необходимо учитывать имеющиеся и предполагаемые учебно-
воспитательный потребности школьников, ситуацию в районе, го-
роде и позицию органа управления образованием, а также потреб-
ности и возможности педагогического коллектива, который обес-
печивает реализацию миссии общеобразовательной школы, гимна-
зии или лицея.  
 
1.2  Сущность понятий «управление», «социальное 
управление», «управление и руководство образованием»,  
«менеджмент в образовании», «школоведение» 
 
Современная педагогика рассматривает управление обще-
образовательным учреждением как важнейшее условие повы-
шения эффективности учебно-воспитательного процесса. Именно 
благодаря управлению совместная деятельность руководителей 
школы, учителей, классных руководителей, учащихся и их ро-
дителей становится более организованной. Этим отличается 
управление от социальной саморегуляции, которая в системе 
образования происходит спонтанно и хаотически. 
Что же такое управление? В энциклопедических словарях 
и справочных изданиях управление рассматривается как 
направленное влияние на организованные системы по сохране-
нию их директивных структур, эффективное поддержание ре-
жима их жизнедеятельности по реализации намеченных про-
грамм и достижении поставленных целей. В зависимости от 
объекта управления различают биологическое, техническое и 
социальное управление. Управление системой образования, 
общеобразовательными учреждениями является разновидно-
стью социального управления. 
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Социальное управление состоит в целенаправленном, 
направляющем, организующем и регулирующем воздействии на 
общественные процессы, на общественную и групповую жизне-
деятельность людей. Школа как социальная структура пред-
ставляет собой систему совместной деятельности педагогов, 
учащихся, родителей, также предполагает их целенаправленное 
совместное функционирование. Многие авторы определяют педа-
гогическое управление через понятия деятельность, воздействие, 
влияние, взаимодействие. Известный педагог П. И. Пидкаси-
стый под управлением понимает процесс воздействия на си-
стему в целях перевода ее в новое состояние на основе исполь-
зования присущих этой системе объективных законов. 
Управление школой следует рассматривать как особую де-
ятельность, в которой ее субъекты посредством планирования, 
организации, руководства и контроля обеспечивают организо-
ванность совместной деятельности учащихся, педагогов, роди-
телей, обслуживающего персонала и ее направленность на до-
стижение общеобразовательных целей, развитие и саморазвитие 
школы. 
Понятие руководство в большинстве научных источников 
рассматривается как одно из управленческих действий, таких 
как планирование, организация и контроль, рефлексия. 
В последнее десятилетие из сферы бизнеса в систему педа-
гогического управления внесено понятие менеджмента. В пе-
реводе с английского это слово означает управление, заведова-
ние, организация. В словарных источниках менеджмент тракту-
ется как совокупность современных принципов, методов, 
средств и форм управления производством и сбытом с целью 
повышения их эффективности и увеличения прибыльности. 
В системе управления образованием наиболее удачным яв-
ляется словосочетание менеджмент в сфере образования. Од-
нако это понятие более узкое, чем понятие управления, так как 
менеджмент в основном касается различных аспектов деятель-
ности руководителя, тогда как понятие управления охватывает 
всю область человеческих взаимоотношений в системах «руко-
водитель – исполнители». 
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Общие принципы менеджмента значимы для управленче-
ской деятельности руководителей школы, так как деятельность 
менеджера строится на подлинном уважении и доверии к своим 
сотрудникам, создании для них ситуаций успеха. Именно эта 
сторона менеджмента существенно дополняет систему внут-
ришкольного управления. На этой основе возникла теория 
вдохновляющего управления образовательным процессом. 
Педагогический менеджмент имеет свою специфику, так 
как связан с управленческой деятельностью человека в области 
воспитания и обучения, которая  предполагает научно организо-
ванное взаимодействие  со своеобразной иерархией: руководи-
тель, педагогический коллектив, коллектив обучаемых. Поэтому 
менеджмент в сфере образования может осуществляться на 
уровне деятельности педагогического коллектива и на уровне 
деятельности учащихся. На современном этапе высшей ценно-
стью педагогического процесса признается развитие личности 
ученика через творчество каждого педагога. Поэтому второй уро-
вень управления можно считать определяющим первый.   
Взаимосвязанная реализация обозначенных уровней управле-
ния предполагает опору на интегрированную область педагогиче-
ских знаний, которая долгое время определялась термином «шко-
ловедение». В последнее время термин «школоведение» рассмат-
ривается как устаревший, что обусловлено излишне разноплано-
вым толкованием этого термина, когда под школоведением пони-
мают всю область знаний об управлении школой. Весьма часто 
школоведение определяют как науку о том, как вести школу,        
рационально управляя учебно-воспитательным процессом. Однако 
термин «школоведение» означает не «вести школу», а происходит 
от слова «ведать». То есть, школоведение отвечает на вопрос, как 
правильно организовывать учебный процесс в современной школе с 
учетом достижений современной педагогической науки.  
В данном контексте под школоведением принято понимать 
отрасль педагогических знаний, которая рассматривает задачи, 
содержание и методы управления учебно-воспитательным про-
цессом, систему руководства общеобразовательным учреждением 
на основе учета психолого-педагогических закономерностей 
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школьного обучения и воспитания как целостного педагогического 
процесса, а также личностного развития и саморазвития детей и 
учащейся молодежи.  
 
1.3   Важнейшие  этапы,  принципы  и  методы  
управленческой  деятельности  
в  современном  общеобразовательном  учреждении 
 
Любая управленческая деятельность состоит из последова-
тельности взаимосвязанных этапов. К основным этапам управ-
ленческой деятельности принято относить: а) педагогический 
анализ; б) целеполагание; в) проектирование и планирование;            
г) организационная и регулятивная деятельность; д) контроль и 
самоконтроль; е) рефлексия; ж) постановка новых целей и задач.                           
Наиболее полно содержание и основные функции педагоги-
ческого анализа в их современном понимании разработаны          
Ю. А. Конаржевским. По его мнению назначение педагогиче-
ского анализа состоит в изучении состояния и тенденций раз-
вития педагогического процесса, в объективной оценке его       
результатов с последующей выработкой на этой основе реко-
мендаций по упорядочению управленческой системы. Анализ 
предполагает выделение в изучаемом объекте частей, оценку 
роли и место каждой части, соединение (синтез) частей в целое, 
установление связей между частями. Без реализации данной 
функции нельзя точно определить цели и задачи управленче-
ской деятельности, обоснованно принять решения, невозможна 
эффективная управленческая деятельность. Педагогический анализ 
требует интеллектуального напряжения личности, сформиро-
ванного аналитико-синтетического мышления. 
В зависимости от содержания анализа Ю. А. Конаржевский 
различает следующие его виды: параметрический, тематиче-
ский и  итоговый.  
Параметрический анализ состоит в изучении ежедневной 
информации о ходе и результатах педагогического процесса, 
выявлении причин, нарушающих его. Предметом данного анализа 
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могут выступать урок или воспитательное дело, текущая успе-
ваемость учащихся или санитарно-гигиеническое состояние 
школы. Решения, принятые на основе параметрического анали-
за, требуют оперативного выполнения. 
Тематический анализ направлен на изучение более устойчи-
вых, повторяющихся зависимостей, тенденций в ходе и результатах 
педагогического процесса. Он позволяет выявить особенности про-
ведения отдельных компонентов целостного педагогического про-
цесса, определить их взаимодействие. Предметом тематического 
анализа может быть система уроков, система внеклассной работы и 
т. п. Данные тематического анализа определяют технологию итого-
вого анализа. Итоговый анализ охватывает более значительные 
временные, пространственные и содержательные рамки. Он вклю-
чает изучение основных результатов педагогической деятельности 
в конце учебной четверти, года.  
Итоговый анализ является базой для реализации последу-
ющих функций управленческого цикла. 
Цель является системообразующим компонентом любой 
педагогической системы. Поэтому целеполагание и планирова-
ние – неотъемлемые функции управленческой деятельности. 
Особенность целеполагания в управлении педагогическими си-
стемами состоит в том, что при построении иерархии целей об-
щая цель соотносится с возрастными и индивидуальными пси-
хологическими особенностями учащихся. Планирование преду-
сматривает принятие решений на основе соотношения результа-
тов педагогического анализа с поставленной целью. Принимае-
мые решения могут быть рассчитаны как на перспективу, так и 
на решение текущих оперативных задач. Целеполагание и пла-
нирование являются необходимыми условиями развития обще-
образовательных учреждений всех типов.  
Организация и коррекция деятельности направлена на вы-
полнение принятых решений. Эта функция включает: предвари-
тельный набор исполнителей и соисполнителей, отбор форм и 
методов предстоящей деятельности и соотношение их с реальными 
условиями и возможностями исполнителей. Организация деятельно-
сти – это процесс объединения людей и средств для достижения      
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поставленных целей. В структуре организационной деятельности 
руководителя важное место занимает мотивация предстоящей ра-
боты. Под мотивацией понимается процесс побуждения себя и дру-
гих к деятельности для достижения личностных целей и целей 
учебно-воспитательного процесса. Большое значение в формирова-
нии мотивации играет обратная связь: оценка хода и результатов от-
дельных направлений учебно-воспитательной работы. 
Со всеми этапами управленческого цикла тесно связаны 
контроль и самоконтроль. В самом общем виде контроль и са-
моконтроль означают процесс соотношения фактически достиг-
нутых результатов с запланированными. 
В процессе контроля можно получить ответы на следующие 
вопросы: Чему научились? Что в следующий раз следует делать 
иначе? В чем причина отклонений от намеченного? Какое воздей-
ствие оказал контроль на принятие решений? Было  воздействие 
контроля позитивным или негативным? Какие выводы следует сде-
лать для выработки новых целей? Чтобы контроль мог дать объек-
тивную оценку состояния дел, стимулировал педагогическую дея-
тельность, необходима компетентность проверяющих. Контроль 
должен осуществляться регулярно с использованием разнообраз-
ных методов и форм. Объективная проверка должна проводиться в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта, учебных 
планов и программ. Творчески работающие учителя решают эти 
проблемы в процессе самоконтроля. 
Рефлексия (от лат. reflexio - обращение назад), как этап внут-
реннего управления, тесно связана с педагогическим изучением и 
оценкой состояния дел в школе. Но в отличие от анализа, который 
в большей мере носит констатирующий характер, рефлексия имеет 
ретроспективный характер и предполагает более углубленное вы-
явление причин малоэффективного протекания педагогического 
процесса или условий и предпосылок повышения его продуктивно-
сти. Она требует более глубокого проникновения в сущность полу-
ченных результатов педагогического процесса, в особенности про-
явления внешних и внутренних факторов развития и саморазви-
тия личности. Все это требует от руководителя школы высокой 
психолого-педагогической компетентности с тем, чтобы более 
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аргументировано оценивать положительные результаты и недочеты 
в работе педагогического и ученических коллективов школы. 
На основе рефлексии, а также общей оценки работы школы 
выдвигаются новые цели и ставятся новые задачи по дальнейшему 
развитию и саморазвитию общеобразовательного учреждения, ис-
ходя из которых организуется новый цикл его функционирования. 
В организации управленческой деятельности руководителя 
школы большое значение имеет соблюдение определенных прин-
ципов. Принципы управления – это основополагающие идеи и пра-
вила по осуществлению управленческих функций по достижению 
заданных целей и решению поставленных задач. Принципы явля-
ются конкретным отражением закономерностей управления, в ос-
нове которых лежат научные закономерности учебно-воспитатель-
ного процесса и педагогического менеджмента. 
Впервые общие принципы управления были опубликованы 
в 1916 году основателем классической школы управления          
А. Файолем. Он выделял 14 таких принципов: разделение труда, 
власть и ответственность, дисциплина, единство распорядитель-
ства и руководства (два приказа относительно какого-либо дей-
ствия может давать только один начальник, а также один руко-
водитель и одна программа для совокупности операций, пресле-
дующих одну и ту же цель), подчинение частных интересов об-
щим, вознаграждение, централизация, иерархия, порядок, спра-
ведливость, постоянство состава персонала, инициатива, едине-
ние персонала (Файоль А. Общее и промышленное управление 
// Управление - это наука и искусство. – М., 1992). Однако со-
здать высокоэффективную систему управления в современных 
условиях, используя только вышеназванные принципы, весьма 
проблематично. В 50–60-х годах прошлого столетия появились 
теории и построенные на их основе технологии человеческих 
отношений. Они основаны на психологии и теории ценностей, 
отражающих тенденцию гуманизации управления. В настоящее 
время разрабатываются системные теории управления, в кото-
рых ученые и практики пытаются соединить сильные стороны 
рационалистического и поведенческого подходов к управлению, 
преодолеть их ограниченность. 
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Концептуальные принципы современного управления обра-
зовательными учреждениями следующие: 
– демократизация и гуманизация управления основаны 
на  развитии активности и инициативы не только руководите-
лей, но и учителей, учащихся, родителей. Одна из форм их уча-
стия в управлении – коллегиальное принятие управленческих 
решений. Это возможно в случае открытости управленческой 
информации. С этой целью рекомендуется проводить регуляр-
ные отчеты администрации перед общешкольным коллективом, 
предоставлять возможность учителям и учащимся обсуждать 
вопросы школьной жизни;  
– системность и целостность в управлении предполагает 
обеспечение взаимосвязи всех структурно-функциональных 
компонентов педагогического процесса. Она исключает одно-
сторонность охвата отдельных участков школьной жизни, вза-
имосвязь всех управляющих функций, исключает односторон-
ность в управлении. Именно понимание педагогического про-
цесса как целостного явления, его системной природы создает 
реальные условия для эффективного управления им; 
– оптимальное сочетание централизации и децентрали-
зации в распределении полномочий при принятии управленче-
ских решений. Излишняя централизация сковывает инициативу 
учителей и учащихся. В то же время отрицание централизации 
снижает роль руководителя, способствует возникновению сбоев 
в функционировании педагогических систем. Сущность данного 
процесса состоит в том, что руководитель конкретного уровня 
управления пользуется правом единоличного решения вопросов, 
входящих в его компетенцию, а часть вопросов делегирует сво-
им подчиненным; 
 – коллегиальность управления предполагает выработку 
коллективного решения на основе мнений руководителей разно-
го уровня, исполнителей конкретных решений. Коллегиальность 
управления позволяет преодолеть субъективизм и авторитаризм 
в управлении педагогическими системами. Вместе с тем колле-
гиальность не исключает личной ответственности каждого чле-
на коллектива за порученное дело. Поэтому управление школой 
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предполагает целевое использование принципа единоначалия             
в управлении, обеспечивает дисциплину и порядок и целесооб-
разно в случае оперативного принятия решений, за которые ру-
ководитель несет персональную ответственность. Коллегиаль-
ность рекомендуется при определении стратегических действий. 
От соблюдения правильного соотношения между единоначали-
ем и коллегиальностью во многом зависит эффективность и 
действенность управления, а также стили управленческой дея-
тельности руководителя школы. 
Научность управления заключается в построении системы 
управления на новейших достижениях педагогики и менеджмента. 
Научное управление несовместимо с субъективизмом. Каждый руко-
водитель должен изучать и правильно применять на практике законо-
мерности и объективные тенденции развития общества, педагогиче-
ских систем, принимать решение с учетом объективно сложившейся 
обстановки и результатов прогноза на будущее. 
Научно-обоснованное решение, принятое на любом управ-
ленческом уровне, должно соответствовать определенным требо-
ваниям: а) иметь целевую направленность; б) быть обоснован-
ным, иметь конкретность и согласованность с общей системой 
управленческих решений; в) должно соответствовать оптималь-
ной затрате сил, средств и времени. Поэтому реализация принципа 
научной обоснованности управления в значительной мере опре-
деляется наличием достоверной и полной информации о состоя-
нии педагогического процесса в школе, системы и окружающей 
действительности. 
В исследованиях В. П. Симонова в несколько модифициро-
ванном виде выделены следующие принципы педагогического 
управления: 
−  целеполагание как основа планирования, организации и 
контроля любого уровня управления; 
−  кооперация и разделение управленческого труда, опора 
на коллективное творчество и разум; 
−  целенаправленность управления, которое предполагает 
умение ставить цели с учетом социальной значимости и пер-
спективности решаемых задач; 
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−  постоянное обновление, уточнение и конкретизация функ-
ций исполнителей; 
−  комплексность в определении цели и задач педагогиче-
ской системы, периодический контроль и координации деятель-
ности учителей и учащихся; 
−  систематическое самосовершенствование педагогическо-
го управления на всех его уровнях. 
В теории управления существует и более детализированная си-
стема управленческих принципов. Так, можно выделить систему 
принципов, которые отражают сущность непосредственного 
управления педагогическим коллективом: уважение и доверие к 
человеку; сотрудничество; системность и целостность в управле-
нии; гласность; справедливость; единство коллегиальности и еди-
ноначалия; индивидуальный подход в управлении; поддержка ини-
циативы, стимулирования деятельности; постоянное повышение 
квалификации; делегирование полномочий, участие учителей в 
управлении; объективность и полнота информации.  
В управлении можно использовать любую систему принци-
пов. Все системы принципов являются открытыми и могут до-
полняться другими принципами в ходе их практического освое-
ния и дальнейшего теоретического осмысления. Руководитель 
имеет право выбрать систему принципов, дополнить ее или раз-
работать авторскую. Важно, чтобы выбранная система принци-
пов педагогического управления носила комплексный характер 
и имела логический контекст. 
Для успешной реализации принципов педагогического 
управления руководителям образовательного учреждения необ-
ходимы определенные условия и предпосылки для успешной 
управленческой деятельности. К ним принято относить: 
– высокий профессионализм и морально-этическую культу-
ру руководителя учреждения; 
–  морально-психологический климат в коллективе и демо-
кратический стиль взаимоотношений с учителями, классными 
руководителями, учащимися и родителями; 
– материально-техническое обеспечение, соблюдение гиги-
енических и эстетических требований. 
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Соответствующая выраженность указанных условий управления 
обеспечивает школьному управлению высокую эффективность. 
Принципами и условиями успешного управления педагоги-
ческим процессом определяются методы управленческой  дея-
тельности в школе. Методы - это пути, способы реализации 
основных функций и задач управления, достижения намеченных 
целей. К наиболее обобщенным методам управления педагоги-
ческим коллективом относятся методы принятия управленческих 
решений (метод «мозгового штурма», дискуссия, деловая игра) и 
методы их выполнения (коллективная и индивидуальная мотива-
ция, административные поощрения и наказания, распоряжения, 
контроль выполнения поручений). В целом же эффективность 
протекания педагогического процесса, настроение педагогиче-
ского коллектива, отношения между учителями зависят от мно-
жества факторов: непосредственных условий работы, профессио-
нализма педагогических работников, уровня профессионализма 
директора школы и его заместителей. 
С точки зрения педагогического менеджмента и путей до-
стижения образовательных целей, реализация основных функ-
ций современной школы предполагает использование соответ-
ствующих методов управления. Чаще всего выделяют четыре 
группы методов управления школой (В. П. Симонов): 
а) методы экономического стимулирования педагогических 
работников (в соответствии с количеством и качеством труда, 
наличием категорий, званий, персональных надбавок); 
б) организационно-распорядительные методы (регламента-
ция деятельности исполнителей, указания, распоряжения, при-
казы, требования, контроль); 
в) методы психолого-педагогического воздействия (убежде-
ние, советы, просьбы, пожелания, благодарности, личный пример 
руководителя);  
г) методы общественного воздействия, реализуемые через 
вовлечение педагогов и учащихся в управление образователь-
ным учреждением. 
Возможны и другие классификации методов управления. 
Система и их количество постоянно развиваются и уточняются. 
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Заинтересованному в успехах школы руководителю важно владеть 
и комплексно использовать все принципы и методы управления с 
учетом реальных условий функционирования общеобразовательно-
го учреждения. Только в этом случае школьное управление         
будет профессиональным и наиболее эффективным. 
 
1.4 Структура государственных органов управления   
образованием в Республике Беларусь 
 
Управление и развитие образовательной системы в Респуб-
лике Беларусь осуществляется в соответствии с конституцион-
ными требованиями и гарантиями в области образования, обес-
печивающими равенство граждан в его получении, единство и 
преемственность всех ступеней обучения. 
Структура национальной системы образования базируется 
на Конституции Республики Беларусь, законах «Об образовании 
в Республике Беларусь», «О среднем образовании», «О правах 
ребенка» и других нормативно-правовых документах. Она осно-
вана на принципе непрерывного образования. Реализуемая в 
настоящее время структура образования в Республике Беларусь 
обеспечивает переход к 12-летнему среднему при обязательном 
10-летнем базовом образовании. В научных публикациях про-
фессора А. И. Жука перспективная структура образования в 
Республике Беларусь представлена на рисунке 1.  
Одна из отличительных особенностей современной системы об-
разования – переход от государственного к государственно-
общественному управлению образованием, сущность которого за-
ключается в объединении усилий государства и общества в решении 
проблем образования. Государственный характер образования со-
стоит в том, что в Республике Беларусь проводится единая государ-
ственная политика в области образования. Ее организационной ос-
новой являются программы развития образования. Их содержание 
определяется как общими принципами государственной политики, 
так и объективными данными анализа состояния системы образо-
вания с учетом перспектив и тенденций ее развития. 
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Рисунок 1 – Структура образования 
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Основными направлениями обновления общего среднего об-
разования в Республике Беларусь являются:  
–  гуманизация, означающая доброжелательность взаимоотно-
шений учителей, учащихся, родителей; преобразование учебно-
воспитательного процесса школы на основе признания личности 
ученика и педагога высшей жизненной ценностью; при этом целью 
оптимизации образовательного процесса выступает развитие гу-
манной личности, защита ее достоинств, прав и свобод; 
–  личностно-развивающий характер образования, предпо-
лагающий ориентацию на интеллектуальное развитие учащихся 
через овладение ими способами мышления и деятельности;  
–  дифференциация и индивидуализация обучения, обеспе-
чивающие развитие ученика в соответствии с его склонностями, 
интересами и возможностями; 
–  демократизация образования, обеспечивающая образова-
тельный выбор ученикам, педагогам, родителям участие их        
в управлении учебным заведением, утверждающая демократи-
ческий стиль руководства; 
– гуманитаризация, предполагающая увеличение в учебных 
планах объема социально-гуманитарных дисциплин, включение гу-
манитарных знаний в содержание учебных предметов естественно-
научного цикла, что способствует развитию у учащихся гуманитар-
ного мышления, формированию у них  целостной картины мира; 
–  деполитизация, означающая, что в общеобразовательном 
учреждении создание и деятельность политических партий и 
религиозных организаций не допускаются. 
Государство обеспечивает гражданам право на образование 
независимо от расы, национальности, языка, пола, возраста, со-
стояния здоровья, социального, имущественного и должностно-
го происхождения, места жительства, отношения к религии, ми-
ровоззренческих убеждений. 
В целом государственная система управления образованием           
в Республике Беларусь может быть отражена  схемой (рисунок 2). 
Для последовательного проведения государственной политики 
в сфере образования создаются государственные органы управ-
ления образованием. К их компетенции относятся: разработка 
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образовательных программ и стандартов  с установлением обяза-
тельного минимума образовательных компетенций; аттестация и 
аккредитация учреждений и учителей; формирование образова-
тельной инфраструктуры; прогнозирование развития сети образо-
вательных учреждений; контроль за исполнением законодатель-
ства Республики Беларусь в бюджетной и финансовой дисци-
плине в системе образования. 
 
1 уровень  Министерство 
образования 
 Вузы и создаваемые при них НИИ, 
СКТБ, опытные хоз-ва, типографии, 
санатории, общества. Техникумы, 
учебно-воспитательные учреждения 
информационно-методической    
поддержки республиканского  
уровня 
    
      
           
2 уровень          
  Областные управления 
образования 
 
 Минское городское 
управление образования 
 
   
           
           
           
3 уровень           
 Городские 
отделы  
образования 
 
Районные  
отделы 
образования 
 профтехучилища  
    
    
           
            
 Заведения 
дошкольного  
воспитания, 
школы 
  Заведения  
дошкольного  
воспитания,  
школы 
  
Внешкольные  
учебные 
заведения 
     
        
     
 Рисунок 2 – Система управления образованием  
 
Для современного состояния управления системой образова-
ния наиболее характерен процесс децентрализации. Он состоит           
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в том, что государственные органы разрабатывают стратегические 
направления развития, а региональные и местные органы решают 
конкретные организационные, финансовые, кадровые, материаль-
ные проблемы. 
Наряду с государственными создаются общественные органы 
управления системой образования. Они состоят из представителей 
учительского и ученического коллективов, родителей и обще-
ственности. В частности, одним из таких органов общественного 
управления является совет общеобразовательного учреждения. Он 
работает в соответствии с Положением «О совете общеобразова-
тельного учреждения» и является органом коллегиального управ-
ления. Совет общеобразовательного учреждения или школы при-
нимает активное участие в решении организационных вопросов 
обучения и воспитания учащихся. Высшим руководящим органом 
совета школы является общешкольная конференция представите-
лей учителей, учащихся, родителей и общественности в равном 
количестве от каждой категории. Конференция утверждает устав 
школы и вносит в него необходимые изменения, разрабатывает 
основные направления совершенствования и развития школы, по-
вышения качества и эффективности учебно-воспитательной рабо-
ты, осуществляет поиски дополнительных финансовых средств и 
укрепление материально-технической базы школы; при необходи-
мости создает временные или постоянные комиссии по различным 
направлениям деятельности школы и устанавливает их полномо-
чия. Конференция созывается советом школы не реже одного раза 
в год. Совет школы выполняет следующие функции: 
−  утверждает план развития школы; 
−  представляет совместно с директором интересы школы         
в государственных и общественных органах; 
−  определяет на основе представленных педагогическим сове-
том школы материалов учебные планы и профили дифференциа-
ции обучения; 
−  устанавливает режим работы школы; 
−  осуществляет контроль за подбором и расстановкой педа-
гогических кадров; 
−  контролирует  рациональное  расходование  бюджетных 
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ассигнований школы, заслушивает доклады директора школы, 
его заместителей; 
−  осуществляет защиту работников школы и администра-
цию от необоснованного вмешательства в их профессиональ-
ную и должностную деятельность. 
Совет школы работает в тесном контакте с администрацией 
и общественными организациями школы на основе принципов 
демократизма, гласности и широкого оповещения о своей дея-
тельности учащихся, учителей и общественности. 
В настоящее время работа совета школы во многом носит 
номинальный характер, его заседания не носят регулярного ха-
рактера. Тем не менее, при заинтересованном отношении адми-
нистрации школы к коллегиального органу управления, его 
функции в дальнейшем могут расширяться. Многие функции 
совета школы выполняет педагогический совет школы. Это обу-
словлено тем, что педагогический коллектив представляет со-
бой большую часть коллектива школы, следовательно, право-
мочен решать вопросы, входящие в компетенцию общего со-
брания всех представителей управленческой системы школы. 
Весьма разветвленной и иерархизированной является си-
стема органов внутришкольного управления. Чаще всего ее раз-
деляют на несколько уровней: 
– уровень административного управления, который осу-
ществляется директором школы, его заместителями по учебно-
воспитательной, научно-методической и хозяйственной работе, 
педагогом-администратором, школьным психологом и социаль-
ным педагогом; 
– уровень коллегиального управления, в который  входит со-
вет школы (высшим органом которого является общешкольная 
конференция преподавателей, учителей, учащихся), профсоюз-
ный комитет, педагогический совет, методическая комиссия, 
предметники кафедры, родительский комитет школы и отдель-
ных классов; 
– уровень ученического самоуправления, который представ-
ляют ученический комитет школы, общественные объединения 
детей и учащейся молодежи. 
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Существует несколько способов построения организацион-
ных структур управления образовательным учреждением: ли-
нейная, линейно-функциональная и матричная. Наиболее часто 
встречается линейно-функциональная структура управления 
образовательным учреждением. В обобщенном виде она пред-
ставлена на ниже приведенной схеме (рисунок 3): 
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 Зам.  
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 Зам.  
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по хозяй-
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психолог. 
Социальный  
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 Метод. 
объедине-
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    Классный 
руководитель 
    
    
           
   Учителя   
          
 Детские и юношеские 
общественные 
организации 
 Ученики 
  
 
Рисунок 3 – Структура управления образовательным учреждением 
 
Организационная структура управления регламентирует пол-
номочия и ответственность участников совместной деятельности, а 
также правила взаимодействия объектов и субъектов управленче-
ской деятельности в зависимости от их места в управленческой 
иерархии. Выполнение управленческих функций каждой из вы-
деленных структурных единиц по достижению поставленных  
в школе целей во многом зависит от умелого руководства 
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школьной жизнью в соответствии с основными закономерностя-
ми и принципами учебно-воспитательного процесса. 
Одной из важнейших функций управления школой является 
научная организация учебного, педагогического и управленческого 
труда. НОТ в школе - наиболее прогрессивная организация труда 
педагогов, учащихся и административного персонала, способству-
ющая высокой эффективности учебно-воспитательного процесса, 
рациональному использованию материальных и трудовых ресур-
сов, разумной экономии времени и энергии работников, сохране-
нию их трудоспособности и здоровья, оптимизации условий всей 
школьной жизни. 
Научная организация управленческого труда в школе предпо-
лагает прежде всего целенаправленное и скрупулезное планиро-
вание школьной администрацией своего личного труда,         
рациональное распределение рабочего времени на основе годо-
вого плана работы школы. Как показывают анализ практики и ре-
зультаты научных исследований, все недостатки в этой области 
сводятся к непроизводительным затратам времени директором 
школы и его заместителями к тому, что они сосредотачивают свое 
внимание на решении текущих «сиюминутных» вопросов, оставляя 
в стороне проблемы масштабные, перспективные. 
Другим важным направлением научной организации  управ-
ленческого труда является овладение школьной администрацией 
таким стилем, методами, средствами и техникой руководящей дея-
тельности, которые будут способствовать созданию дружного и 
работоспособного коллектива педагогов-единомышленников. 
Важнейшими условиями эффективности НОТ руководителей 
школы являются: правильное распределение обязанностей между 
директором и его заместителями, отсутствие чрезмерной пере-
грузки при одновременном обеспечении четкого ритма  работы 
всех уровней управления школой, а также тщательное планиро-
вание их личного труда. Все эти вопросы будут рассмотрены в 
последующих лекциях. 
Таким образом, современная общеобразовательная школа 
представляет весьма сложную разветвленную структуру. Она 
успешно функционирует только при условии, если каждое ее 
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подразделение действуют слаженно и эффективно. Все это требу-
ет от административных работников, учителей и классных руко-
водителей осмысления научных основ управления школой и со-
вершенствования руководства проводимой учебно-воспита-
тельной работы. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какой смысл вкладывают в понятие «современное общеоб-
разовательное учреждение»? 
2 Назовите основные виды образовательных учреждений          
в Республике Беларусь и определите их сущность и специфику. 
3  Какие ступени общего среднего образования предусматри-
вает Закон  «Об образовании в Республике Беларусь»? 
4 Что такое управление, социальное управление, управление 
образовательным учреждением? 
5 Что означает термин школоведение? 
6  Каковы основные этапы педагогического управления? 
7 Почему педагогический анализ является неотъемлемой          
частью  управления образовательным учреждением?  
8 Какие положения являются основными принципами управ-
ления педагогическими системами? 
9 Каковы основные структурные единицы управления образо-
ванием в Республике Беларусь. 
10 Что следует понимать под методами управления общеобра-
зовательными учреждениями и как они классифицируются? 
11 Какие уровни управления характерны для общеобразова-
тельного учреждения?  
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Тема 2   
Нормативная и учебно-педагогическая  
документация школы 
 
2.1 Информационно-педагогические документы общеобра-
зовательного учреждения 
2.2 Планирование работы школы и особенности перспек-
тивного плана развития общеобразовательного учреждения 
2.3  План и учебно-комплексная программа работы школы 
на учебный год 
2.4  Расписание учебных занятий в школе и требования к 
его составлению 
 
2.1  Информационно-педагогические документы 
 общеобразовательного учреждения 
 
Повышение уровня руководства общеобразовательной школой 
во многом зависит от правильного ведения школьной документа-
ции. Школьная документация  – это количественное отражение и 
качественная характеристика состояния учебно-воспитательной 
работы и хозяйственно-финансовых операций, осуществляемых 
общеобразовательным учреждением. Педагогическая информация 
включает массив документов, относящихся к педагогическому 
управлению образовательным учреждением. 
Для различных документов установлены различные сроки 
хранения, которые принято обозначить следующим образом:  
ПХ    –   постоянное хранение; 
ВХ–3 – временное хранение, цифра означает срок хранения 
3 года. 
Статистические отчеты составляются в общеобразователь-
ных школах на основании ведущегося в них первичного учета. 
Утверждена следующая статистическая отчетность школы: 
− отчет начальной, базовой и средней школы на начало 
учебного года (форма ОШ–1); 
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−  отчет об успеваемости учащихся начальных, базовых и 
общих средних школ за учебный год и полугодие (форма ОШ–2)  и 
(форма ОШ–3); 
−  отчет базовой и средней школ об интернате при школе 
(форма ОШ-6). 
Форму ОШ-6 заполняют школы, имеющие пришкольные 
интернаты, и школы, в которых обучаются учащиеся, прожива-
ющие на расстоянии более 3 км от школы. 
Кроме указанной выше статистической отчетности для всех 
школ, имеются дополнительные формы статистической отчет-
ности для отдельных типов школ, например, для школ с препо-
даванием ряда предметов на иностранном языке, а также формы 
разового единовременного учета. Письменный текстовой отчет 
о работе школы за год не предусмотрен. 
Порядок оформления статистических отчетов и время их хра-
нения устанавливаются органами ЦСУ Республики Беларусь. 
Школьные документы должны оформляться своевременно, 
без подчисток и помарок. Ошибка, допущенная в тексте или 
цифровых данных, исправляется следующим образом: ошибоч-
ные слова или цифры зачеркиваются так, чтобы можно было 
прочесть зачеркнутое, а сверху пишутся правильные данные. 
Все внесенные исправления должны быть заверены подписями 
лиц, оформивших документы. За достоверность сведений, со-
держащихся в документах, их  оформление несут ответствен-
ность должностные лица, подписавшие документ. 
Какие же основные документы ведутся в школе? 
К учебно-педагогической документации школы относятся: 
алфавитная книга записи учащихся, личные дела учащихся, 
классные журналы, журналы факультативных занятий, журналы 
групп продленного дня, книга учета бланков и выдачи аттеста-
тов о среднем образовании, книга учета бланков и выдачи сви-
детельств о базовом образовании, книга учета золотых медалей, 
книга учета похвальных грамот «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» и похвальных листов «За отличные успе-
хи и примерное поведение», книга протоколов педагогического 
совета школы, книга приказов по школе, книга учета личного 
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состава педагогических работников школы, журнал учета про-
пуска и замещения учебных занятий. Количество    документов 
и  их название могут меняться в соответствии с модернизацией 
системы образования в Республике Беларусь.  
Все указанные документы, кроме личных дел учащихся, клас-
сных журналов, журналов факультативных занятий, журналов 
группы продленного дня, журнала пропуска и замещения уроков, 
при смене директора школы обязательно передаются по акту. Акт 
подписывается вновь назначенным директором школы и заведую-
щим или инспектором районного отдела образования. 
В делах школы должны храниться инспекторские акты, до-
кладные записки, справки. В школе также ведется книга замечаний 
и предложений инспектирующих лиц, акты списания материаль-
ных ценностей. В делах школы должны находиться тарификаци-
онный список учителей и действующее штатное расписание,      
утвержденные заведующим районным отделом образования.  
Какие требования предъявляются документам, которые       
ведет школа.  
Алфавитная книга записи учащихся (ПХ) ведется в каж-
дой школе директором или по его поручению одним из работ-
ников школы. В книгу записываются все учащиеся школы. Еже-
годно в нее заносятся сведения о вновь прибывших учащихся. 
Учащиеся вносятся в список в алфавитном порядке, независимо 
от классов, в которых они учатся. Для каждой буквы алфавита 
отводятся отдельные страницы, по каждой букве      ведется своя 
порядковая нумерация.  
Выбытие учащихся из школы оформляется приказом директо-
ра школы с указанием причины выбытия. Если ранее выбывший  
учащийся, уход которого был оформлен приказом, снова возвраща-
ется в школу, то данные о нем записываются, как на вновь посту-
пившего, а в графе «Дата поступления в школу» указывается дата 
возвращения ученика с пометкой  «возвр.». 
Выбывшими из школы следует считать учащихся, окон-
чивших школу, прекративших посещение школы вследствие 
перемены места жительства, перешедших в другую школу или 
другое учебное заведение. 
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При использовании всех страниц алфавитной книги на ту 
или иную букву продолжение записей производится в новой 
книге в порядке последующих номеров по каждой букве. Ис-
правления в книге скрепляются подписью директора школы. 
Книга постранично пронумеровывается, прошнуровывается и 
скрепляется подписью директора и печатью школы. 
Личное дело учащегося (ВХ–3) ведется на каждого учаще-
гося с момента поступления в школу и до ее окончания (выбы-
тия). В личное дело заносятся общие сведения об учащихся, 
итоговые оценки успеваемости по классам и записи о наградах. 
В период обучения в 10–11 классах свидетельство о базовом 
образовании находится в личном деле учащегося и выдается ему 
на руки после окончания им средней школы. 
В личное дело вкладывается характеристика учащегося по-
сле окончания им 4-го, 9-го, 11-го классов. Личные  дела уча-
щихся в 1– 4-х классах ведутся учителями, в 5–11-х классах – 
классными руководителями. Личное дело имеет номер, соответ-
ствующий номеру, под которым учащийся записан в алфавит-
ной книге (например, № 5/к означает, что учащийся записан        
в алфавитной книге на букву «К» под № 5). 
При переходе учащихся в другую школу и при выбытии из 
школы личное дело выдается родителям или лицам, их заменя-
ющим, с отметкой об этом в алфавитной книге. 
Весьма часто от директора требовали справки о прибытии 
выбывшего ученика в другую школу, а директор требовал соответ-
ствующую справку от родителей. Наличие таких справок не обяза-
тельно. В инструкции о ведении школьной документации говорит-
ся: «В личное дело учащегося заносятся общие сведения об уча-
щемся, итоговые оценки успеваемости по классам и записи о 
наградах. При выбытии учащегося из школы личное дело на осно-
вании письменного заявления выдается родителям или лицам, их 
заменяющим, с отметкой об этом в алфавитной книге. В личное 
дело учащегося вкладывается форма № 286 (сведения о состоя-
нии здоровья), заполняемая по результатам ежегодных меди-
цинских осмотров». Всякое отступление от упомянутой выше 
инструкции является никому не нужной самодеятельностью.  
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Классный журнал (ВХ–5) является государственным до-
кументом, ведение его обязательно для каждого учителя и клас-
сного руководителя. Установлено два вида классного журнала – 
для 1–4-х и 5–11-х классов. Директор школы и его заместитель 
по учебно-воспитательной работе обеспечивают хранение клас-
сных журналов и систематически осуществляют контроль за 
правильностью их ведения учителями. 
Классный журнал рассчитан на учебный год и ведется в каж-
дой школе и в каждом классе по форме, утвержденной Министер-
ством образования Республики Беларусь. Все записи в классных 
журналах  должны вестись четко и аккуратно чернилами в соответ-
ствии с установленной формой. Страница «Заключение по      веде-
нию классного журнала» заполняется заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе или директором школы. 
Журнал факультативных занятий (ВХ–5) является ос-
новным документом учета работы факультативных групп и ве-
дется по каждому предмету отдельно. 
Журнал группы продленного дня (ВХ–3) рассчитан на 
учебный год и ведется во всех школах, имеющих группы про-
дленного дня. Ведение в нем соответствующих записей обяза-
тельно для каждого воспитателя, руководителя кружка. Воспи-
татель обязан ежедневно отмечать воспитанников, не явивших-
ся или опоздавших в группу. Записи в данном журнале опреде-
ляют часовую нагрузку воспитателя группы продленного дня       
в соответствии с установленными нормами. 
Книга учета бланков и выдачи аттестатов о среднем об-
разовании (ВХ–50) ведется в каждом общеобразовательном 
учреждении. 
Основанием для выдачи аттестатов о среднем образовании 
является решение педагогического совета школы. В соответ-
ствующих графах указывается фамилия, имя и отчество вы-
пускника, проставляются оценки по предметам, внесенные в 
аттестат, оценка по поведению, записываются сведения о 
награждении медалью или похвальной грамотой, указывается 
дата решения педагогического совета о выдаче аттестата, ста-
вится подпись в получении аттестата. Получивший аттестат на 
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бланке особого образца должен сделать следующую запись: 
«Аттестат с золотой медалью получил: фамилия, имя, число, 
месяц, год». 
Выдача дубликата аттестата о среднем образовании зано-
сится в эту же книгу новой строкой, а в графе «Расписка в полу-
чении» записывается «Дубликат взамен утерянного подлинника 
№, выданного (дата) получил: Фамилия (подпись), число, месяц, 
год». В строке о выдаче подлинника делается отметка о выдаче 
дубликата с указанием его номера. 
В конце списка  всех окончивших школу в данном году долж-
ны быть росписи лиц, за подписью которых выданы аттестаты. 
Книга постранично пронумеровывается и  скрепляется пе-
чатью районного отдела образования и подписью его заведую-
щего или инспектора. 
Книга учета бланков и выдачи свидетельств о базовом 
образовании ведется в каждой базовой и средней школе анало-
гично книге выдачи аттестатов.  
Книга выдачи золотых и серебряных медалей (ВХ–50)        
ведется в каждой средней общеобразовательной школе. В нее 
заносятся записи о выдаче золотых медалей учащихся согласно  
Положению о золотой и серебряных медалях в Республике         
Беларусь.    
Книга учета выдачи похвальных листов и похвальных 
грамот (ВХ–3). В книгу записываются полные сведения об 
учащихся, награжденных похвальным листом или похвальной 
грамотой. Учет ведется отдельно по похвальным листам и 
грамотам. 
Книга учета личного состава педагогических работников 
школы (ПХ-30) ведется во всех школах. Запись проводится с об-
щей порядковой нумерацией. Вновь поступившие работники запи-
сываются в порядке общей нумерации. На развернутой странице 
записывается не более 10 человек. Записи в книге должны быть 
документально обоснованы, то есть указывается, на основании чего 
конкретное лицо было принято на работу. 
В книге протоколов заседаний педагогического совета 
школы фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на пе-
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дагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 
Протокольно оформляются итоги работы школы по отдельным во-
просам учебно-воспитательного процесса за четверть, полугодие 
или учебный год.   
Все принятые педагогическим советом решения записываются 
в протоколы.  Каждый протокол подписывается председателем 
(директором школы) и секретарем педагогического совета. Книга 
протоколов педсовета пронумеровывается, прошнуровывается и 
скрепляется печатью. Секретарь педсовета избирается на учебный 
год. Но его полномочия могут продлеваться несколько лет подряд. 
Книга приказов по школе (ПХ) ведется в школах, где 
имеется не менее трех работников. В ней приказом оформляют-
ся: указания и распоряжения по вопросам руководства учебно-
воспитательным процессом, прием на работу и освобождение от 
нее учителей и других работников школы в соответствии с законо-
дательством о труде, численный состав учащихся на начало учеб-
ного года, зачисление и выбытие учащихся, распределение между 
учителями учебных часов и классного руководства, закрепления 
учебных кабинетов, поощрения и взыскания. 
Приказами по школе оформляются решения педагогического 
совета о допуске учащихся к экзаменам, об окончании десятого и 
двенадцатого классов. Книга приказов должна быть постранично 
пронумерована, прошнурована и скреплена печатью школы.  
Журнал учета пропуска и замещения уроков (ВХ–5)         
ведется в каждой школе. В него заносятся сведения о пропущенных 
и замещенных уроках. Записи производятся только на основании 
надлежаще оформленных документов (приказ по школе, больнич-
ный лист и т. п.) Учитель, который провел уроки в порядке заме-
щения, расписывается об этом в журнале. Записи в журнале долж-
ны соответствовать записям в табеле учета использования рабочего 
времени и подсчета заработка. 
Контроль за исполнением документов периодически осу-
ществляется администрацией по книге регистрации входящих и 
исходящих документов. 
Ответственность за состояние и правильное ведение, и сохран-
ность документов возлагается на директора школы и соответству-
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ющего работника согласно штатному расписанию. Контроль за 
правильным ведением делопроизводства осуществляют управлен-
ческие лица системы образования. 
Управление современными образовательными учреждения-
ми является информационно емким процессом. Объемы инфор-
мации, необходимой для управления, постоянно растут. В этой 
связи остро встает проблема рационализации ведения докумен-
тации в управляемом учебном заведении. Для решения данной 
информационной проблемы необходимо привлечь электронно-
вычислительную технику, которая специально создана для 
накопления, хранения и переработки информации. 
Руководитель современного учреждения работает со сле-
дующими видами документации: 
–  бланками документов, отчетов, таблицами (итогов года, 
учета знаний учащихся по четвертям, годам; показателей знаний 
на экзаменах, отсева учеников и т. д.); 
– нормативными документами (государственными, регио-
нальными, внутришкольными, правовыми и др.); 
–  планами работы,  учебными и рабочими программами. 
Документы первого типа представляют собой тексты, в ко-
торых присутствуют таблицы. Примером такого документа мо-
жет служить годовой отчет школы (ОШ–1). Наряду с текстовой 
информацией в нем присутствуют таблицы. Одним из недостатков 
«бумажного» варианта этого документа является необходимость 
ручного подсчета итогов и вероятность допущения ошибок в 
вычислениях, ограниченные возможности показа динамики из-
менения параметров деятельности. Документы второго и треть-
его типов – это также текстовые документы. Недостатком «бу-
мажных» документов этого типа является неоперативное извле-
чение нужной информации. Все эти трудности и недостатки бу-
мажных носителей информации легко преодолеваются с помо-
щью электронных носителей.  
В образовательном учреждении использование компьютер-
ных баз данных позволяет оперативно получать точную инфор-
мацию о заданном объекте. В частности,  школьных базах дан-
ных целесообразно хранить сведения об учениках и преподава-
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телях данного учебного заведения.  
База данных  учеников общеобразовательного учреждения: 
–  Ф.И.О. ученика; 
–  дата рождения; 
–  национальность; 
–  класс (группа); 
–  профиль обучения; 
–  домашний адрес и телефон; 
–  сведения о родителях (мать, отец, место работы, долж-
ность…); 
–  сведения об успеваемости (по четвертям и годовые); 
–  поощрения и наказания; 
–  сведения о физическом состоянии здоровья; 
–  данные психологического тестирования. 
 
База данных учителей:  
– Ф.И.О. ученика; 
– дата рождения; 
– квалификационная категория; 
– должность;  
– педагогический стаж (в том числе в данной школе); 
– сведения о работе в других учебных заведениях; 
– поощрения; 
– увлечения; 
– сведения о повышении квалификации; 
– авторские программы. 
Структура представленных баз данных достаточна для по-
лучения оперативной информации об учениках, группах учени-
ков, родителях и учителях, отобранной по заданному признаку. 
Такие базы данных могут содержать и стратегическую инфор-
мацию. Например, добавив в базу данных учеников поля «Дата 
окончания школы», «Учеба в вузе», «Полученная в вузе специ-
альность», можно отслеживать качество школьного образования 
у выпускников учебного заведения (например, через  10 лет по-
сле окончания школы). 
Отчетные документы также целесообразно хранить в памя-
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ти компьютера в виде последовательности текстовых файлов. 
Отчет, созданный в текстовом процессоре, может быть в любой 
момент напечатан или передан по компьютерной сети. Текстовой 
процессор дает возможность включать в текст отчетов и электрон-
ные таблицы. Он позволяет производить многочисленные опера-
ции над данными, представленными в табличной форме.  
Использование электронных средств при работе с докумен-
тацией способствует сокращению времени на поиск и отбор 
нужной информации и тем самым является одним из компонен-
тов научной организации педагогического труда. Освободивше-
еся время руководитель может использовать для самообразова-
ния, творчества, укрепления здоровья. 
Вместе с тем на пути внедрения безбумажной документации 
возникают определенные проблемы, так как для работы с ин-
формацией, представленной в электронном виде, требуются 
определенные знания и умения, объединенные термином           
«информационная культура руководителя», которая включает    
в себя следующие компоненты: 
− конкретные навыки по использованию электронных 
средств информации (от калькулятора до компьютера и компь-
ютерных сетей); 
− способность использовать в своей деятельности различ-
ные программные продукты; 
− умение извлекать нужную информацию из печати, баз 
данных, представлять ее в оптимальном виде и эффективно ее 
использовать; 
− знание особенностей информационных потоков в своей 
области деятельности. 
Опрос руководителей образовательных учреждений показал их 
психологическую готовность к использованию педагогической ин-
формации в электронном виде, понимание важности и актуально-
сти данной проблемы. Вместе с тем обнаруживается низкий уро-
вень информационной культуры самих руководителей образова-
тельных учреждений. К этому «искусству» руководящие кадры 
могут прийти как самостоятельно (через самообразование, через 
многолетний опыт работы), так и в процессе обучения в различных 
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постдипломных образовательных учреждениях. 
Внедрение ЭВМ в управление образовательным учреждением 
представляет собой один из инновационных процессов в образова-
нии. Все большее число руководителей школ понимают необходи-
мость в качественно новых способах хранения и отбора педагоги-
ческой информации, чтобы в конечном счете оптимизировать рабо-
ту с ней. Многие общеобразовательные школы имеют современные 
модели ЭВМ. В настоящее время предпосылки для создания в об-
щеобразовательных учреждениях справочных систем педагогиче-
ской информации реализуются на практике. На наш взгляд, исполь-
зование информационных технологий в управлении позволит про-
водить мониторинг и принимать решение не на интуитивном, а на 
диагностическом уровне, с выделением первоочередных задач и 
вариантов управленческих решений. Тем более, что в опублико-
ванных официальных документах, посвященных реформированию 
системы образования в Республике Беларусь, подчеркивается необ-
ходимость внедрения информационных технологий  для решения 
образовательных и коммуникативных задач. Их решение предпола-
гает создание программ, реализующих эти технологии в образова-
нии, развитие дистанционного обучения, а также создание условий 
для обучающихся и преподавателей каждого образовательного 
учреждения к информационным системам, сетям, базам данных и т. 
д. Не менее важной проблемой является внедрение новых инфор-
мационных технологий в процесс управления современной школой 
и, в частности, совершенствование аналитической деятельности с 
использованием ЭВМ. Решение данной проблемы подразумевает 
создание на основе совокупности технологий баз данных информа-
ционного банка для диагностики и принятия оптимальных управ-
ленческих решений. 
 
2.2  Планирование  работы  школы  и особенности  
перспективного плана  развития общеобразовательного 
учреждения 
 
План (от латинского planum – плоскость) – это заранее 
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намеченный порядок, последовательность какой-либо програм-
мы, выполнения работы, проведения мероприятий: план также 
можно рассматривать, как замысел, проект, основные черты ка-
кой-либо работы. Это и способ рассмотрения, построения, под-
хода к чему-либо. 
Термин планирование – разработка планов развития, а 
также комплекса мер по их выполнению. Планирование охваты-
вает собственно разработку плана, организацию и контроль за 
его выполнением. Различают директивное и рекомендательное 
планирование: директивное предполагает жесткую централиза-
цию, распределение заданий вышестоящими органами, которые 
неукоснительно соблюдаются нижестоящими учреждениями. 
Директивное планирование лишает школу самостоятельности, 
инициативы, стимулов к развитию и, в конечном итоге, приво-
дит к системному кризису.  
Рекомендательное планирование – система регулирования 
образования на основе комплексных программ развития, отра-
жающих предпочтительный вариант социальной политики в об-
ласти образования. Показатели индикативных программ пред-
ставляют только общие ориентиры развития.  
В современных теориях управления разработано множество 
элементов планирования, а также условий, способствующих его 
эффективности. Однако при любом виде планирования админи-
страции школы следует придерживаться правила: «План не 
догма, а руководство к  действию».  
Каковы критерии хорошего плана :   
− план должен соответствовать потребностям школы и ее 
социального окружения (особенностям микрорайона, шефству-
ющих предприятий, образовательного уровня родителей); 
− он должен быть реальным и достижимым при имеющихся 
технических, финансовых, управленческих и человеческих ре-
сурсах; 
−  предполагаемые результаты должны быть четко опреде-
лены с точки зрения конкретных критериев работы школы; 
−  этапы или промежуточные фазы должны предусматри-
вать результаты, которые можно оценить количественно и       
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качественно;  
−  план должен определять четкие сроки для каждого 
направления работы; 
−  руководитель определяет ответственных исполнителей и 
за каждый результат должен отвечать руководитель, а не испол-
нитель. 
Последовательность процесса планирования начинается с 
анализа итогов функционирования школы на данный период и 
прогнозирование необходимого состояния школы в будущем. 
Должны быть выделены слабые и сильные стороны работы 
школы. Далее идет формулировка целей и подцелей, построение 
так называемого «дерева целей» плана, которое предполагает 
определение путей достижения целей в процессе выполнения 
или освоение плана. 
План работы  школы – это предвидение конкретных дей-
ствий школьной администрации и педагогического  коллектива, 
направленных на более совершенное выполнение образователь-
но-воспитательных задач, выдвигаемых обществом. Он должен 
основываться на принципах научности, перспективности, си-
стематичности и конкретности.  Планы работы школы имеют 
перспективный и текущий характер. 
Перспективный план целесообразно составлять на пятиле-
тие, чтобы соотнести задачи учебно-воспитательной и админи-
стративно-хозяйственной работы с общегосударственными. Раз-
рабатывается он на основе глубокого и всестороннего анализа как 
результатов учебно-воспитательной работы школы за ряд преды-
дущих лет, так и с учетом ее материально-технической базы. При 
этом необходимо широкое участие учителей, ученического и ро-
дительского актива в разработке перспективного плана развития 
школы. 
Можно предложить следующую примерную структуру пер-
спективного (чаще всего пятилетнего) плана работы школы: 
– вступление (анализ результатов деятельности школы и за-
дачи на пятилетие); 
– развитие контингента учащихся, перспективные возмож-
ности совершенствования процессов обучения и воспитания 
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учащихся в контексте их целостного личностного развития; 
– организационно-педагогические проблемы развития шко-
лы и работа с педагогическими кадрами;  
– вопросы материально-технического оснащения учебно-
воспитательного процесса; 
–  административно-хозяйственная деятельность. 
Подобный перспективный план в большей мере подходит для 
общеобразовательных школ с небольшим контингентом учащихся, 
работающим в традиционном режиме с элементами инноваций         
по отдельным направлениям учебно-воспитательного процесса.       
В общеобразовательных учреждениях обновленного типа, 
например, лицеях и гимназиях  разрабатывается целевая про-
грамма их развития и саморазвития. В этой связи перед общеоб-
разовательным учреждением нового типа возникает проблема 
куда и по какому пути развиваться? Абстрактного и  отвлечен-
ного «режима развития» быть не может ни в одном общеобразо-
вательном учреждении. Большинство руководителей отвечает 
на этот вопрос так: «Мы хотим создать хорошую школу». При 
этом под «хорошей» понимается школа, предоставляющая воз-
можности и создающая условия разностороннего развития и 
самореализации учащихся. Такая школа является целостным 
социально-педагогическим организмом и обладает своей учеб-
но-воспита-тельной системой. 
Создание в школе своей учебно-воспитательной системы есть 
целенаправленный и управляемый процесс. Его реализация воз-
можна, только если в педагогическую программу развития школы 
заложена модель гуманистической непрерывной учебно-воспита-
тельной системы. В этой связи педагогическая программа развития 
школы должна быть направлена не только на структурное и мате-
риальное развитие, но и на развитие воспитательной системы и ди-
дактических технологий. Она несет  в себе стратегию педагогиче-
ского развития, которое начинается с моделирования функцио-
нально-структурной системы целостного педагогического процес-
са, поскольку нет школы «вообще», а есть конкретные дети и 
взрослые с определенными взаимоотношениями и образом жизни, 
в конкретных условиях и даже конкретном здании.  
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Структура программы включает в себя три основных           
раздела: аналитический, концептуальный и содержательно-
практический. 
В первом комплексно оценивается состояние дел в школе, 
уровень развития ее воспитательной системы; потенциал едино-
го воспитательного коллектива; диагностируются особенности 
первичных коллективов; выявляются тенденции внутреннего 
развития учреждения, его воспитательной системы и отношений 
с окружающим социумом; делаются аналитические       выводы 
и ставятся задачи развития. Аналитический материал нагляднее 
показать через таблицы, графики и диаграммы. Данные целесо-
образнее брать как минимум за последние три года. Диагности-
ческих методик существует достаточно много, и они широко 
описаны в психолого-педагогической литературе. 
Во втором блоке, исходя из выявленного потенциала и 
внутренних тенденций развития, опираясь на систему основопо-
лагающих принципов и педагогических идей, моделируется бу-
дущее состояние школы и ее воспитательной системы; форму-
лируется генеральная цель развития школы и пути ее достиже-
ния. Именно этот блок воплощает в себе миссию школы. Все 
составляющие программы развития должны быть подчинены 
главной (педагогической) цели: создание необходимых условий 
для самоопределения, развития и самореализации личности вос-
питанника и педагога. 
Таким образом, центральным местом педагогической про-
граммы развития школы является предвидение будущего состо-
яния воспитательной системы школы и планируемый путь, по 
которому она придет в данное состояние. Именно предвидение 
возможного будущего состояния, а не описание желаемого по-
ложения дел. Гуманистическая учебно-воспитательная система 
школы обладает свойствами саморазвития, саморегулирования 
и самоорганизации. Вмешательство в данные процессы и их 
коррекция возможны в определенных пределах. Доминирую-
щими становятся «мягкие» методы управления. В противном 
случае теряется гуманистический характер воспитательной си-
стемы и перспектива ее развития в условиях современной пара-
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дигмы целостного педагогического процесса. 
В создании продуктивной системы развития школы велика 
роль интуиции руководителя, базирующейся на опыте, знании 
теории, владении аналитическим материалом и методах его экс-
траполяции. Аналитический материал представляет собой ре-
зультат изучения тенденций учебно-воспитательной работы 
школы и ее сегодняшнего состояния, а также внешних и внут-
ренних факторов, влияющих на процесс ее развития, а также 
характеристику окружающего социума, представленную в ко-
личественных и качественных показателях. Для достоверного 
прогноза недостаточно владеть знаниями только о современном 
состоянии школы или ее воспитательной системы, необходимо 
знание их генезиса, являющегося описанием траектории преды-
дущего развития. 
Педагогическая система школы является сложной, неравно-
весной, саморазвивающейся системой. Поэтому к ней применимы 
основные положения синергетики, а также многообразие и непо-
вторимость воспитательных взаимодействий в педагогической си-
стеме школы задает такое количество переменных, которое невоз-
можно не только описать, но даже однозначно выделить. Зача-
стую невозможно вывести логический ряд причин, проявившихся  
в том или ином педагогическом явлении или сфере развития лич-
ности. Как сказал поэт: «Нам не дано предугадать, как слово наше  
отзовется…». Поэтому дать точный прогноз развития школы на 
длительный срок (например, 8–10 лет) весьма проблематично.  
Поэтому перспективное планирование развития современных 
общеобразовательных учреждений осуществляется на 3–5 лет.  
Определение содержания самой программы развития воз-
можно по следующим основным  направлениям:  
– гуманистическая направленность программы и постановка 
конкретных, реальных, определенных и по возможности техно-
логичных целей; 
– соответствие программы тенденциям развития ситуации и 
ресурсному обеспечению; 
–  охват всех основных направлений жизнедеятельности 
школы в их взаимозависимости и всех компонентов воспита-
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тельной системы школы. 
Механизм реализации программы должен быть заложен        
в ее организационно-функциональных структурах, где оговари-
вается, кто и что делает в соответствии с ранее названными 
разделами. Объем каждого раздела не должен превышать более 
10 страниц печатного текста. В противном случае это будет не 
работающий документ.  
Концептуальный блок будет первым и практически неиз-
менным на несколько лет, пока не произойдет сильного измене-
ния окружающих обстоятельств. Пока не начнется реконструк-
ция педагогической системы школы или школа будет включе-
на в образовательный эксперимент. Аналитический раздел  
будет каждый год пополняться новыми данными на 1-2 стра-
ницы. В графики и диаграммы добавляются новые данные 
(новая строчка или колонка), и проявление тенденции будет 
нагляднее. Вместе с практическим разделом, который в основ-
ном будет обновляться ежегодно, аналитический раздел вой-
дет в годовой план работы.  
При разработке программы развития необходимо создать 
эффект «сопричастности». Программа должна разрабатываться 
всем коллективом с привлечением родителей и старшекласс-
ников. Только то, что всеми разработано, будет выполняться 
совместными усилиями. Естественно, что основной проект 
текста готовит инициативная авторская группа, в которую 
кроме администрации могут входить руководители  методиче-
ских объединений учителей и классных руководителей, пси-
холог, социальный педагог и наиболее активные и авторитет-
ные учителя. Продуктивная работа директора в данной группе 
обязательна. 
Утверждается перспективная программа  развития образо-
вательного учреждения на педагогическом совете. В некото-
рых случаях практикуют защиту руководителем своей про-
граммы развития в органах управления образованием с целью 
ее дальнейшего дополнительного финансирования и коррек-
ции содержания. 
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2.3  План  и  учебно-комплексная  программа             
работы школы на учебный год 
 
Для продуманного управления школой и координации дея-
тельности педколлектива на каждый учебный год составляется 
план учебно-воспитательной работы школы. В нем находят  от-
ражение все основные направления учебно-воспитательной ра-
боты школы в предстоящем учебном году. 
Погодовая система планирования позволяет охватить всю 
многообразную жизнь современной школы, а общешкольный 
годовой план при этом объединяет и координирует все звенья 
педагогического процесса. Этот план позволяет увидеть дея-
тельность школы в целом на весь учебный год, а также каждому 
из ее работников (учителям, классным руководителям, воспита-
телям, библиотекарю и т. д.) при составлении своих рабочих 
планов конкретизировать виды учебно-воспитательной  работы 
и сроки проведения тех или иных мероприятий. 
Примерная структура годового плана учебно-воспитательной 
работы школы может быть следующая: 
1  Введение. 
1.1 Анализ учебно-воспитательной работы школы за истек-
ший учебный год и задачи школы на новый учебный год. 
2  Работа педагогического совета школы. 
3  Работа с педагогическими кадрами. 
3.1 Идеологическая работа. 
3.2 Повышение научно-теоретического уровня учителей и 
классных руководителей. 
3.3  Методическая работа. 
3.4  Изучение, обобщение и внедрение творческого педаго-
гического опыта. 
3.5 Тематика производственных совещаний и заседаний         
кафедр. 
4 Учебно-воспитательная работа в системе урочных за-
нятий. 
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4.1  Постановка преподавания отдельных учебных предметов. 
4.2  Воспитание учащихся в процессе обучения. 
5  Воспитательная работа  с учащимися во внеурочное 
время. 
6 Укрепление учебно-материальной базы школы. 
7 Работа с родителями и общественностью. 
8 Спортивно-массовая и санитарно-гигиеническая работа. 
9 Руководство  учебно-воспитательным  процессом  и 
внутришкольный  контроль. 
10 Выполнение требований Закона «О среднем образова-
нии» по обеспечению обязательного базового (9-летнего) обра-
зования и переход ко всеобщему 11-летнему образованию. 
В каждом разделе плана намечаются конкретные виды дел, 
мероприятия, которые будут решать поставленные задачи. 
 Форма общешкольного плана работы на учебный год мо-
жет быть произвольной, в большинстве случаев руководители 
школ пользуются следующей таблицей: 
 
Таблица1 – Общешкольный план работы на учебный год 
 
Перечень мероприятий Срок 
исполнения Ответственные 
Отметка о 
выполнении 
1    
 
Совершенствованию учебно-воспитательного процесса в шко-
ле способствует также текущее планирование, которым преду-
сматривается составление следующих планов работы: 
– директора и его заместителей; 
– классных руководителей; 
– учителей (поурочный, календарный, тематический); 
– по проведению общешкольных воспитательных меропри-
ятий; 
– методических объединений учителей; 
– по самообразованию педагогических кадров; 
– ученических общественных организаций и их отдельных 
структур; 
– кружков и спортивных секций; 
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– библиотеки; 
– родительского комитета. 
Чтобы достигнуть большей эффективности планирования, ча-
ще всего придерживаются следующего порядка составления об-
щешкольного годового плана работы. По указанию директора                 
в начале учебного года выделяется несколько групп учителей,         
которым поручается изучить состояние дел в школе по наиболее 
важным вопросам (качество знаний и воспитанность учащихся, 
работа классных руководителей, внеклассные занятия со школьни-
ками, деятельность методических объединений). Затем идет этап 
научного осмысления полученной информации, ознакомления с 
психолого-педагогической литературой, и выдвигаются предложе-
ния о путях улучшения учебно-воспитательного процесса. Эти ма-
териалы и служат основой общешкольного плана на учебный год. 
При этом не только разработка его, но и реализация должна стать 
делом всего педагогического коллектива, только тогда об-
щешкольный план явится силой, организующей всю деятельность 
школы. 
Во втором полугодии составляется план подготовки школы         
к новому учебному году. В нем предусматриваются такие разделы: 
− работа с детьми летом (оздоровительные и спортивные 
мероприятия, летние площадки, выезд в оздоровительные лаге-
ря, занятия на учебно-опытном участке, школьные лагеря труда 
и отдыха); 
− выполнение требований по сохранению контингента школь-
ников; учет детей школьного возраста, прием первоклассников, 
обеспечение учеников горячим питанием, а в сельской местности 
также организация подвоза в школу далеко живущих учащихся, 
устройство пришкольного интерната); 
− обеспечение школы педагогическими кадрами (их подбор 
и расстановка, распределение классов между учителями, работа 
по повышению квалификации); 
− подготовка школьного здания, оборудование школы ин-
вентарем, наглядными пособиями, снабжение школьников 
учебниками и учебными пособиями. 
Годовой план учебно-воспитательной работы школы со-
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ставляется к началу учебного года, обсуждается на августов-
ском педагогическом совете школы, утверждается заведующим 
районным отделом образования или его заместителем. Контроль 
за ходом и качеством выполнения планируемой работы осу-
ществляет директор школы. 
Одним из важнейших инструментов совершенствования 
управления школой является внедрение в управленческую дея-
тельность руководителей школ программно-целевого плани-
рования. Оно является  одной из форм системного подхода к 
организации деятельности общеобразовательного учреждения 
на учебный год. Программно-целевое планирование  реализу-
ется в виде годовой программы развития школы. Это комплекс 
мероприятий по реализации одной или нескольких целей разви-
тия. Поэтому его исходным принципом является четкая форму-
лировка целей развития педагогического коллектива и учебно-
воспитательного процесса на основе глубокого анализа итогов 
работы школы за прошедший учебный год, выявления ее по-
требностей в новом учебном году, сложившихся тенденций и 
достигнутых результатов педагогического процесса. 
Важнейшее требование к годовой комплексно-целевой про-
грамме развития школы – это ее нацеленность на конечный  ре-
зультат, разработка системы разнообразной деятельности педа-
гогического коллектива по максимальному приближению к по-
ставленной цели. Поэтому итоговая оценка выносится по степе-
ни достижения цели. В каждой программе своя цель, конкрети-
зированная в задачах, и соответственно свои показатели ее        
достижения.  
Главный отсроченный показатель эффективности реализа-
ции школьных программ и планов – это личность учащихся во 
всем многообразии ее проявлений в последующие годы жизни. 
Чтобы учитывать этот показатель, необходима система отслежи-
вания судьбы выпускников на протяжении достаточно длитель-
ного времени. Такая государственная служба существует в ряде 
стран,  когда послешкольное наблюдение за учениками осу-
ществляется специальными службами на протяжении 25 лет. В 
Республике Беларусь создание такой службы – дело будущего, 
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но систему отслеживания судьбы выпускников необходимо со-
здавать в каждой школе. Лучшие школы это уже делают. 
Однако при любых оценках планов и программ следует 
помнить, что в жизни далеко не все поддается точной оценке 
или прогнозированию, а тем более человеческая личность. Она 
является неравновесной системой и не раскладывается на ко-
нечное число конкретных показателей. Следовательно, системы, 
в которые входит растущий человек, не могут адекватно оцени-
ваться с позиций математически выраженных критериев. Более 
того, гуманистический подход принципиально не допускает аб-
солютных сравнительных критериев и сравнительного сопо-
ставления личностного развития различных воспитанников. Все 
это необходимо учитывать как в процессе перспективного пла-
нирования, так  и при составлении программы работы школы на 
учебный год.  
 
2.4 Расписание учебных занятий в школе    
и требования к его составлению 
 
Большое значение имеет продуманное и научное обосно-
ванное расписание занятий, которое составляется заместителем 
директора школы по учебно-воспитательной работе и утвержда-
ется директором школы. 
При составлении расписания важно учесть гигиенические  
требования к расписанию уроков. Современными исследовани-
ями установлено, что биоритмический оптимум умственной ра-
ботоспособности у детей школьного возраста приходится на 
интервал 10–12 часов. В эти часы отмечается наибольшая         
эффективность усвоения материала при наименьших психофи-
зиологических затратах организма. Поэтому в расписании        
уроков для младших школьников основные предметы должны 
проводиться на 2–3 уроках, а для учащихся среднего и старшего 
возраста – на 2, 3, 4-м уроках. 
Неодинакова умственная работоспособность учащихся и        
в разные дни учебной недели. Ее уровень возрастает к середине 
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недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце 
(пятница, суббота) недели. 
Поэтому распределение учебной нагрузки  в течение недели 
должно строиться таким образом, чтобы наибольший ее объем 
приходился на вторник и среду. На эти дни в школьное расписание 
должны включаться либо наиболее трудные предметы, либо сред-
ние и легкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем 
в остальные дни недели. Сложные для изучения предметы по вре-
мени должны соответствовать высокой работоспособности, а  кон-
трольные работы следует проводить на 2–4 уроках в середине 
учебной недели. 
Для рационального режима обучения специалисты по 
школьной гигиене предлагают учитывать трудность предметов 
и преобладание во время занятий статического или динамиче-
ского компонента. Динамический компонент характерен для 
уроков физкультуры и трудового обучения, практических заня-
тий на пришкольном участке. Это наименее утомительные             
в умственном плане занятия в отличие, например, от математи-
ки, иностранного языка, физики.  
В качестве одного из возможных способов оценки уроков 
можно использовать шкалу трудности И. Т. Сивкова, в которой 
трудность каждого предмета ранжируется в баллах (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Распределение предметов по ранговой шкале  
трудности И. Т. Сивкова 
 
Предмет Количество баллов 
1 Математика, русский язык (для нац. школ)                              11
2 Иностранный язык 10 
3 Физика, химия 9 
4 История 8 
5 Родной язык, литература 7 
6 Естествознание, география 6 
7 Физкультура 5 
8 Трудовое обучение 4 
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9 Черчение 3 
10 Рисование 2 
11 Пение и музыка 1 
В Республике Беларусь в соответствии с принятыми «Сани-
тарными правилами и нормами» (СанПиН) от 21.12.2006 г. ре-
комендуется придерживаться следующей ранговой шкалы труд-
ности предметов для учащихся 5–10 классов (таблица 3). 
 
Таблица 3 –  Ранговая  шкала трудности предметов для учащихся  
5–10 классов (Н. Ф. Фарино, А. А. Малахов, В. Л. Маевская, 2006 г.)  
 
Предмет Балл 
1 Математика  12 
2 Иностранный язык 10 
3 Белорусский, русский языки  9 
4 Физика, химия, информатика 8 
5 Биология  7 
6 История Беларуси, Всемирная история,   
   «Человек. Общество.  Государство» 6 
7 География  
8 Белорусская литература, русская литература,  
   отечественная и мировая культура 5 
9 Трудовое обучение (технология) 4 
10 Физическая культура и здоровье 3 
11 Музыка 2 
12 Изобразительное искусство 1 
 
Дополнением к приведенной таблице 3 могут служить данные 
опроса учащихся современных общеобразовательных учреждений, 
которые к наиболее трудным предметам относят информатику, 
профильные дисциплины, новые для них предметы. Указанные 
предметы следует оценивать не менее, чем в 10 баллов. 
Расписание составлено неправильно, когда наибольшее число 
баллов за день приходится на крайние дни недели или когда оно 
одинаково во все дни недели. Не рекомендуется сочетание двух 
или трех трудных уроков подряд (например: физика, математика, 
иностранный): лучше соединять их с менее трудными предметами 
(например: история, литература, география). Следует чередовать 
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предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с 
уроками физкультуры, труда, музыки и пения, изобразительного 
исскуства, что дает возможность переключаться с умственной 
деятельности на физическую. Такое переключение служит ак-
тивным отдыхом и обеспечивает высокую работоспособность          
в течение учебного дня и недели.  
Расписание занятий должно обеспечить наилучшие условия 
для высокоэффективного труда учащихся, для чего требуется: 
а) строгий учет гигиены умственного труда учащихся раз-
ных возрастных групп, дневной и недельной динамики их рабо-
тоспособности; 
б) учесть сложность учебных предметов для восприятия 
обучаемыми при одновременном учете эффективности их рабо-
тоспособности в течение каждого отдельного рабочего дня и 
рабочей недели в целом; 
в) письменные уроки целесообразно чередовать с устными 
занятиями; 
г) создать оптимальные условия для обеспечения единства 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности учащихся; 
Для того, чтобы обеспечить высокий уровень эффективности 
труда учителя, не снижая его работоспособности  в пределах одно-
го рабочего дня  и в течение рабочей недели, необходимо: 
а) предусмотреть в расписании «один пропускной урок» 
взаимопосещения уроков для работы учителя в качестве класс-
ного руководителя и на случай замены заболевшего учителя; 
б) предоставлять учителю методический день для самообра-
зования  и повышения  педагогической квалификации; 
в) учитывать психологический настрой учителя при чередова-
нии параллелей и классов в течение дня и всей рабочей недели; 
г) обеспечить единства работы учителя-предметника и  
классного руководителя, в частности, когда классные руководи-
тели проводят классные часы, их уроки желательно ставить к 
концу рабочего дня. 
При составлении расписания весьма важно учесть матери-
ально-технические условия работы школы. Для этого:  
а) предоставить всем учащимся и учителям равные возмож-
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ности для занятий в учебных кабинетах, спортивном зале, учеб-
ных мастерских, кабинете музыки; 
б) создать возможности для активного использования на   
занятиях технических средств обучения, в том числе учебного 
телевидения и ЭВМ. 
При составлении расписания важно учитывать пожелания и 
предложения учителей. Это позволит создать оптимальные условия 
обучения учащихся, комфортные условия для ученика и учителя. 
Составление оптимального варианта расписания уроков требует 
методической грамотности администрации школы, что сопряжено 
с целым рядом организационных трудностей. Поэтому до настоя-
щего времени в большинстве общеобразовательных учреждений 
заместитель директора за две недели до начала учебного года 
начинает сложную работу над составлением расписания. Основной 
метод, заключается в выборе базовой дисциплины, например, ма-
тематики. Сначала уроки расставляются по этому предмету, а по-
том уже все остальные. Одним вариантом расписания эта работа 
никогда не ограничивается. В этой связи заместителю директора 
приходится далеко не один раз совершенствовать составленное 
расписание, что требует больших затрат времени. 
Современному руководителю школы следует иметь ввиду, 
что в настоящее время существует программное обеспечение, 
которое позволяет даже при наличии самого простого компью-
тера намного облегчить работу администратора с различными 
отчетами, подведением итогов и, разумеется, составлением рас-
писаний. Именно такие программы позволяют определить 
наиболее оптимальные варианты расписания уроков в школе. 
Так, программа aSc Timetables разработана для всех типов 
начальных и средних учебных заведений. Среди основных ха-
рактеристик разработчики выделяют: 
– оптимальное использование кабинетов и других школь-
ных помещений; 
– соблюдение всех существующих психологических и гиги-
енических требований; 
– устранение возможных ошибок и субъективных факторов 
при составлении расписаний в школе; 
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– учет пожеланий учителей и малое количество окон; 
– комфортный интерфейс, позволяющий как можно более 
эффективно вводить новые данные и уточнения; 
– кроме автоматического составления расписания по клас-
сам, программа составляет отдельные расписания для кабинетов 
и учителей; 
– возможность архивирования и хранения нескольких копий 
существующих расписаний; 
– возможность замены учителей на период болезни или         
отсутствия. 
При небольшой модификации программа дает возможность 
ввода комбинированных уроков для подгрупп, например, «ино-
странный язык/информатика». Кроме того, предоставляется не-
ограниченное количество вариантов расписаний. При компью-
терном способе составления расписания требуется знание всех 
особенностей школы, чтобы правильно сформулировать их в 
заданиях выбранных компьютерных программ.    
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что понимают под нормативной и учебно-педагогической 
документацией школы? 
2  Какие  нормативные документы ведутся в школе? 
3  Какова специфика хранения и ведения основных докумен-
тов школы? 
4  В чем  сущность понятий «план» и «планирование»? 
5 Какие особенности перспективного планирования работы 
школы? 
6 В чем состоит методика составления плана работы школы на 
учебный год? 
7 Почему и как необходимо осуществлять программно-целевое 
планирование работы школы? 
8  Какие требования предъявляются к составлению расписания 
в школе? 
9  Как рационально составить и оформить расписание учебных 
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занятий? 
10 В чем преимущества использования ЭВМ для ведения      
текущей документации школы и составления расписания? 
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Тема 3   
Организационные  основы  управления  
педагогическим  процессом  в  школе  
 
3.1 Система организационной работы административных 
работников школы и распределение их обязанностей 
3.2  Коллегиальное руководство учебно-воспитательным про-
цессом общеобразовательного учреждения 
3.3  Работа администрации школы по осуществлению обя-
зательного базового девятилетнего и общего среднего образова-
ния в 10–11 классах 
3.4  Обеспечение санитарно-гигиенического режима школы 
 
3.1  Система  организационной работы  
административных  работников  школы  
и  распределение  их  обязанностей 
 
Под организационной работой понимается деятельность ру-
ководителей школы, учителей, органов ученического самоуправле-
ния, направленная на выполнение намеченного плана, достижение 
поставленных целей и решение поставленных задач. По своей при-
роде организаторская деятельность руководителя носит практиче-
ский характер. Она основана на оперативном использовании педа-
гогических знаний об управлении в конкретных ситуациях и явля-
ется весьма сложной. Еще И. Кант отмечал, что самые трудные ве-
щи на свете – это управление людьми и их воспитание. 
Плодотворность организаторской деятельности во многом 
зависит от повседневной работы ее руководителя, в содержание 
которой входят: 
– постановка и разъяснение задач текущей и перспективной 
деятельности педагогического коллектива; 
– распределение обязанностей и координация работы руко-
водителей и исполнителей; 
– оперативная помощь всем работникам школы в совершен-
ствовании методов обучения и воспитания учащихся; 
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– проверка исполнения принятых решений и рефлексия. 
Эффективность руководства школой зависит и от умения ее 
руководителей формировать у работников школы убежденность 
в необходимости выполнения порученного дела, обеспечение 
единства действий педагогического и ученического коллекти-
вов, оказание непосредственной помощи в процессе выполнения 
работы, выбор наиболее адекватных форм стимулирования 
учебно-воспитательного процесса. Организаторская деятель-
ность включает и такое необходимое действие, как оценка хода 
и результатов конкретного дела, и его заключительный анализ. 
Организаторская деятельность директора школы направле-
на также на формирование педагогического коллектива едино-
мышленников. В этой работе особую роль играют личностные 
качества руководителя - его профессионализм, общая и педаго-
гическая культура, заинтересованность в делах школы, учите-
лей и учащихся. 
Одним из показателей организаторской культуры руководи-
теля является умение рационально распределять свое время.. 
Важно иметь ввиду, что директор школы, выполняя админи-
стративные функции остается учителем какого-либо предмета. 
Разумеется, что основное время директора занимает админи-
стративная работа. Но и его преподавательская деятельность 
должна быть примером для всех других учителей. 
Вместе с директором школы педагогическим коллективом 
руководят его заместители по учебно-воспитательной работе. 
Искусство руководства состоит в том, чтобы не допускать дуб-
лирования и безнадзорных участков в работе школы. Поэтому 
очень важно в конкретных условиях распределить функции ру-
ководства. Но как бы ни были распределены функции по руко-
водству учебным процессом в школе, главное в деятельности 
директора - координировать усилия всех учителей. 
Обязанности между заместителями директора по учебно-
воспитательной работе распределяются на основе курирования 
ими преподавания отдельных предметов или руководства учи-
телями в одну из смен. 
В значительной части школ один заместитель директора  
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руководит работой только начальных классов, а другой – всеми 
учителями-предметниками. Особенно это касается небольших 
школ. В гимназиях и лицеях вводится должность заместителя 
директора по профильному обучению. 
При распределении обязанностей по предметному принци-
пу полезно составлять недельный график работы руководителя 
школы, где четко определяется время работы каждого руково-
дителя. При этом важно, чтобы в течение учебного дня один из 
руководителей постоянно находился в школе. 
В обобщенном плане должностные обязанности директора 
школы могут состоять в следующем.  
Директор: 
− организует и контролирует учебно-воспитательный про-
цесс, обеспечивает качество знаний и высокий уровень воспи-
танности; 
− осуществляет руководство педагогическим коллективом 
школы, обеспечивает правильный подбор и расстановку кадров, 
создает необходимые условия для повышения квалификации 
работников; 
− осуществляет контроль за качеством знаний и поведением 
учащихся, содержанием и организацией внеклассной и вне-
школьной работы; 
− организует работу по профессиональной ориентации уча-
щихся; 
− направляет работу ученического самоуправления, оказывает 
помощь и содействие самодеятельным организациям школы; 
− организует работу школы с родителями учащихся и обще-
ственностью, направляет работу родительского комитета; 
− устанавливает в соответствии с трудовым законодатель-
ством, правилами внутреннего распорядка круг обязанностей 
работников школы; 
− обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, санитарно-гигиенического режима, охраны труда  и 
техники безопасности в школе, пополнение школы учебным обо-
рудованием; 
− отчитывается о работе школы перед соответствующими 
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органами, выступает в качестве ее представителя в обществен-
ных организациях и перед населением, является распорядителем 
кредитов; 
− в установленном порядке принимает на работу и увольня-
ет с работы учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 
школы, поощряет работников школы и учащихся и налагает на 
них взыскания; 
− координирует работу заместителей по учебно-воспита-
тельной  и административно-хозяйственной работе, руководит 
работой педагогического совета. 
С учетом специфики преподаваемого предмета директор 
школы курирует качество преподавания соответствующей груп-
пы учебных предметов, например, гуманитарного цикла, если 
директор – учитель истории или языка и литературы. 
На заместителя директора по учебно-воспитательной ра-
боте возлагаются обязанности по составлению расписания, 
ведению отчетной документации, а также качеству преподава-
ния предметов естественно-математического цикла, внекласс-
ной и методической работы по этим предметам. Чаще всего 
заместителю директора поручается изучение и обобщение пе-
дагогического опыта работы учителей, руководство заведую-
щими учебными кабинетами. 
В связи с разнообразием средних общеобразовательных 
учреждений функциональные обязанности заместителя дирек-
тора по учебной работе, значительно расширяются и видоизме-
няются, вводятся новые должности. Так, в ряде школ имеется 
должность заместителя директора по научно-исследовательской 
и опытно-экспериментальной работе. Он отвечает за: 
– планирование, организацию, руководство и контроль 
научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и инно-
вационной работы; 
– состояние учебно-воспитательного процесса и определе-
ние направлений опытно-экспериментальной работы; 
– распространение творческого опыта, накопленного в ходе 
экспериментальной работы; 
– организацию и работу научных обществ учащихся. 
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Может быть отдельная административная должность заме-
стителя директора по учебно-методической работе. В его функ-
циональные обязанности входит: 
– определение содержания учебного плана школы; 
– выполнение учебных планов и государственных образова-
тельных программ; 
– контроль уровня знаний учащихся и соответствие их госу-
дарственным стандартам и требованиям школы, подготовку и 
проведение экзаменов; 
– организацию методической помощи учителям и эффек-
тивность работы соответствующих методических советов и объ-
единений, повышение квалификации учителей; 
– составление отчетов по состоянию и результативности 
учебного процесса; 
– подбор и расстановку педагогических кадров (совместно с 
директором школы и зам. директора по организационно-
педагогической работе); 
– организацию педагогической и просветительской работы 
с родителями; 
– организацию и руководство внеклассной работы по 
предмету; 
– организацию и осуществление дифференцированного 
подхода в обучении. 
Заместитель директора по организационно-педагогической 
работе отвечает за: 
– организацию педагогически целесообразного режима  
учебно-воспитательного процесса в школе; 
– педагогически обоснованное комплектование учащихся 
по классам и на основе этого подбор и расстановку педагогиче-
ских кадров; 
– организацию и контроль за ведением школьной докумен-
тации (классные журналы, тарификационные списки, личные 
дела, алфавитная книга учащихся и т. д.); 
– учет выхода на работу и рабочего времени педагогических 
работников (ведение табеля, оформление бюллетеней, журнал 
замены);  
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– организацию дежурства учителей и учащихся по школе; 
– составление отчетной статистической документации; 
– выполнение режима в определённые дни недели в соот-
ветствии с графиком; 
– организацию и контроль за охраной труда в учебном про-
цессе. 
Заместитель директора по воспитательной работе организу-
ет внеклассную воспитательную работу классных руководите-
лей, организует общешкольные коллективы творческих дел, 
кружковую работу, общественно-полезный труд учащихся шко-
лы, физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
Заместитель директора по воспитательной работе отвечает 
также за организацию воспитательной работы в школе, в целом, 
проводит анализ воспитательной работы, выявляет ее недостат-
ки; оказывает помощь в организации методической и воспита-
тельной работы руководителям студий, кружков и объединений;  
возглавляет работу по созданию, развитию и эффективному 
функционированию ученической организации по защите прав 
учащихся в школе; способствует внедрению новых форм и ме-
тодов воспитательной работы по рекомендациям научных учре-
ждений, работающих по проблемам воспитания; осуществляет 
связь и координацию работы с внешкольными учреждениями; 
организует вовлечение учащихся в различные кружки и секции 
в школе и во внешкольных учреждениях, поддерживает связь с 
их руководителями. 
Очень часто многие директора школы занимаются главным 
образом административно-хозяйственной работой, и лишь не-
значительную часть времени отводят учебно-воспитательному 
процессу. Такой подход не верен. Директору следует добивать-
ся выполнения своих обязанностей заместителем по админи-
стративно-хозяйственной работе. 
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3.2 Коллегиальное руководство  
учебно-воспитательным процессом общеобразовательного 
учреждения 
 
Для реализации принципа коллегиального управления обще-
образовательным учреждением  большое значение имеет деятель-
ность педагогического совета школы. Он создается и функциони-
рует во всех общеобразовательных учреждениях, где имеется более 
трех учителей. Педагогический совет осуществляет свою работу         
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом 
и Положением о педагогическом совете общеобразовательного 
учреждения. В Республике Беларусь последнее Положение было 
принято 6 декабря 2006 года. В данном Положении отмечается, что 
основными задачами педагогического совета являются: 
– участие в управлении общеобразовательным учреждением; 
– мобилизация усилий педагогических работников на по-
вышение качества учебно-воспитательного процесса, удовле-
творение образовательных потребностей учащихся, развитие их 
способностей и интересов; 
– проведение работы по освоению педагогическими работ-
никами обновленного содержания образования, внедрение          
в практику эффективных личностно ориентированных техноло-
гий обучения и воспитания, распространения эффективной  пе-
дагогической практики, развитие творческих инициатив педаго-
гических работников; 
Содержание деятельности педагогического совета определяет-
ся основными направлениями развития образования с учетом осо-
бенностей общеобразовательного учреждения и включает: 
– определение основных направлений учебно-воспитательной 
работы общеобразовательного учреждения; 
– проведение опережающей информационно-аналитической 
работы на основе достижений психолого-педагогической науки 
и практики образования; 
– определение путей дифференциации учебного процесса; 
– рассмотрение вопросов аттестации учащихся, их перевода         
в следующий класс, организации выпускных экзаменов и            
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выпуска учащихся, их награждения и освобождения от сдачи        
выпускных экзаменов; 
–  определение путей совершенствования идеологической и 
воспитательной работы; 
– могут рассматриваться другие вопросы практической  
деятельности общеобразовательного учреждения. 
В соответствии с Положением о педсовете, руководство его 
деятельностью осуществляет председатель, которым выступает 
руководитель общеобразовательного учреждения. Сроком на 
один учебный год избирается или переизбирается секретарь 
педсовета, который ведет протоколы заседаний педсовета. Они 
проводятся один раз в учебную четверть и в начале учебного 
года. Педагогический совет работает по плану, который утвер-
ждается руководителем общеобразовательного учреждения на 
каждый учебный год. В случае необходимости могут прово-
диться внеплановые заседания педагогического совета. 
Члены педагогического совета имеют право выносить на 
обсуждение педагогического совета вопросы, связанные с со-
вершенствованием работы общеобразовательного учреждения. 
При необходимости на заседания педагогического совета при-
глашаются представители правоохранительных органов, орга-
низаций здравоохранения, иных организаций по различным 
направлениям деятельности общеобразовательного учреждения, 
учащиеся и их  родители. Все приглашенные пользуются пра-
вом совещательного голоса. 
Решения педагогического совета принимаются простым 
большинством голосов при наличии двух третьих его членов. 
При равном количестве голосов решающим является голос пред-
седателя совета. Решения педагогического совета оформляются 
приказом по общеобразовательному учреждению и обязательны 
для выполнения всеми педагогическими работниками. 
Главное в работе педсовета - мобилизация всего коллектива 
учителей на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 
внедрение в практику школы достижений психолого-педагоги-
ческой науки и передового опыта, повышение ответственности пе-
дагогических работников за порученный участок работы. 
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Деятельность педсовета в значительной степени зависит от 
тщательной подготовки его заседаний. Важно, чтобы учителя 
своевременно знали о тех вопросах, которые будут обсуждаться 
на педсовете. Для этого в учительской вывешивают план работы 
педсовета на учебный год. Это позволяет учителям заранее 
знать о тех вопросах, которые будут обсуждаться, и целена-
правленно готовиться к их рассмотрению. 
Одним из важных условий действенной работы педагогиче-
ского совета является актуальность рассматриваемых вопросов. 
На повестку заседаний педсоветов выносятся вопросы, связан-
ные с подведением итогов работы общеобразовательного учре-
ждения за определенный промежуток времени (четверть, полу-
годие, учебный год). Как правило, на заседании педсовета необ-
ходимо ставить вопросы научного и практического характера, 
требующие рассмотрения научно-методических проблем в тес-
ной связи с практической деятельностью школы в данном 
направлении. Например: «Работа школы по развитию активно-
сти учащихся в учебном процессе», «Индивидуальный подход к 
учащимся в процессе преподавания математики в школе», «Ис-
пользование краеведческого материала на уроках», «Особенно-
сти профильного обучения в современной школе». 
Особого такта требует заслушивание отчетов администра-
ции школы о посещенных уроках, итогах инспекторских прове-
рок. Решения педсовета должны быть конкретными, а админи-
страция школы обязана добиваться их выполнения. 
Далеко не все вопросы учебной работы нужно рассматривать 
на заседаниях педагогического совета. Многие из них нужно ре-
шать на совещаниях при директоре школы, которые также вы-
полняют роль коллегиального органа управления общеобразова-
тельного учреждения. 
Существуют два вида таких совещаний: 
а) административные, в которых участвуют заместители дирек-
тора, педагог-организатор, социальный педагог, отдельные учителя; 
б) совещания по отдельным вопросам или по поводу прове-
дения конкретного общешкольного мероприятия или коллек-
тивного общешкольного дела. 
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Административные совещания созываются обычно один раз 
в неделю, чтобы координировать деятельность всех членов 
школьной администрации. В начале каждого совещания полезно 
рассмотреть результаты выполнения школьных дел, намечавших-
ся на истекшую неделю. Затем определяются конкретные вопро-
сы, которые предполагается решать в течение следующей недели, 
назначаются члены школьной администрации, ответственные за 
решение каждого вопроса. 
На совещаниях при директоре может рассматриваться так-
же деятельность школы по отдельным вопросам. Например, со-
стояние начального обучения, состояние успеваемости в от-
дельных «неблагополучных классах», организация работы на 
учебно-опытном участке и другие.  
На совещания при директоре выносятся отдельные вопро-
сы, связанные с проведением школьных олимпиад, спортивных 
соревнований, общешкольных контрольных работ по текстам 
Министерства образования, подготовка к районным «Педагоги-
ческим чтениям», учительским конференциям. 
Главными критериями, определяющими целесообразность по-
становки вопроса на совещании при директоре являются: а) при-
частность  к обсуждаемым вопросам только определенной части 
педагогического коллектива; б) оперативный характер вопросов, 
требующих незамедлительного рассмотрения и принятия решения. 
Большинство обсуждаемых на совещании при директоре 
вопросов возникают в процессе текущей работы. Их следует 
решать в оперативном или рабочем порядке, приняв совместные 
решения и план действий с заинтересованными лицами. 
 
3.3 Работа администрации школы по осуществлению 
обязательного базового девятилетнего и общего среднего 
образования в 10-11 классах 
 
Важнейшим достижением развития школьного образования 
в нашей стране является  его обязательность  на  уровне базовой 
школы (9 классов) и всеобщность 11-летнего среднего общего 
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образования. Такое стало возможно благодаря действенному 
развитию всеобуча в Республике Беларусь в двадцатом столе-
тии. Так, в 1930 году было принято Постановление Совета Ми-
нистров СССР «О всеобщем обязательном начальном обуче-
нии», то есть о введении обязательного 4-летнего обучения для 
всех детей и подростков школьного возраста. В государствен-
ных директивах 1939 года предусматривалось осуществление 
всеобщего среднего образования в городах и завершение обя-
зательного 7-летнего образования в сельской местности. Соот-
ветствующий закон об обязательном 7-летнем образовании был 
принят в 1949 году, а об обязательном 8-летнем - в 1958 году.  
К 1970 году в СССР практически все молодые люди получили  
общее среднее 10-летнее образование. Из их числа выпускни-
ки средних общеобразовательных школ составили 80%, сред-
ние ПТУ закончили около 10% и выпускники средних специ-
альных учебных заведений составляли более 10%. Это было 
большое достижение, учитывая, что в начале двадцатого сто-
летия на территории нынешней Республики Беларусь более 
80% населения было неграмотно.  
В настоящее время в Республике Беларусь достигнут один 
из самых высоких и качественных уровней образования детей и 
учащихся молодежи в мире. Даже в самых развитых странах 
мира такого уровня образованности граждан не наблюдается. 
Например, в США все виды средних учебных заведений закан-
чивает от одного поколения около 75%. Хотя закон о введении 
всеобщего начального обучения в США был принят в 1852 году, 
в Англии – 1880 году, во Франции – 1882 году, в Германии и 
Скандинавских странах – значительно раньше. Но никаких отличий 
в уровне современного образования граждан этих стран и Респуб-
лики Беларусь не наблюдается. В настоящее время в соответствии с 
Законом «Об образовании в Республике Беларусь» у нас осуществ-
ляется обязательное общее базовое образование (9 классов) и 
общее среднее образование (11 классов). Все это соответствует 
мировым тенденциям организации общеобразовательной под-
готовки подрастающего поколения, а также говорит о боль-
шом общеобразовательном потенциале Республики Беларусь. 
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Однако государству и школе в этом направлении следует рабо-
тать и дальше, выполняя требования Закона о получении всеми 
молодыми людьми базового общего среднего образования. 
Именно данный уровень образования позволяет молодым лю-
дям в соответствии со своими склонностями и способностями 
получить дальнейшую профессиональную подготовку и быть 
востребованными на современном рынке труда. 
Главный свой вклад в обеспечение всеобщего среднего          
образования общеобразовательные учреждения вносят путем 
удовлетворения  разнообразия образовательных запросов уча-
щихся с учетом их интересов и профессиональных намерений. 
Большое значение имеет в этом вопросе усиление преемствен-
ности в содержании, методах, средствах и качестве обучения 
общеобразовательных учреждений, обеспечивающих получение 
профессионального образования, в том числе и высшего. 
В настоящее время перед общеобразовательными учрежде-
ниями стоит задача повышения успеваемости учащихся и под-
готовки их к централизованному тестированию. Для этого тре-
буются дополнительные усилия учителей как на уроках, так и во 
внеурочное время.  Главное здесь оказывать учащимся консуль-
тативную помощь, проводить консультативные и стимулирую-
щие занятия в преодолении пробелов в знаниях. Особенно это 
касается учащихся, обучающихся в общеобразовательных 
классах и сельских школах, не имеющих профильных классов. 
В этой связи во многих сельских регионах накоплен опыт про-
ведения профильного обучения старшеклассников в отдельно 
отведенные дни недели. При этом профильные занятия прово-
дятся в школах, где для конкретного профиля имеется соответ-
ствующая материально-техническая база, а также высококвали-
фицированные учителя. Для этого в сельских районах создаются 
программы и карты профилизации учебного процесса. Согласно 
программам профилизации определяется день, когда старше-
классники приезжают в опорные школы на выделенных для 
этой цели автобусах. 
Важную роль в качественном среднем образовании детей иг-
рают родители. Школе важно разъяснять им, что в современных 
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условиях обеспечение детям условий для получения общего 
среднего образования – такая же обязанность родителей, как и 
своевременное (с шести лет)  зачисление ребенка в 1-й класс 
базовой школы. 
Большой вклад в получение работающей молодежью обще-
го среднего образования вносят и будут вносить вечерние, 
сменные и заочные школы. Следует помогать детям, не опреде-
лившимся в профильные типы учебных заведений, продолжить 
обучение через систему вечернего и заочного образования. 
Однако главным педагогическим фактором получения уча-
щимися общего базового среднего образования является высо-
кое качество учебно-воспитательной работы во всех типах 
учебных заведений. Как правило, хорошо успевающие ученики 
успешно продолжают учебу в профильных классах. Они также 
наиболее  успешно определяют подходящие им формы и спосо-
бы получения полного среднего образования, более успешно 
находят себя в системе профессионального обучения. Для этого 
у них есть необходимая общеобразовательная база, которую 
следует создавать усилиями учителей и руководителей школ. 
Большое значение имеет организаторская деятельность по 
всеобучу со стороны руководства школы. Эта работа включает в 
себя целый ряд направлений: 
– своевременное зачисление  в школу всех детей, подлежа-
щих обучению на основе данных учета, в соответствии с суще-
ствующими инструкциями, определяющими обязанности Сове-
тов народных депутатов и школ. На основании полученных 
школой списков проверяется явка учащихся на 1-е сентября, 
принимаются срочные меры по вовлечению тех, кто не явился 
на занятия; 
– контроль за посещаемостью и предупреждение отсева. 
Необходимо постоянно держать в поле внимания тех учащихся, 
которые плохо посещают школу, выявлять причины непосещаемо-
сти, совместно с родителями принимать меры по ликвидации         
подобных явлений. В случае уклонения родителей от исполнения 
своих обязанностей, школа обращается в общественные органи-
зации по месту работы родителей с просьбой оказать на них  
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соответствующее воздействие, а если и это не дает должных ре-
зультатов, дело передается к исполнению местного Совета, комис-
сии по делам несовершеннолетних. Положительные результаты 
дают вызовы отдельных родителей на заседания родительского 
комитета школы. Родительский комитет решает вопросы об оказа-
нии материальной помощи нуждающимся семьям, оказывает вос-
питательное воздействие на нерадивых родителей; 
– выполнение плана организации групп и классов с  про-
дленным  днем. Особенно это важно для работающих родите-
лей, не имеющих в семье бабушек и дедушек, оказывающих 
помощь в воспитании детей; 
– организация питания детей.  Задачи руководителя школы - 
определение строгого порядка пользования столовой, особенно для 
учащихся младших классов, групп продленного дня, учащихся, ко-
торые живут далеко от школы (в сельской местности в далеких де-
ревнях), проверка качества горячих и холодных блюд, соблюдение 
санитарно-гигиенических условий. Обязательно хорошо налажен-
ное дежурство с привлечением родительского актива; 
– организация школьных интернатов и подвоз учащихся          
в сельской местности. В связи с созданием агрогородков и выделе-
нием школьных автобусов острота данной проблемы значительно 
снизилась. Тем не менее, еще остаются отдаленные деревни, где 
проживают учащиеся. Их следует привозить в крупные сельские 
школы. Тенденция сокращения «карликовых» школ за счет под-
воза учащихся будет продолжаться и далее. Обучать детей в ма-
леньких школах весьма дорого, так как сжигаемое топливо и 
электрическая энергия на 30 или менее учащихся обходится так 
же, как и на 300 учеников. Негативные проблемы кроются и         
в учебно-воспитательном процессе. В такой школе отсутствуют 
полноценные ученические коллективы, а педагогический коллек-
тив состоит из многопрофильных учителей. Все это снижает каче-
ство образования сельских школьников;  
– тесная связь с общественностью. Оправдавшей себя 
формой сотрудничества является шефство предприятий над 
школой. Шефство должно охватывать весь круг вопросов 
учебно-воспитательной работы школы. В настоящее время очень 
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велика материальная помощь предприятий в ремонте школьных 
зданий, приобретении учебного оборудования.  
Осуществление всеобщего среднего образования является 
комплексной проблемой. В ней практически соединены соб-
ственно педагогические вопросы организации и управления, 
создание и постоянное обогащение материальной базы учебно-
воспитательной работы школы. Для целостного перехода на ба-
зовое 9-летнее и профильное 11-летнее образование белорус-
ское государство большое внимание уделяет школьному строи-
тельству, созданию оптимальных условий для обучения и вос-
питания подрастающего поколения. В настоящее время боль-
шинство средних общеобразовательных школ, а тем более гим-
назий и лицеев, имеют типовые учебные здания и помещения с 
хорошо оборудованными учебными кабинетами, отвечающими 
общим педагогическим, санитарно-гигиеническим и архитек-
турным требованиям. Как правило, школы хорошо оформляют-
ся в художественном отношении.  
Что включает в себя материальная база школы и какие 
требования предъявляются к школьному оборудованию?  
Материальные средства, составляющие школьное оборудо-
вание, принято классифицировать на три вида: 
– учебное оборудование, используемое на уроках для обу-
чения и организации воспитания учащихся: 
– школьная мебель и приспособления; 
– средства научной организации педагогического процесса 
и управления им. 
Рассмотрим кратко каждый из этих разделов материальных 
средств школы. 
Учебное оборудование.  
Все школьное оборудование, используемое в процессе обу-
чения учащихся, можно разделить на 4 группы: 
а)  натуральные предметы и приспособления для демон-
страции и явления материальной действительности; 
б) изображения и отображения предметов; 
в) письменные описания предметов и явлений окружающе-
го мира; 
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г) современные средства информационного обеспечения 
педагогического процесса. 
Эти средства являются источниками знаний и навыков и сред-
ствами управления познавательной деятельности учащихся. 
Основные требования, предъявляемые к качеству учебного 
оборудования: 
– предметы учебного оборудования должны предоставлять 
возможность учителю проводить учебно-воспитательную рабо-
ту в соответствии с требованиями дидактики, теории и методики 
воспитания, использовать передовые технологии обучения и вос-
питания, активизировать познавательную деятельность учащихся 
на весь срок образовательного процесса; 
– школьное оборудование должно создавать благоприятные 
условия для преподавания учебных предметов на высоком 
научно-теоретическом и идейно-нравственном уровне, знако-
мить учеников с современными приемами и методами науки, 
современным научным оборудованием; 
– оборудование должно быть удобным в обращении и вызы-
вать чувство эстетического удовлетворения при работе с ним; 
– предметы учебного оборудования в целом, а также их 
элементы, узлы и общая конструкция должны удовлетворять 
законам красоты, воспитывать у школьников хороший художе-
ственный вкус; 
– необходимо широкое использование современных мате-
риалов (безопасных пластмасс, сплавов и красителей) для изго-
товления предметов учебного оборудования. Эти материалы 
должны отвечать требованиям гигиены, надежности и долго-
вечности.  
Мебель и приспособления. 
Чтобы успешно обучать, надо рационально разместить 
учащихся на удобных рабочих местах, обеспечить рациональное 
хранение и использование учебного оборудования при проведе-
нии уроков, лабораторных  и практических занятий. Для этого 
нужно создать в школе соответствующие материальные усло-
вия. Отсюда вытекает потребность не только в учебном обору-
довании, но и соответствующей мебели и приспособлениях для  
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хранения и использования оборудования, сопровождающего 
учебно-воспитательный процесс. 
Школьная мебель разделяется на следующие группы: 
– школьная мебель для оборудования рабочих мест учащих-
ся и учителя в классных кабинетах; 
– классные доски - универсальные и специальные (магнитные, 
ворсовые, перфорированные, с координатной доской и т. п.); 
– школьная мебель для хранения учебного оборудования и 
работы учащихся в классах, кабинетах и мастерских (шкафы, 
ящики, стеллажи). 
Приспособления включают в свой состав: 
– приспособления для комплектации оборудования (ящики, 
лотки, передвижные полки, приспособления для комплектации 
диафильмов, диапозитивов, грампластинок, записей на магни-
тофонных лентах); 
– приспособления для демонстрации учебного оборудова-
ния на занятиях (передвижные подставки для ТСО, экраны, ме-
ханизмы для зашторивания окон, шторы, подвески, демонстра-
ционные столики, демонстрационные штативы и пр.); 
– приспособления для экспонирования работ учащихся и 
учебного оборудования (рейки, стенды, витрины и пр.). 
Средства научной организации педагогического процесса и 
управления им. 
К средствам научной организации педагогического процес-
са можно отнести: 
– комплекты учебно-методических и научных пособий для 
учителя, классного руководителя, администрации школы. В по-
следнее время выпускаются специальные библиотечки для дирек-
тора школ, классного руководителя, учителей-предметников; 
– картотеки имеющегося в школе учебного оборудования, 
учебных пособий, приспособлений; 
– графические материалы для организации учебно-воспи-
тательной работы и управления ею: схемы логического анализа 
содержания тем и курсов, схемы межпредметных связей, сете-
вые диаграммы и графики прохождения программ по родствен-
ным предметам; 
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– технический центр управления учебно-воспитательной 
работой посредством телефонной связи, а также другими вида-
ми связи.  
Оборудование учебных кабинетов 
При оборудовании учебных кабинетов возникают и требуют 
своего решения следующие вопросы: 
– оснащение  кабинетов  необходимым  учебным  обору-
дованием; 
– оборудование и организация рабочих мест учителей и 
учащихся; 
– оборудование кабинетов ТСО и организация использова-
ния их на занятиях; 
– организация хранения учебного оборудования в кабинетах 
и подготовка их к занятиям; 
– экспозиция учебного оборудования и работ учащихся         
в кабинетах для кратковременного и длительного изучения их 
учащимися; 
– создание в кабинетах нормальных условий для учебной 
деятельности (освещение, отопление, вентиляция, электроснаб-
жение, газоснабжение, водоснабжение и канализация), правиль-
ная планировка кабинетов. 
Директору школы необходимо повседневно следить за вы-
пуском новых видов учебного оборудования, своевременно 
приобретать его. Приобретая новое оборудование с учетом фи-
нансовых возможностей школы, надо принимать во внимание 
следующее: а) насколько обязательно данное оборудование для 
изучения соответствующего программного материала, какова 
возможность временной замены его другим, уже имеющимся  
в школе; б) как часто применяется приобретаемое оборудование 
в учебном процессе (в одном или нескольких классах оно необ-
ходимо, один или несколько раз требуется в течение учебного 
года); в) имеется ли возможность использовать данный вид 
учебного оборудования в конкретных условиях школы.  
Необходимо пополнять материальную базу школы как демон-
страционным, так и лабораторным оборудованием. Приобретая 
лабораторное оборудование, надо стремиться к быстрейшему 
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созданию в школе таких комплексов учебных приборов, посуды, 
реактивов, которые позволяли бы проводить все предусмотрен-
ные программами лабораторные работы и практикумы. Из про-
стейшего учебного оборудования в первую очередь приобрета-
ются комплексы, необходимые для проведения опытов по при-
родоведению и работ на местности, экскурсий по географии, 
биологии и другим предметам.  
Во многих школах накоплен большой опыт создания само-
дельного учебного оборудования. Это важный резерв матери-
ально-технического оснащения школ, который следует умело 
использовать. Во многих школах ежегодно составляют перечни 
самодельного оборудования, которое по силам изготовить уча-
щимся. Усложненные виды учебных пособий полезно изготов-
лять в технических кружках средних школ. 
Обязанность директора не ограничивается лишь оснащени-
ем школы учебным оборудованием, он должен организовать его 
рациональное использование. Наибольшие возможности для 
этого создаются при кабинетной системе учебных занятий.          
Во многих школах сложилась классно-кабинетная система 
учебных занятий: большинство уроков проводится в классах, а 
практические занятия  по физике,   химии и  биологии  – в учеб-
ных  кабинетах. 
В связи с развалом единого государства СССР возникли труд-
ности в централизованном приобретении учебного оборудования. 
Поэтому многие школы Республики Беларусь испытывают боль-
шие затруднения в подборе и приобретении учебного оборудова-
ния, а в связи с материальными трудностями возникает проблема 
обновления школьной мебели. Выход из данного положения ви-
дится в более широком использовании для демонстрационного 
эксперимента, возможностей компьютерной графики. Разумеется, 
построение схем, таблиц и моделирование демонстрационных опы-
тов на компьютере частично заменяет естественные иллюстрации и 
демонстрации. В настоящее время создаются электронные базы 
данных по моделированию физических упражнений, видеотеки  
таких упражнений. Для этого проводятся съемки групп физических 
упражнений, показывается последовательность их выполнения      
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с использованием  «голоса за кадром». Он информирует уча-
щихся о том,  как и для чего надо выполнять упражнения. Тем 
самым, компьютер становится одним из главных инструментов 
современного учебного процесса. В настоящее время заверша-
ется процесс создания в школах необходимого количества ком-
пьютерных классов. 
 
3.4  Обеспечение санитарно-гигиенического режима 
школы 
 
Правильное санитарно-гигиеническое содержание образова-
тельного учреждения создает предпосылки для успешного обучения 
и воспитания, благоприятного физического развития детей и уча-
щейся молодежи, укрепления здоровья учащихся и сохранения рабо-
тоспособности в процессе учебных занятий, трудовой, художествен-
но-эстетической деятельности и технического творчества. 
Санитарно-гигиенический режим общеобразовательных учре-
ждений Республики Беларусь регламентируется санитарными пра-
вилами и нормами (СанПин) «Гигиенические требования к устрой-
ству, содержанию и организации учебно-воспи-тательного процес-
са общеобразовательных учреждений». Они введены в действие на 
территории Республики Беларусь со 2 января 2007 года. Наиболее 
важное значение имеют следующие положения. 
Прежде всего школа должна иметь самостоятельный 
огражденный земельный участок с площадью озеленения не ме-
нее 40–50%. При планировании территории необходимо обеспе-
чить безопасное пребывание детей на спортивных и игровых 
площадках. Посадка деревьев должна производиться не ближе 
10 м, кустарников - 5 м от фасада здания. Спортивная зона по 
возможности должна создаваться со стороны спортивного зала. В 
здании школы должны быть учебные секции для 1 класса, 2-4 
классов, 5-11 классов, а также для трудового обучения, учебно-
спор-тивного и культурно-массового назначения. Планировка и 
оборудование спортивной зоны должны обеспечить условия для 
игры в футбол, ручной мяч, занятий по легкой атлетике. 
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Общеобразовательные учреждения часто размещаются на 
1–4 этажах здания. На 4-м этаже не допускается размещение 
1–3 классов. Высота учебных помещений от потолка до пола 
должна быть не менее 3 м. 
Школьный участок должен широко использоваться для 
пребывания учащихся на воздухе во время перемен, проведения 
занятий по физической культуре, уроков биологии на опытных 
участках, организации внешкольного досуга учащихся.  
Школьный двор ограждается от улицы кустарниковыми 
насаждениями, озеленяется, разбивается на зоны в зависимости от 
его общей площади. Вблизи хозяйственных помещений должен 
отводиться участок под хозяйственный двор. Весь участок следует 
убирать и содержать в чистоте. Весной и осенью производить 
очистку территории. Подходы к зданию школы, не менее чем за 
100 м, должны иметь твердое покрытие. У входа в школу должны 
быть поставлены скребки и решетки для очистки обуви. 
Ежедневно, после окончания занятий каждой смены необ-
ходимо проводить влажную уборку всего помещения школы 
при открытых форточках и фрамугах. Целесообразно использо-
вать пылесосы. 
Большое значение придается естественному и искусствен-
ному освещению. К нему предъявляется ряд требований: 
а) все учебные помещения должны иметь хорошее есте-
ственное освещение, для чего необходимо: 
– регулярно протирать влажным способом стекла окон с 
внутренней стороны и тщательно мыть их снаружи не менее       
3-х раз в год и изнутри не менее 1-го раза в месяц (привлекать 
учащихся к этой работе запрещается); 
– окрашивать переплеты и проемы белой матовой стойкой 
краской не реже 1-го раза в год; 
 не закрашивать нижних секций окон белой краской, не         
вешать на окна занавеси, не расставлять на подоконниках цветы; 
- запрещается использовать на окнах шторы с декоратив-
ной целью; 
- сажать деревья от здания на расстоянии тройной высоты 
их во взрослом состоянии; 
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– стены, потолок, полы, оборудование должны иметь мато-
вую поверхность во избежание образования бликов (для каби-
нетов черчения,  рисования рекомендуется иметь доски черного 
цвета); 
– в учебных помещениях мебель должна размещаться так, 
чтобы свет падал с левой стороны; 
– минимальная освещенность от общего освещения обеспе-
чивается при люминесцентных лампах 300 лк, при лампах нака-
ливания - 150 лк, в кабинетах черчения и швейных мастерских 
соответственно 400 лк и 200 лк. Предусматривается освещение 
школьного двора - 30–40 лк. 
Для освещения школьных помещений используются специ-
альные светильники с люминесцентными лампами и лампами 
накаливания, марки которых указывают в специальных ин-
струкциях и справочниках. 
Серьезные требования предъявляются к воздушно-тепловому 
режиму школы. Независимо от наружной температуры в осенне-
весенний период и зимнее время относительная влажность воз-
духа должна быть 40–60%. Температура в классах, кабинетах и 
лабораториях - не ниже +16º С и не выше +20º С, в мастерских 
- не выше +17º С. 
В каждом помещении открывающаяся площадь фрамуг или 
форточек должна быть 1/50. Все форточки и фрамуги необхо-
димо содержать в исправном состоянии. Фрамуги и форточки  в 
учебных и рекреационных помещениях запрещается забивать и 
заклеивать. 
Все учебные помещения должны обязательно проветри-
ваться в перемены, а рекреационные - во время уроков. Перед 
началом и по окончании уроков, а также в перерыве между пер-
вой и второй сменами проводится сквозное проветривание по-
мещений. 
В теплые дни целесообразно проводить занятия при откры-
тых фрамугах и форточках. В сухую погоду в любое время года 
учащимся следует обеспечить возможность проводить переме-
ны на свежем воздухе, а в большинстве случаев при хорошей 
погоде и уроки физкультуры. 
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Следует обеспечивать хорошую работу вытяжных шкафов в 
кабинетах химии, физики, вытяжных устройств в учебных ма-
стерских. 
Директор школы проводит с учителями и обслуживающим 
персоналом занятия по охране жизни детей, знакомит с основ-
ными законами и требованиями. 
Лично директор вместе с заместителем по хозяйственно-
административной работе систематически проверяет электро-
оборудование, противопожарный инвентарь, выходы из поме-
щений, лестничные клетки, хозяйственные помещения. Еще неред-
ко в ряде школ устраиваются под лестничными клетками у  запас-
ных выходов небольшие складские помещения, загромождаю-
щие дверные проемы, запасные двери запираются висячими 
замками, фактически исключающими возможность выхода. На 
чердаках и в подвалах хранятся огнеопасные материалы, доски, 
ненужная мебель. Бывают случаи, когда в актовых залах отсут-
ствуют запасные выходы и  средства тушения пожара. 
В каждой школе должен быть план эвакуации на случай 
пожара, назначены ответственные, проинструктированы дежур-
ные и все учащиеся. 
Особо важно позаботиться о технике безопасности в учебных 
мастерских, спортзалах, на сельскохозяйственных работах, о зна-
ниях учащимися и руководителей школ безопасности во время по-
ходов, купания, изучения в школе правил уличного движения. 
Нормативные и инструктивные акты по вопросам организации об-
щественно-полезного труда учащихся образовательной школы ясно 
указывают, что директор несет ответственность за несчастные слу-
чаи в школе, происшедшие в результате нарушения правил без-
опасности. Необходимо, чтобы учителя труда, физкультуры, хи-
мии, физики, биологии, классные руководители инструктировали 
по технике безопасности каждого учащегося. 
Директор школы обеспечивает наблюдение за здоровьем 
детей, помогает детям, нуждающимся в специальном лечении. 
На основе анализа несчастных случаев и изучения положе-
ния дел в школах рекомендуется ежегодно проводить следую-
щие мероприятия: 
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−  провести (под расписку) инструктаж работников школы 
по вопросам охраны жизни детей и соблюдения правил техники 
безопасности; 
– раз в месяц контролировать состояние пожарной безопас-
ности в учебных помещениях, интернате, столовой. Особое 
внимание обращается на исправность электропроводки, наличие 
щитов с пожарным инвентарем, огнетушителей, а там, где это 
нужно, на исправность печей и дымоходов; 
 – привести оборудование в мастерских в соответствие с 
требованиями техники безопасности и производственной сани-
тарии. Особое внимание обратить на меры безопасности при 
работе на станках, при пользовании электроинструментом, при 
рубке металла, на сельскохозяйственных работах; 
−  принять меры безопасности в учебных кабинетах;  
−  при организации экскурсий, туристических походов тща-
тельно выбирать маршруты, проводить подготовку учащихся и ру-
ководителей: тренировки, инструктаж; проверять оборудование и 
средства первой помощи; 
−  осенью и весной провести беседы о правилах купания, а  
в деревнях совместно с местными органами оборудовать пере-
правы, места для купаний; 
−  систематически изучать с учащимися правила уличного 
движения, правила безопасности, создавать красочные стенды, 
приглашать на встречи работников милиции и врачей; 
−  иметь сведения о больных детях и проверять ход их       
лечения; 
−  систематически следить за жизнью детей, лишившихся 
родителей, оказывать им своевременную помощь. 
Медицинский работник и директор школы осуществляют 
контроль за работой пищеблока, соответствие качества продук-
тов питания санитарным нормам предприятий общественного 
питания. Руководитель общеобразовательного учреждения 
несет непосредственную ответственность за соблюдение сани-
тарных правил и норм, а специалисты госнадзора осуществляют 
периодический контроль. Итоги проверок заполняются в специ-
альный журнал учреждения. 
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Все это требует соответствующих организационных усилий 
со стороны руководителей общеобразовательного учреждения. 
Сохранению здоровья учащихся способствует подобран-
ная школьная мебель и правильное рассаживание учащихся. 
Основным типом мебели для учащихся 1-4 классов является 
двухместная парта, в которой стол и сиденье связаны вместе с 
собой.  
Классные комнаты для учащихся 5-10 классов оборудуются 
партами или открытыми столами и стульями соответствующих 
размеров. Классные комнаты для учащихся 11-12 классов должны 
быть оборудованы двухместными ученическими столами. При ка-
бинетной системе обучения нужно стремиться также учитывать эти 
требования.  
Парты, столы, стулья следует расставлять в классе (кабинете) 
по номерам, меньшие номера - ближе к классной доске, большие 
номера - дальше; дети с пониженной остротой зрения и слуха 
должны сидеть в первом или третьем ряду. Парты и столы надо 
устанавливать вдоль класса в три ряда. Расстояние между наруж-
ной стенкой класса и первым рядом парт - не  менее 0,5 м, ширина 
проходов между рядами 0,5–0,6 м и расстояние между внутренней 
стенкой класса и последним рядом - 0,65 м. Расстояние от доски до 
первых парт должно быть 1,6–2 м и не более 8 м до последней пар-
ты, самое удаленное от окон место не должно находиться на рас-
стоянии более 6 м. 
Не менее, чем дважды в год, в целях профилактики наруше-
ний осанки и развития косоглазия, учащихся, сидящих в первом 
и третьем рядах, следует менять местами, не нарушая соответ-
ствия номера парты в ряду. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 В чем смысл организационной работы руководителя шко-
лы и какие действия она включает? 
2 Как наиболее рационально распределить обязанности 
между административными работниками школы? 
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3 Перечислите основные задачи педагогического совета 
школы и каково содержание его работы? 
4  Каким образом обеспечить продуктивную работу педаго-
гического совета школы? 
5  Каковы  виды и особенности проведения совещаний при 
директоре школы? 
6  Какие направления работы администрации и педагогиче-
ского коллектива школы по обеспечению обязательного базово-
го и профильного обучения в современной школе? 
7  Что включает в себя материально-техническая база шко-
лы? Какие требования предъявляются к  школьной мебели и 
учебному оборудованию. 
8  В чем состоят основные направления работы по совер-
шенствованию материально-технической базы школы? 
9  Какие требования предъявляются к характеристике сани-
тарно-гигиенического режима школы. 
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Тема 4   
Организационно-методическая  система 
внутришкольного  контроля 
 
4.1 Значение и сущность внутришкольного контроля как 
важнейшего этапа педагогического управления 
4.2 Содержание и система внутреннего контроля общеобра-
зовательного учреждения 
4.3 Основные виды и формы организации внутришкольного 
контроля 
4.4 Важнейшие условия, принципы и методы внутришколь-
ного контроля 
 
4.1 Значение и сущность внутришкольного контроля 
как важнейшего этапа педагогического управления 
 
Контрольно-управленческий механизм современного обще-
образовательного учреждения решает целый ряд важных  задач. 
Важнейшая из них связана с организацией внутришкольного кон-
троля за деятельностью педагогического и ученического коллек-
тивов и принятия мер по ее  совершенствованию с целью дости-
жения планируемых результатов. Неслучайно ни одно пособие по 
внутришкольному управлению не обходится без рассмотрения 
вопросов контроля и оценки деятельности общеобразовательного 
учреждения. Однако у практических  работников школ само сло-
во «контроль» вызывает негативные переживания, а те, кто в силу 
своих обязанностей выполняет контролирующие функции, вос-
принимаются учителями как мешающие работать, требующие 
ненужной формальной отчетности, ущемляющие права учителя 
на творчество и собственный стиль работы.  
Между тем, контроль – это важнейший этап в замкнутом 
цикле управленческой деятельности администрации общеобра-
зовательного учреждения. Благодаря контролю повышается  от-
ветственность каждого учителя за порученный участок работы, 
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улучшается исполнительская дисциплина. При этом контроль 
дисциплинирует директора школы и его заместителей, повыша-
ет их персональную ответственность за исполнение своих 
функциональных обязанностей. Руководители школы, регуляр-
но наблюдая за учебной работой учителей и классных руково-
дителей, обогащают свой методический опыт, а также продви-
гаются вперед как административные работники.  
Внутришкольный контроль выполняет ряд важнейших пе-
дагогических функций. Прежде всего, он выполняет стимули-
рующую функцию. Известно народное изречение: «На то и 
щука, чтобы карась не дремал». Конечно, большинство учите-
лей добросовестно выполняют свои функциональные обязанно-
сти. Для них внешние стимулы не играют решающей роли. Но 
разумно организованный контроль за деятельностью отдельного 
учителя и всего педагогического коллектива позволяет приво-
дить в соответствие учебно-воспитательный процесс в школе с 
требованиями современного образовательного стандарта, а так-
же набора образовательных услуг, которые предписывает школе 
общественно-экономическая ситуация развития  современного 
школьника. 
Важную роль выполняет внутришкольный контроль с точки 
зрения коррекционной функции. Он позволяет на основе ана-
лиза выявленных недочетов в работе учителей совершенство-
вать педагогический процесс и приводить его на уровень запла-
нированных результатов. Поэтому своевременный контроль 
направлен не только на формальную проверку сделанного, но и  
мобилизацию усилий педагогического и ученического коллек-
тивов на реализацию поставленных целей и задач, создание  со-
ответствующей системы  методической работы в школе. 
Внутришкольный контроль выполняет функцию обратной 
связи, обусловленную  воздействием оценки результатов педаго-
гического процесса на качество его протекания. Если благодаря 
контролю качество педагогического процесса возрастает, то обрат-
ная связь называется положительной, а в противном случае – отри-
цательной. Положительная обратная связь предполагает вдохнов-
ляющий подход к управлению школой, выявление позитивных 
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сторон в деятельности учителя и создание условий для его 
дальнейшего профессионального роста. При отрицательной об-
ратной связи требуется включение системы регулятивных меха-
низмов к субъектам педагогического процесса и поддержания 
качества учебно-воспитательной работы на требуемом образо-
вательными нормами уровне. Под нормой контролируемого 
участка работы школы принято понимать идеальную модель про-
текания процесса обучения и воспитания в целом или его отдель-
ных структурно-содержательных компонентов. 
Установление и поддержание обратной связи, а также выпол-
нение других функций внутреннего контроля  включает в себя сле-
дующие контрольно-регулятивные действия:  актуализацию со-
держания образовательных стандартов, критериев и норм эф-
фективной деятельности школы как управляемой и саморазви-
вающейся системы; определение сферы действия каждой из 
принятых  норм в  общей структуре педагогического процесса 
общеобразовательного учреждения; сбор информации о степени 
соответствия объектов контроля выделенным критериям и нор-
мам жизнедеятельности педагогического и ученического кол-
лективов; анализ причин выявленных расхождений и поиск 
возможных путей их преодоления; принятие коррекционных 
решений и мобилизация усилий на их выполнение. 
Названные действия руководителя характеризуют основные  
типы ее контрольно-коррекционной деятельности, которая в 
соответствии с семантическим смыслом французского слова 
cantrolle означает наблюдение, надсмотр за ходом действий и 
их соответствии принятым нормам.  
В процессе внутришкольного контроля руководителю школы 
важно глубже осмысливать суть педагогического процесса как 
единства и взаимосвязи  целенаправленного обучения и воспита-
ния, видеть их содержание и структуру, закономерности и принци-
пы, методы, средства и формы организации. В этой связи для опре-
деления критериев эффективности целостного педагогического 
процесса возникает вопрос о сравнении реально протекающих 
процессов обучения и воспитания учащихся с их идеально воз-
можными вариантами, то есть сравнение того, что есть, с тем, 
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как должно быть. Тем самым, руководитель школы не может 
обойтись без основательной психолого-педагогической подго-
товки, знания современной теории и методики организации пе-
дагогического процесса. Только в этом случае он не   будет до-
пускать формального подхода к контролю за работой учителей, 
давать им квалифицированные советы и оказывать соответ-
ствующую методическую помощь. 
В каждом отдельном случае руководителю школы важно 
принимать научно обоснованное решение, чтобы руководящие 
указания способствовали совершенствованию работы учителей 
и учащихся. А для этого необходимо быть педагогически обра-
зованным человеком. Научные знания для работников управ-
ленческой сферы являются не менее важными средствами, чем 
возможные научные средства автоматизации в области физиче-
ского труда. И если директор школы не пополняет свой науч-
ный багаж, он неизбежно будет отставать от современных тре-
бований, управлять и руководить педагогическим коллективом  
рутинно, не побуждая к профессиональному росту своих подчи-
ненных. 
Как видим, сущность внутришкольного контроля заклю-
чается в получении объективной информации о функциониро-
вании и развитии образовательного учреждения в соответствии 
с запланированными действиями, их нормами и критериями, 
выявлении необходимости и организации коррекции педагоги-
ческого процесса. Как отмечает Н. А. Шубин, внутришколь-
ный контроль – это всестороннее изучение и анализ учебно-
воспитательного процесса в школе в целях координирования  
всей системы учебно-воспитательной работы в соответствии с 
поставленными целями и задачами, нормами и критериями обу-
ченности и воспитанности учащихся. 
В отличие от инспектирования внутришкольный контроль 
осуществляется субъектами самого образовательного учрежде-
ния. Различают административный контроль, взаимоконтроль, 
коллективный контроль, а также самоконтроль. Цель внутриш-
кольного контроля состоит в получении информации о реальном 
состоянии дел в образовательном учреждении, выявлении при-
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чин и оказании  практической помощи учителям. Контроль и 
анализ информации лежат в основе принятия управленческих 
решений и делают управление осмысленным и целеустремлен-
ным. Информация, получаемая, в ходе внутришкольного кон-
троля, используется при  аттестации педагогических кадров, 
обобщении передового педагогического опыта и организации 
методической работы в школе. 
Нормы и критерии внутришкольного контроля реализуются  
его субъектами  в рамках объективных показателей ключевых 
характеристик  содержания и структуры целостного педагогиче-
ского процесса. Для тех его компонентов, которые имеют регио-
нальную или местную специфику, используются внутришколь-
ные нормы, значимые только для данного общеобразовательного 
учреждения. Нормы и критерии внутришкольного контроля 
определяются на этапе планирования работы школы на всех 
уровнях внутришкольного управления. Например, важнейшими 
параметрами внутришкольного контроля за качеством обучения 
учащихся могут быть: качественный анализ факторов, принципи-
ально влияющих на учебный процесс и его результаты (стаж учи-
теля, нагрузка, наполняемость класса, подбор учащихся, состоя-
ние их здоровья); выбор обязательных критериев, характеризую-
щих результаты обучения и воспитания школьников; разработка 
диагностических средств информации о соответствии  хода пед-
процесса его критериям; создание информационный базы каче-
ства подготовки учащихся и показателей профессионального ро-
ста учителей. 
Таким образом, внутришкольный контроль нельзя воспри-
нимать как выражение недоверия к работе учителей и классных 
руководителей. Контроль нельзя сводить к простому надзору 
или надсмотру за ходом учебно-воспитательного процесса в школе. 
Важнейшая задача внутришкольного контроля состоит в оцен-
ке педагогической эффективности разносторонней и много-
плановой деятельности школы. На первый план выступает со-
поставление запланированных и полученных результатов обу-
ченности и воспитанности учащихся, анализ причин отклонений 
в педагогическом процессе и его своевременная корректировка. 
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Эффективная система контроля и оценки общеобразовательно-
го учреждения как управляемой и саморазвивающейся педаго-
гической системы должна позволять объективно и своевремен-
но оценивать и корректировать ход педагогического процесса. 
 
4.2  Содержание  и  система  внутреннего контроля 
общеобразовательного учреждения 
 
В процессе организации системы внутришкольного кон-
троля важную роль играют профессионализм и компетентность 
проверяющего. Человек, выполняющий контролирующую функ-
цию в школе  сам должен быть хорошим учителем и воспитате-
лем. Его задача не в нагнетании страха, а в объективной оценке 
состояния дел, в оказании методической помощи учителям, 
стимулировании их педагогической деятельности.  
К сожалению, в современной практике внутришкольного 
контроля отсутствует система, когда контроль организуется  для 
отчета и набора количества посещенных уроков. Не случайно 
многие учителя откровенно заявляют: «Проверки мешают. Уро-
ки даешь напряженно, страдают дети,  а пользы мало». «Нет, - 
утверждают другие учителя, - контроль заставляет мобилизо-
ваться, подтягиваться, да  директор и его заместители - опыт-
ные люди, укажут на недостатки, помогут. Без контроля ни-
как нельзя, но в его проведении должны участвовать наибо-
лее опытные учителя». Многие учителя упрекают руководи-
телей школы в том, что они превратили контроль в способ 
давления на педагогический коллектив. По их мнению, чрез-
мерный контроль унижает профессиональное достоинство 
учителя, а современный учитель нуждается в большем дове-
рии. Из всего сказанного следует,  что контроль в системе 
управления нужен не для  поиска недостатков и навязывания 
каких-либо установок, а для глубокого изучения учебно-
воспитательного процесса в целях его совершенствования, 
своевременной помощи учителям. 
Чтобы избежать недостатков в организации внутришкольного 
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контроля, важно знать некоторые общие требования к его со-
держанию. К числу таких требований  относятся: систематич-
ность, объективность, действенность и компетентность прове-
ряющего. Что же нужно контролировать, каково содержание и 
объективные критерии  внутришкольного контроля?  
Принято считать, что деятельность школы определяется  
уровнем знаний и воспитанностью учащихся. Однако руководи-
телю школы необходимо проникнуть в сам процесс труда учи-
теля: как он готовит и проводит уроки и воспитательную рабо-
ту, как повышает свое мастерство, какие применяет методы, как 
работает с родителями и с общественностью. Нет ли в этих про-
цессах формализма и рутинных методов. Раскрывая приемы ра-
боты учителя, важно помогать ему находить более эффективные 
пути достижения высоких результатов. Тем самым в основе со-
держания внутришкольного контроля лежит педагогический 
анализ результатов труда учителя и тенденций развития каче-
ства учебно-воспитательного процесса. 
В современной психолого-педагогической литературе чаще 
всего в содержание внутришкольного контроля включаются 
следующие направления: 
− осуществление обязательного базового и общего сред-
него образования; 
− выполнение образовательных программ и государствен-
ных образовательных стандартов; 
− качество знаний, навыков и учебных компетенций уча-
щихся; 
− уровень воспитанности учащихся  с точки зрения крите-
риев разностороннего развития личности; 
− состояние преподавания учебных предметов, реализация 
образовательных, воспитательных, развивающих и коммуника-
тивных  функций обучения; 
− состояние и качество организации внеурочной воспита-
тельной работы; 
− методическая работа с педагогическими кадрами и по-
вышение их квалификации; 
− эффективность совместной деятельности школы, семьи 
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и государственных структур по воспитанию учащихся и их со-
циальной адаптации;  
− соблюдение санитарных правил и норм устройства, со-
держание и организация учебно-воспитательного процесса; 
− ведение школьной документации учителями и  учащи-
мися (журналы, дневники, тетради и другие документы); 
− работа кружков и спортивных секций (регулярность         
занятий, количество занимающихся, тематика занятий); 
− работа групп продленного дня и организация горячего 
питания учащихся; 
− контроль за охраной труда и соблюдением техники без-
опасности  в кабинетах, лабораториях, мастерских, спортивном  
зале, на пришкольном участке. 
В данном случае объектом внутришкольного контроля вы-
ступают: учебный и воспитательный процессы, методическая 
работа, научная и экспериментальная деятельность, психологи-
ческое и физическое состояние учащихся, материальная обеспе-
ченность учебно-воспитательного процесса необходимыми 
условиями и учебным оборудованием. 
В процессе внутришкольного контроля анализируются все 
структурные аспекты работы педагогов: планирование, дидак-
тическая и техническая подготовка к уроку, индивидуальная 
работа с учащимися, вариативность домашних заданий, провер-
ка и оценка знаний учащихся. Результаты внутришкольного 
контроля рассматриваются на заседаниях педагогического сове-
та, методических объединений, кафедр, творческих групп учи-
телей и классных руководителей. 
В связи с усложнением содержания внутришкольного кон-
троля широко используется понятие образовательный монито-
ринг, под которым понимают комплекс мероприятий, направлен-
ных на получение информации  о качестве функционирования 
основных компонентов педагогической системы в целях повы-
шения ее эффективности. В настоящее время можно говорить 
о существовании в школах системы образовательного мони-
торинга. С помощью мониторинга делаются попытки изучить эф-
фективность отдельных учебных или воспитательных технологий, 
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выявить педагогические условия повышения качества педагоги-
ческого процесса. Наибольшее значение придается мониторингу 
за уровнем и динамикой знаний учащихся по годам обучения. 
Ставится цель проследить успеваемость каждого учащегося          
в зависимости от организации учебной работы в образователь-
ном учреждении. С помощью учебного мониторинга выявляется 
педагогический статус ученика, а также динамика его развития. 
Для этого периодически осуществляется контрольная оценка 
знаний учащихся в течение учебного года, что создает предпо-
сылки для совершенствования методики преподавания отдель-
ных учебных предметов. 
Мониторинг результативности учебного процесса заключа-
ется в отслеживании его результатов по четвертям на основе 
школьных оценок с возможностью использования срезовых ра-
бот. Основным недостатком этого типа мониторинга является 
использование школьных оценок как прямого показателя эф-
фективности учебного процесса. Однако школьная отметка, 
кроме собственно оценочной функции, несет мотивировочную, 
поощрительную нагрузку. Поэтому хорошо известная динамика 
оценок школьного балла с минимумом в третьей четверти отра-
жает не эффективность обучения в четвертой, а перераспреде-
ление внутриоценочных нагрузок. Данная и другие особенности 
мониторинга не всегда учитываются в процессе его  проведения. 
В содержательном плане образовательный мониторинг 
должен отражать основные стороны функционирования учре-
ждений общего образования: 
– профессиональный уровень учительского состава, обеспе-
ченность вспомогательным персоналом;  
– контингент учащихся, его демографические и медицин-
ские характеристики; 
– учебно-воспитательный процесс: образовательные програм-
мы, проведение занятий, успеваемость, научно-методическая          
работа, дополнительные образовательные услуги; 
– обеспеченность образовательного  учреждения учебниками, 
дополнительной литературой и пособиями, средствами обуче-
ния, питанием и учебным оборудованием; 
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– плановый и внеплановый ремонт, развитие материальных 
фондов. 
Как видим, образовательный мониторинг предполагает во-
влечение больших по объему массивов информации и может 
быть реализован лишь на основе компьютерных систем. Поэто-
му создание системы мониторинга образования может прово-
диться лишь при наличии соответствующей материальной и 
нормативной базы. 
Важным моментом нормативного обеспечения мониторинга 
является разработка требований и должностных обязанностей 
лиц, занятых мониторингом, их инструктаж и повышение ква-
лификации. Обязанности сбора, представления и передачи ин-
формации в школах можно возложить на секретаря при          
условии его необходимой подготовки в области информационных 
технологий. В районных органах управления образованием це-
лесообразно введение новой ставки - инженера-программиста, 
отвечающего за технологическую сторону организации сбора, 
представления и передачи данных в школах района, а также обес-
печивающего работоспособность оборудования.  
Обоснование, разработка и использование системы монито-
ринга знаний учащихся требует значительных временных за-
трат, но результаты ее использования дают очень полезную ин-
формацию об эффективности учебного процесса. Они предна-
значены для принятия управленческих решений по коррекции 
процесса образования и выработки стратегических решений. В 
качестве пользователей информации выступают учителя и руко-
водители учебных заведений, учащиеся и их родители. 
Развитие системы образования в Республике Беларусь при-
водит к появлению групп пользователей объективной информа-
ции, что позволяет говорить о  широкой востребованности мо-
ниторинга в системе управления современной общеобразова-
тельной школой и организацией внутришкольного контроля. 
В силу многопланового характера образовательного процесса  
современный руководитель не всегда может сам контролировать 
результативность личностного развития учащихся. Первичный 
контроль, например, учет и анализ успеваемости, осуществляет 
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учитель. Но наименее сформированным у него является умение 
изучать учащихся. Поэтому администрация школы решает и 
такие задачи, как контроль за достоверностью данных успевае-
мости учащихся, изучение качества работы отдельных учителей 
с точки зрения достигнутых или ожидаемых результатов.  
 
4.3  Основные  виды  и  формы  организации 
внутришкольного  контроля 
 
Внутришкольный контроль как процесс всестороннего изуче-
ния учебно-воспитательного процесса в школе осуществляется в 
виде плановых или оперативных проверок, мониторинга и про-
ведения административных контрольных работ. В чем состоит 
назначение и основной смысл названных видов  контроля? 
Внутришкольный контроль в виде плановых проверок 
осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком, 
который обеспечивает периодичность,  исключает нерациональное 
дублирование в организации проверок и доводится до членов 
педагогического коллектива в начале учебного года. 
Внутришкольный оперативный контроль проверок 
проводится в целях установки фактов и проверки сведений о 
нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их ро-
дителей или других граждан, организаций, урегулирования 
конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 
образовательного процесса. 
Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусмат-
ривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации по 
организации и результатам образовательного процесса для эффек-
тивного решения задач управления качеством образования (ре-
зультаты образовательной деятельности, состояние здоровья 
обучающихся, организации питания, выполнения режимных мо-
ментов, исполнительная дисциплина, учебно-методическое обес-
печение, диагностика педагогического мастерства и т. д.). 
Внутришкольный административный контроль подраз-
деляется на: 
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– предварительное наблюдение за учебно-воспитательным 
процессом; 
– текущее и непосредственное наблюдение за учебно-
воспитательным процессом; 
– итоговое изучение результатов работы школы, педагогов 
за четверть, полугодие, учебный год; 
– по признаку исполнения контроля чаще всего называют 
коллективный, взаимоконтроль, самоконтроль, администра-
тивный, плановый и неплановый; 
– по охвату объектов контроля – классно-обобщающий – 
анализ работы учителей и учащихся в одном классе, фронталь-
ный - глубокое изучение и анализ общего состояния дел по всем 
направлениям, тематический – глубокое и всестороннее изуче-
ние учебно-воспитательного процесса по конкретному направ-
лению, персональный – всесторонний анализ деятельности от-
дельных учителей, обзорный – анализ общего состояния дел в 
школе без их детализированного изучения. 
Среди педагогов-теоретиков и практиков весьма популярна 
классификация видов и форм внутришкольного контроля, пред-
ложенная Т. И. Шамовой. В ней выделяются два вида контроля: 
тематический и фронтальный.  
Тематический контроль направлен на углубленное изуче-
ние какого-либо конкретного вопроса или отдельной проблемы 
в системе деятельности всей школы или группы учителей. Со-
держание тематического контроля может включать вопросы ин-
дивидуализации, дифференциации, профилизации обучения, 
устранение перегрузки учащихся, уровень сформированности об-
щеучебных умений и навыков, активизации познавательной дея-
тельности, использования современных технологий обучения. 
Тематический контроль предусматривает не только изуче-
ние фактического состояния дел по конкретному вопросу, но и 
внедрение педагогической теории и методики в  практику, 
например, технологии проблемного обучения, метода проектов, 
блоко-модульного обучения. 
Темы контроля определяются в соответствии с Програм-
мой развития школы, по итогам учебного года, основными 
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тенденциями развития образования в городе, регионе, госу-
дарстве. Члены педагогического коллектива должны быть 
ознакомлены с темами, сроками, целями, формами и метода-
ми контроля.   
В ходе тематического контроля администрация школы            
в соответствии с планом работы школы и проблемой функцио-
нирования общеобразовательного учреждения осуществляет 
следующие мероприятия: 
– проводит тематические исследования  в тесном взаимо-
действии с психологической, социологической, медицинской 
службами школы; 
– осуществляет анализ практической деятельности учителей          
и классных руководителей, руководителей кружков и секций; 
– изучает посещение учащимися уроков, внеклассных           
мероприятий, занятий кружков, секций, проводит анализ 
школьной документации. 
Например, в школах проводится тематический контроль за 
качеством работ учебных кабинетов. Его осуществляет группа 
учителей во главе с директором или его заместителем. Какие 
вопросы, связанные с работой учебных качеств, обычно подвер-
гаются проверке? 
а) оснащенность учебно-наглядными пособиями, их хране-
ние и работа по наполнению кабинета; 
б) наличие в кабинете наглядных и обобщающих материа-
лов и уровень их эстетического оформления; 
в) оптимально возможное использование технических и 
мультимедийных средств обучения; 
г) организация в кабинете внеклассной  учебной работы 
творческих кружков, технических обществ, клубов учащихся; 
д) методические разработки с раздаточным материалом  
учителя-предметника и их роль в повышении качества учебного 
процесса;   
е) наличие общего каталога наглядных пособий  в целом и 
по отдельным учителям и классам; 
ж) перспективное планирование работы кабинета и его 
наполнение наглядными пособиями. 
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Результаты тематического контроля оформляются в виде 
заключения или справки. Педагогический коллектив знакомится 
с результатами тематического контроля на заседаниях педсове-
тов, совещаниях при директоре, заседаниях методических объ-
единений. По результатам тематического контроля принимают-
ся меры, направленные на совершенствование учебно-воспита-
тельного процесса и повышения качества знаний, уровня воспи-
танности и развития учащихся. 
Фронтальный контроль направлен на всестороннее изучение 
деятельности отдельного учителя, педагогического коллектива, 
методического объединения или отдельного ученического коллек-
тива, по всему спектру учебной и воспитательной работы. В зави-
симости от этого выделяется ряд форм фронтального контроля. 
Одной из них является персональный контроль, который осу-
ществляется за работой отдельного учителя или классного ру-
ководителя. Работа педагогического коллектива складывается 
из работы отдельных его членов. Поэтому персональный кон-
троль необходим и оправдан. Персональный контроль важен как 
стимул в профессиональной деятельности учителя. 
В ходе персонального контроля руководитель изучает уро-
вень  профессионального мастерства учителя, его соответствия 
современным достижениям педагогической науки. Например, 
уровень овладения учителем технологиями развивающего обу-
чения, наиболее эффективными формами, методами и приемами 
организации процесса обучения. Большое значение придается 
анализу динамики  повышения профессиональной квалифика-
ции через различные формы последипломной учебы и само-
образования. При осуществлении персонального контроля руково-
дитель знакомится с рабочими программами, тематическим плани-
рованием, которое составляется учителем на учебный год, поуроч-
ными планами, классными журналами, портфолио класса, дневни-
ками и тетрадями учащихся, планами воспитательной работы, ме-
тодическими материалами учителя. Первостепенное значение име-
ет изучение практической деятельности педагогических работни-
ков школы в процессе посещения и анализа уроков, внекласс-
ных мероприятий, занятий кружков, факультативов, спортивных 
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секций. На основании этого делается аналитическое заключение 
и принимаются управленческие решения.  
Проверяемый педагогический работник имеет право: 
– знать сроки персонального контроля и критерии оценки 
его деятельности; 
–  знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 
– своевременно ознакомиться с выводами и рекомендация-
ми администрации; 
– обратиться в конфликтную комиссию школы при несогла-
сии с результатами контроля и заключительными выводами. 
По результатам персонального контроля деятельности учи-
теля оформляется справка, с которой знакомится проверяемый 
учитель. 
К отдельным видам фронтального контроля следует отнести 
предметно-обобщающий контроль. Он используется в тех слу-
чаях, когда изучается состояние и качество преподавания от-
дельного предмета в одном классе, в параллели классов или  в 
целом по школе. Для проведения такого контроля привлекаются 
представители администрации и методических объединений 
учителей школы. 
Тематически-обобщающий контроль как вид фронтальной 
проверки  имеет своей целью изучение работы разных учителей 
в разных классах, но по отдельным направлениям учебно-
воспитательного процесса (например, использование краеведче-
ского материала  на уроках  истории и географии). 
Фронтальный характер носит комплексно-обобщающий 
контроль, который  осуществляется за организацией изучения 
системы  учебных предметов в одном или нескольких классах. 
К его разновидностям относится классно-обобщающий кон-
троль. Он используется при изучении совокупности факторов, 
влияющих  на формирование классного коллектива в процессе 
учебной и внеучебной деятельности. Предметом изучения в данном 
случае выступает деятельность учителей, работающих в одном 
классе, система их работы по индивидуализации и профилизации 
обучения, развитии мотивации и познавательных потребностей 
учащихся, динамика успеваемости учащихся по годам обучения 
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или в течение одного учебного  года, состояние дисциплины и 
культуры поведения, единство требований к учащимся, психоло-
гический микроклимат ученического коллектива. Классно-обоб-
щающий контроль охватывает весь комплекс учебно-воспи-
тательной работы в отдельном классе или параллели классов, 
проверка которых предполагается  по итогам учебного года, по-
лугодия или четверти.   
Срок классно-обобщающего контроля определяется необ-
ходимой глубиной изучения в соответствии с выявленными 
проблемами. Чаще всего для проведения данной формы кон-
троля создается комиссия или группа учителей, которую воз-
главляет директор или один из его заместителей. Предваритель-
но члены контролирующей группы знакомятся с объектами 
контроля, сроком, целями, формами и методами классно-
обобщающего контроля в соответствии с планом работы школы. 
Составляются план проверки,  памятка для проверяющих.  По 
результатам классно-обобщающего контроля проводятся мини-
педсоветы, совещания при директоре, классные часы, родитель-
ские собрания, на которых и обсуждаются результаты прове-
денного контроля, принимаются решения о преодолении обна-
руженных недостатков, обобщению передового опыта  работы 
учителей и классного руководителя  конкретного класса.  
Фронтальный характер имеет комплексный или обзорный кон-
троль, который проводится с целью обобщенной информации о 
состоянии учебно-воспитательного процесса в школе в целом. Для 
проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из 
членов администрации, руководителей методических объединений, 
творчески работающих учителей школы, под руководством одного 
из членов администрации. Для работы в составе данной группы 
администрация может привлекать лучших учителей других школ, 
инспекторов и методистов районного или городского отделов обра-
зования. 
Члены группы должны четко определить цели, задачи, раз-
работать график проверки, распределить обязанности между 
собой. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, 
устанавливаются сроки, формы обобщения итогов комплексной 
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проверки. Все это дает возможность подготовиться к проведению 
комплексной проверки, устранить недостатки в работе. 
Члены педагогического коллектива знакомятся с графиком, 
целями и задачами проведения комплексной проверки в соответ-
ствии с планом работы школы обычно за месяц до ее начала. 
По результатам комплексной проверки (обзорного контроля) 
готовится справка, на основании которой проводится педсовет, 
совещание при директоре или производственное собрание педа-
гогического коллектива школы. 
Комплексный контроль обзорного характера может прово-
диться в начале и в конце учебного года, а также,  когда в школу 
или другое общеобразовательное учреждение назначен новый 
директор. 
Весьма часто в работе современной школы можно наблюдать 
взаимоконтроль и методическое наставничество. Поручать взаи-
моконтроль следует тем учителям, между которыми сложились 
отношения взаимосимпатии, уважительности, дружбы и требова-
тельности. В этом случае взаимоконтроль становится взаимообуче-
нием и взаимообменом опытом. Ряд учителей ведут учебную и 
воспитательную работу на основе доверия администрации к высо-
кому качеству их педагогического труда. Это основной способ вза-
имодействия администрации с теми учителями, которые владеют 
высоким мастерством, самокритичны, стремятся к совершенству, 
обладают значительной  работоспособностью.  
Очень важно, чтобы учитель любого общеобразовательного 
учреждения мог осуществлять действенный самоконтроль за 
результатами своей работы. Ему необходимо знать методы и 
приемы самоконтроля. Для решения этой проблемы админи-
страции важно суметь поставить учителя в позицию исследова-
теля актуальных вопросов педагогического процесса. Внешний 
контроль работы творческих учителей оптимален при эпизоди-
ческом его осуществлении с целью, качества внедрения иннова-
ционных технологий обучения и воспитания учащихся. 
Разнообразие приемов и методов, видов и форм контроля 
за деятельностью учителей и классных руководителей требует 
четкого планирования и тщательно продуманного графика 
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внутришкольного контроля. Например, недельный план внут-
реннего контроля директора школы на первую неделю начала 
учебного года может выглядеть следующим образом (таблица 4): 
 
Таблица 4 – Недельный план внутреннего контроля 
 
Дни 
недели Содержание контролируемого участка работы 
Отметка 
о 
выпол-
нении 
Поне-
дельник 
Совещание при директоре 
Повестка: 
а) итоги первого дня занятий; 
б) готовность педагогического коллектива к работе  
в новом учебном году (заместитель директора); 
в) организационная работа (школы). 
 
Вторник 1 Составление списков учащихся по классам  
(кл. руководители). 
2  Организация контрольного учета детей 
микрорайона, прибывших в школу. 
 
Среда 1 Составление статистической отчетности на 
начало учебного года (директор, заместители).  
2 Наличие учебников у учащихся (директор,  
учителя, кл. руководители). 
 
Четверг 1 Организация индивидуального обучения больных 
детей на дому (директор). 
2 Закрепление за детсадами учителей будущих 
первых классов (директор). 
3 Организация и формирование групп  
продленного дня (директор, воспитатели).   
4 Качество организации питания учащихся (дирек-
тор). 
 
Пятница 1 Посещение не прибывших в школу учащихся 
классными руководителями. 
 
Суббота Персональный контроль. Работа с начинающими 
учителями: составление поурочных планов, отбор 
эффективных форм и методов работы (заместитель 
директора по учебной работе, руководители 
методобъединений).    
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 В заключении отметим, что административный контроль 
педагогического процесса сохраняется в силу личной ответствен-
ности руководителя за качество учебно-воспитательной работы  
школы. Но эта форма контроля претерпевает значительные изме-
нения. В практике работы современных  типов общеобразова-
тельных учреждений административный контроль приобретает 
аналитический характер, а результаты контроля получают гума-
нистическую окраску. Собранная информация предполагает по-
следующую коррекционно-методическую работу и повышение 
квалификации учителей. 
 
4.4   Важнейшие  условия,  принципы  и   методы   
внутришкольного  контроля 
 
В соответствии с основными содержательно-структурными 
направлениями внутришкольного контроля задача администра-
ции школы состоит в систематическом изучении состояния 
учебной и воспитательной работы в школе, проверке выполне-
ния государственных программ, практических и лабораторных 
работ, применения современных методов обучения и воспита-
ния, определении уровня знаний и навыков учащихся, а также 
оказании соответствующей методической помощи учителям с 
учетом их индивидуальных особенностей и уровня профессио-
нального мастерства. Успешное  решение этой системной зада-
чи внутришкольного контроля требует соблюдения ряда педаго-
гических условий.  
Первое условие связано с получением сведений о посещае-
мости и успеваемости учащихся, использовании возможностей 
имеющегося учебного оборудования, технических и информа-
ционных средств обучения.  
Второе условие определяется изучением деловых и профес-
сиональных качеств учителей, их стиля работы, уровня подго-
товки, недостатков и достоинств. Чтобы руководители могли 
дирижировать оркестром, как писали классики, им необходимо 
в точности знать, кто и какую скрипку ведет, какому инструменту 
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обучался и обучается, кто и почему допускает недостатки. Все-
стороннее ознакомление с работой всех учителей школы воз-
можно лишь при условии систематического наблюдения за их 
учебной и воспитательной деятельностью, планового изучения 
не только уроков и воспитательных мероприятий, но и уровня 
знаний и навыков учащихся, результатов их общественно-
полезных дел, состояния дисциплины, общей культуры и воспи-
танности школьников. 
Третье условие требует оказания своевременной помощи 
тем, кто в ней нуждается, распространение передового опыта, 
лучших образцов работы. Как уже отмечалось, основная задача 
всякого контроля – не столько обнаружить и зафиксировать недо-
статки, сколько определить, как исправить дело. Никакой контроль, 
фиксирующий только недочеты, не может помочь учителю добить-
ся нужных результатов. Изучая методы преподавания отдельных 
учителей, обнаружив ростки нового и оригинального, руководитель 
принимает все необходимые меры к их внедрению в практику ра-
боты всего коллектива. 
Четвертое условие педагогического контроля – высокая 
культура проверяющих, их педагогическая компетентность. Вот 
почему самые высокие требования предъявляются к руководи-
телю школы. Своими замечаниями, критическим анализом он  в 
значительной степени определяет направленность будущей ра-
боты учителей, нацеливает их на решение учебных задач, фор-
мирует их педагогическое мастерство. 
Пятое условие успешности  внутришкольного контроля связа-
но с фиксацией, хранением и переработкой полученной информа-
ции. Соблюдение данного условия позволяет принимать управлен-
ческие решения на основе достоверных данных. В частности, 
большое значение должно придаваться контролю за ведением уча-
щимися такого, казалось бы простого документа, как ученический 
дневник. Они еженедельно проверяются классными руководителя-
ми (выставляются оценки, делаются пометки о пропущенных уро-
ках, опозданиях) и подписываются родителями. В дневники вно-
сятся четвертные, экзаменационные и годовые оценки учеников по 
всем предметам, а также соответствующие записи об их переводе        
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в следующий класс, оставлении на второй год.  Дневники являются 
важным средством информации родителей об успеваемости и по-
ведении учащихся. 
В процессе информатизации современного образовательно-
го пространства следует вести обдуманную работу по использо-
ванию электронных дневников. Они не требуют от школы осо-
бых материальных затрат, но  предоставляют возможность бо-
лее оперативно работать с учебной информацией. Оплата за ис-
пользование системы электронных дневников осуществляется 
родителями. Причем сумма складывается из затрат в зависимо-
сти от выбранного тарифа и затрат школы. Школы устанавли-
вают сумму, чтобы можно было оплачивать работу сотрудни-
ков, вносящих данные в систему электронного учета знаний. 
Некоторые родители и ученики склонны воспринимать введе-
ние школьных смс-дневников как усиление контроля за детьми 
и покушение на свободу личности. Мировой опыт показал, что 
использование такого сервиса вырабатывает у школьников чув-
ство ответственности, пунктуальность, а также учит более 
вдумчиво относиться к своим обязанностям. Поэтому следует 
использовать и другие эффективные средства учета  результа-
тов, оценки и контроля за деятельностью учителей и учащихся. 
Наконец, важным условием эффективного контроля явля-
ется рациональное распределение обязанностей между руково-
дителями школы. Это позволяет не только конкретизировать 
задачи каждого звена педагогического процесса, но и система-
тизировать потоки информации внутри школы. 
Практика работы общеобразовательных школ свидетельствует, 
что во избежание дублирования в работе школьной администрации 
целесообразно выделить основные зоны ее контрольно-управ-
ленческого влияния на ход и результаты учебно-воспитательного 
процесса. Они распределяются следующим образом: 
– директор - социально-педагогические и организационно-
управленческие действия; 
– заместитель по учебной и методической работе –         
общедидактические и организационно-педагогические методи-
ки, применяемые на уроках; 
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– заместитель по воспитательной работе  – социально-
воспитательная и методическая работа классных руководителей. 
Данная классификация показывает масштабы управленче-
ской деятельности, возможной и необходимой на каждой сту-
пени внутришкольного контроля. Она позволяет разным лю-
дям, участвуя в одних и тех же видах работы, выполнять толь-
ко свои задачи. С другой стороны, подобное разделение зон 
влияния четко направляет потоки сведений по нужным кана-
лам и на требуемый уровень. Директор же школы, как едино-
начальник, осведомлен, у кого, какая и в каком виде хранится 
информация, необходимая для эффективного управления пе-
дагогическим процессом.  
В современной теории управления выделяют следующие  
принципы повышения эффективности внутришкольного 
контроля:  
− стратегическая направленность контроля на выполнение 
годового и  перспективного планов работы школы; 
− адекватность методов внутришкольного контроля его 
объекту и ситуации; 
− соответствие критериев контроля современному уровню 
развития педагогической науки; 
− контроль по критическим точкам и достигнутым резуль-
татам; 
− ориентация контроля на конструктивные изменения кон-
фликтных ситуаций и его вдохновляющий характер; 
− своевременность и экономичность контроля по затратам 
времени. 
С точки зрения выделенных условий и принципов организа-
ции контроля и учета результатов деятельности школы принято 
выделять функциональные параметры внутришкольного кон-
троля. К ним чаще всего относят объективность, требователь-
ность, компетентность, глубину, систематичность, подготов-
ленность, коллегиальность, точность, многоаспектность.  
Установлено, что при авторитарном контроле главными 
параметрами являются требовательность, систематичность, 
многоаспектность. 
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При демократическом контроле в большей мере прояв-
ляется коллегиальность, гласность и компетентность. В этом 
случае внутришкольный контроль предполагает принятия  
конструктивных решений по оптимальному управлению и са-
моуправлению педагогическим процессом, установлению про-
дуктивных взаимоотношений в едином коллективе учащихся и  
педагогов. 
 Одним из основных методов контроля за деятельностью 
учителей и учащихся является посещение школьной админи-
страцией уроков и внеклассных мероприятий с ознакомитель-
ной, методической и контролирующей целью. Директор школы 
и его заместители посещают в среднем 6–8 уроков в неделю 
каждый  в зависимости от количества учителей, работающих в 
школе. Аналогично планируется посещение и анализ внекласс-
ных         мероприятий. 
Посещение уроков и внеклассных мероприятий дает школьной 
администрации наиболее достоверную информацию о ходе и 
результатах учебно-воспитательного процесса и является важ-
нейшим методом непосредственного управления им. 
Существуют и другие методы проверки состояния учебно-
воспитательной работы. Их выбор зависит от проверяемых во-
просов и выбранных видов проверки. В обобщенном виде си-
стему методов внутреннего контроля можно представить с по-
мощью таблицы 5. 
В процессе внутришкольного контроля используются и        
такие методы, как изучение школьной документации, наблюде-
ние, беседы, устный и письменный контроль, анкетирование, 
изучение передового педагогического опыта, хронометриро-
вание, диагностические методы, т. е. система методов, поз-
воляющая получить необходимую объективную информа-
цию. Все они дополняют и обобщают друг друга. Современ-
ный руководитель по возможности должен использовать раз-
нообразные  методы контроля, в их  целостной системе и 
взаимосвязи. 
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Таблица 5 – Система методов внутреннего контроля  
за деятельностью учителей и учащихся 
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Изучение  
программного  
материала 
+ + + +  + + 
Выполнение  
программного  
минимума  
лабораторно-
практических работ 
+   +  + + 
Глубина,  
осознанность,  
прочность знаний, 
уровень навыков 
+ + +    + 
Предупреждение 
перегрузки учебной 
работой 
+  + + +  + 
Постановка  
проверки знаний 
+ + + + + + + 
Использование  
эффективных  
методов работы 
+  +   + + 
Эффективность  
использования  
технических 
средств обучения 
+ +    + + 
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В целях достижения наибольшей эффективности контроля         
за ходом урока, анализ его результатов проводится в соответствии         
с определенной системой, которая может включать в себя сле-
дующие компоненты: 
− подготовку учителя к уроку; 
− соответствие избранных методов обучения теме и со-
держанию урока, а также возрастным особенностям учащихся; 
− виды самостоятельной работы учащихся на уроке, соче-
тание их коллективной и индивидуальной деятельности; 
− психологическую атмосферу занятий; 
− качество знаний, стратегических умений и навыков 
учащихся,  их учебных компетенций, проявленных  на уроке; 
− результативность урока с точки зрения усвоения нового 
учебного материала, его мировоззренческой и личностно-
формирующей направленности; 
− место урока в системе учебной работы по изучаемой        
теме или разделу, а также учебному предмету в целом. 
Руководители школы могут провести также кратковремен-
ный и развернутый опрос школьников, письменные работы по 
текстам администрации, проверить контрольные и домашние 
работы учащихся. 
Для всесторонней проверки учебной работы проводятся 
разноплановые посещения уроков. Это может быть выбороч-
ное посещение уроков, когда директор или заместитель по-
сещают отдельные уроки и проверяет, как готовится учитель 
к урокам, какова активность класса и отдельных учащихся          
в повседневной обстановке. Тематическое посещение уроков 
проводится с целью всестороннего изучения системы работы 
учителя или цикла уроков по одной теме. Это позволяет         
определить достоинства и недостатки в работе учителя, дать 
ему квалифицированный совет по совершенствованию педа-
гогического мастерства. Тематическая проверка необходима 
при знакомстве с новым учителем. Полезно тематическое по-
сещение уроков  в целях изучения опыта работы творческих 
учителей. 
Посещение уроков в параллельных классах по одной и той 
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же теме позволяет увидеть умение учителя варьировать методы 
и приемы обучения с разными по успеваемости учениками, их 
индивидуальными особенностями. 
В целях систематического контроля уровня знаний и навы-
ков учащихся сложились следующие приемы внутришколь-
ного контроля: 
− проведение устного опроса учащихся лично поверяю-
щим по заранее предложенным вопросам. Руководитель школы 
может в конце урока в тактичной форме задать несколько во-
просов учащимся, чтобы проверить, как усвоен материал урока, 
а также, как они подготовились к занятиям; 
− проведение директорских письменных контрольных ра-
бот в отдельных классах, по параллельным классам или по всем 
классам по определенным предметам. Работы проверяются учи-
телем, комиссией или  администрацией школы; 
− изучение ученических тетрадей, которое помогает опре-
делить систематичность домашней учебной работы учащихся, 
степень усвоения материала, работу учителя по проверке до-
машних и контрольных работ; 
− проверка умений и навыков учащихся в проведении 
практических и  лабораторных работ, а также практических 
навыков по трудовому обучению;   
Особого внимания от руководителей школы требует педа-
гогический анализ уроков. В управленческой деятельности ад-
министрацией школы выделяются три вида анализа урока: раз-
вернутый, краткий и аспектный. 
Развернутый педагогический анализ предполагает де-
тальное выделение и обсуждение всех моментов урока как еди-
ного целого: определение воспитательных, дидактических, пси-
хологических, санитарно-гигиенических требований к уроку. Он 
проводится при посещении уроков начинающих учителей и 
учителей, чей опыт является предметом специального изучения 
для обобщения и распространения опыта.  
Краткий анализ урока со стороны директора или его заме-
стителей требует от них объективного изложения предложений 
и рекомендаций. Он требует хорошего знания личности учите-
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ля, высокой методической и управленческой культуры админи-
стративного работника. 
Аспектный анализ предполагает изучение какого-либо 
одного аспекта урока, например, использование средств 
наглядности для развития познавательной активности учащих-
ся, или изучение системы работы учителя при проверке до-
машних заданий, или особенностей групповой работы уча-
щихся на уроке. 
Важное место в аналитической деятельности руководителя 
занимает педагогический анализ воспитательных мероприятий, 
коллективных творческих дел (КТД). В целом же методы кон-
троля за ходом внеклассной воспитательной работы могут 
быть следующие: 
− изучение документации отдельных классов; 
− непосредственное наблюдение за системой воспита-
ния на уроках, за проведением классных собраний, за дисци-
плиной учащихся на уроках, во время перемен, в обществен-
ных местах; 
− изучение отношения учащихся к выполнению обще-
ственных поручений, поддержание санитарного состояния, ак-
тивности работы в предметных кружках, спортивных секциях; 
− анкетирование и установление круга интересов учащих-
ся, их увлечений; 
− беседы с учащимися, учителями, классными руководи-
телями и родителями. 
Приведенная  система методов и приемов внутреннего кон-
троля позволяет установить не только качество учебно-
воспитательного процесса, но и уровень обученности и воспи-
танности учащихся. 
Как видим, внутришкольный контроль  – сложный и много-
сторонний процесс. Он имеет свою структуру, содержание, ви-
ды, формы,  методы и приемы организации. Первостепенное 
значение имеет проблема сравнения наблюдаемых педагогиче-
ских процессов и явлений с их идеальным вариантом, как уже 
отмечалось, сравнение того, что есть, с тем, как должно быть. 
Отсюда следует, что каждый руководитель обязан четко 
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представлять, как в идеале должны протекать контролируе-
мые явления, например, урок, система внеклассной воспита-
тельной работы. Возьмем, в частности, урок как основное 
звено в учебном процессе. Основным методом контроля за 
качеством урочных занятий является посещение уроков ад-
министрацией и последующий анализ урока. На что обычно 
обращается внимание? Прежде всего, на тип и структуру 
урока, какие методы обучения использовал учитель, сколько 
опросил учащихся, объективно ли оценил их знания. На это 
обращается внимание в опубликованных схемах анализа уро-
ка. Все эти компоненты важны, но они в основном составля-
ют внешнюю сторону урока. Но если только обращать вни-
мание на эти внешние элементы учебного процесса, суще-
ственных изменений в системе проведения уроков добиться 
трудно. Поэтому руководителю школы важно знать  и видеть  
внутреннюю сторону урока. Суть ее заключается в том, как 
протекает учебно-познавательная деятельность учащихся  по 
усвоению учебного материала, соответствует ли она учебно-
познавательным действиям по овладению теоретическими 
знаниями и развитию у учащихся практических компетенций. 
Проверяющему, в данном случае, не обойтись без глубокого 
знания психолого-педагогической теории учебного познания 
школьников. 
Тоже самое можно сказать о контроле за воспитательным 
процессом в школе. Он, как известно, направлен на развитие и 
самовоспитание личностных качеств детей и учащейся моло-
дежи. В этой системе имеется своя научно-педагогическая          
логика. Без глубокого понимания администрацией школы тео-
рии учебно-воспитательного процесса и активизации личност-
ного  саморазвития учащихся нельзя сделать внутришкольный 
контроль эффективным и действенным, повысить его формиру-
ющее влияние на педагогическое мастерство учителей и класс-
ных руководителей, уровень обученности и воспитанности уча-
щихся.  
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Вопросы для самоконтроля 
 
1  Чем обусловлено значение внутришкольного контроля 
как одного из этапов управления педагогическим процессом? 
2  В чем состоит сущность внутришкольного контроля и его 
основные функции? 
3  Как понимать принцип сравнения в процессе организации 
внутришкольного контроля? 
4  Какие направления педагогического процесса определя-
ют содержание внутришкольного контроля? 
5  В чем отличие понятия мониторинг от термина внутриш-
кольный контроль? 
6  Назовите основные виды внутришкольного контроля и 
дайте им краткую характеристику. 
7  Назовите и охарактеризуйте основные формы внутриш-
кольного контроля. 
8  Перечислите основные недостатки и условия повышения 
эффективности внутришкольного контроля? 
9  Какие принципы внутришкольного контроля следует со-
блюдать руководителю школы? 
10 Какие методы внутришкольного контроля рекомендуется 
использовать администрации школы? 
11 Что принято относить к приемам внутришкольного       
контроля? 
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5.4 Индивидуальная методическая работа с учителями            
в современной школе 
  
5.1 Взаимосвязь внутришкольного контроля  
и методической работы  
в современном общеобразовательном учреждении 
 
Как уже отмечалось, процесс контроля за деятельностью 
педагогического коллектива нельзя рассматривать как самоцель. 
Он позволяет выявить достоинства и недочеты в работе отдель-
ных учителей, связанные с уровнем их профессионального ма-
стерства. Как правило, положительные результаты в работе учи-
телей получают одобрение, а наиболее результативный опыт 
становится предметом изучения и обобщения, а затем внедряет-
ся в практику работы других учителей. Преодоление выявлен-
ных недостатков чаще всего возможно путем  повышения мето-
дической компетентности как отдельных учителей, так и всего 
педагогического коллектива.  
В одной из школ заместитель директора установил, что 
часть учителей неэффективно использует технологию развива-
ющего обучения: одни ее избегают, другие явно гипертрофиру-
ют. Для преодоления этой проблемы в школе была создана спе-
циальная комиссия по изучению педагогической литературы 
и опыта работы по развитию творческих способностей уча-
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щихся в процессе обучения. Руководители предметных объеди-
нений провели заседания методических секций, уточнили прие-
мы и методы  развивающего обучения, определили место разви-
вающего обучения в общей системе учебной работы. Предупре-
дительный контроль помог повысить квалификацию учителей 
по проблеме развивающего обучения. 
Весьма часто при проверке домашнего задания многие учи-
теля теряют время на этом этапе урока. В педагогике и практи-
ческом опыте творческих учителей отработана система повто-
рительно-обучающего учета знаний. Для ее внедрения творче-
ски работающие учителя  описали свой опыт. Было организова-
но посещение их уроков, чтобы реально увидеть эффективные 
способы организации текущего контроля за качеством успевае-
мости учащихся. В школе была проведена научно-практическая 
конференция, на которой обсудили методы и сущность индиви-
дуального, фронтального, комбинированного контроля, намети-
ли пути его совершенствования. Проверка домашних заданий 
рассматривалась как  повторительно-обучающее средство 
углубления знаний учащихся. В данном случае предупредитель-
ный контроль способствовал росту профессионального мастер-
ства всего педагогического коллектива. 
В процессе внутришкольного контроля весьма важно осу-
ществлять диагностику реальных учебных возможностей уча-
щихся. Учителям следует помогать индивидуализировать про-
цесс обучения, используя дифференцированные домашние  
задания. При этом внимание обращается на умение учителей 
формировать у учащихся навыки рациональной организации 
умственного труда, необходимые для эффективного усвоения 
учебного материала  на уроках и при выполнении домашних 
заданий, соблюдая санитарные нормы и правила. В частности, 
объем домашних заданий должен определяться таким образом, 
чтобы время на их выполнение по всем предметам не превышало 
во втором классе – 1,2 часа, 3–4 классах –  2 часа,  5–6 классах –         
2 часа, в 7–8 классах – 2,5 часа, в 9–11 классах – 3 часов. При 
необходимости учителю следует прокомментировать смысл  
домашнего задания и рациональные приемы его выполнения. 
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Все эти вопросы становятся предметом заинтересованного обсуж-
дения результатов внутришкольного контроля на производствен-
ных совещаниях и заседаниях методобъединений учителей. 
В одной из школ обнаружились факты конфликтного обще-
ния учителей и учащихся. При проведении предупредительного 
контроля руководство школы решило провести индивидуаль-
ную работу с каждым учителем, каждым классным руководите-
лем. Были специально изучены вопросы взаимоотношений 
между учителями и учащимися и пути преодоления  конфликт-
ных ситуаций. Детальное изучение этого вопроса показало, что 
у большинства учителей крайне слабое представление о педаго-
гической этике, многие учителя не владеют приемами индиви-
дуального подхода к  своим ученикам. Встал вопрос о психоло-
гической подготовке учителей по проблеме педагогического 
общения, который затем обсуждался на заседаниях методиче-
ских объединений учителей и классных руководителей.  
В процессе внутришкольного контроля важно акцентиро-
вать внимание учителей на наиболее актуальные проблемы со-
временной школы, давать действенные рекомендации о том, как 
эти проблемы преодолевать. Так, одной из таких проблем со-
временного педагогического процесса является перегрузка уча-
щихся общеобразовательных учреждений и, как следствие,  пе-
реутомление школьников. Существенную роль в ликвидации 
перегрузки учащихся может сыграть более активное исполь-
зование межпредметных связей таких социогуманитарных 
предметов, как история, русская и белорусская литература, 
отечественная и мировая художественная культура. Широкое 
использование межпредметных связей будет содействовать 
формированию целостной научной картины мира, а также 
более эффективному использованию учебного времени. Данная 
проблема может быть предметом специальной беседы в процес-
се тематического или персонального контроля и последующей 
методической работы в этом направлении. 
В повседневной проверочной и методической работе с 
учителями особое внимание следует уделить совершенствова-
нию методики преподавания отдельных учебных предметов. 
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Организация процесса обучения должна строиться таким обра-
зом, чтобы новый материал в основном был усвоен на уроке. 
При подготовке к урокам учителю необходимо изучаемый 
учебный материал подвергнуть структурному анализу, выделив 
в нем главный и второстепенный материал, концентрируя вни-
мание учащихся на самом существенном в содержании обуче-
ния и нацеливая их на усвоение важнейших научных понятий и 
мировоззренческих идей учебного материала. Значительное ме-
сто при этом должны занять современные технологии  обучения 
при оптимальном сочетании репродуктивных и проблемно-
поиско-вых методов обучения. Все эти вопросы следует рас-
сматривать в процессе посещения и анализа уроков учителей, 
нацеливая их на соответствующую методическую работу. 
Положительным направлением в этой работе является 
идея постоянного диагностирования результатов деятельности 
учителей и повышения их методической грамотности. В 90-е 
годы эта идея получила название «мониторинг качества обра-
зовательного процесса». Он предполагает непрерывность, 
научность, диагностичность процесса методического роста 
учителя. Мониторинг профессионального становления учите-
лей и классных руководителей - это процесс непрерывного 
научно-обоснованного диагностико-прогностического изуче-
ния изменений в профессиональной деятельности педагогов с 
целью включения результатов наблюдения в управление их 
профессиональным ростом. 
Цель методического мониторинга состоит в том, чтобы 
проследить положительные тенденции профессионального ро-
ста учителей, предвидеть возможные пути развития этих тен-
денций. Профессиональный рост учителя - это целостная, ди-
намически развивающаяся система, в которой происходят 
структурно-функциональные перестройки, носящие не только 
количественный, но и качественный характер. Он строится по 
основным закономерностям управления педагогическими объ-
ектами и явлениями. Участие в педагогическом мониторинге 
повышает уровень культуры учителей, побуждает их к самоана-
лизу собственного профессионального становления. 
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Профессиональное развитие педагогов предполагает посто-
янный поиск возможностей наиболее полно реализовать себя   в 
профессии, усиление организованности, самостоятельности и 
ответственности, способности к инновационной деятельности. 
Внедрение мониторинга профессионального становления педа-
гогов требует от администрации школы: 
 –  исключения  формализма  в  оценке  профессиональ-
ных достижений учителя, тенденций его методического  ма-
стерства;  
– длительной работы с коллективом по преодолению боязни 
педагогов участвовать в реализации мониторинга профессио-
нального становления;  
– внедрения мониторинга, что позволяет администрации 
увидеть каждого учителя не глазами начальника, а мастера сво-
его дела, коллеги, желающего помочь в преодолении методиче-
ских затруднений. 
– изменения отношения самого учителя к анализу  результа-
тов своей учебно-воспитательной работы, которые являются 
основанием для планирования методической работы в школе. 
Одной из важных задач, стоящих перед руководителем,        
является выбор критериев, позволяющих оценить профессио-
нальный уровень педагогов. 
Принято выделять критерии для оценивания общепедагоги-
ческой и методической подготовки учителя, учитывая результа-
ты его практической деятельности. В настоящее время широко 
используются следующие методики диагностики профессио-
нальной деятельности педагогов: оценка качественных резуль-
татов учебно-воспитательной работы; диагностика динамики 
использования инновационных учебных и воспитательных тех-
нологий; самодиагностика личностного и профессионального 
роста. 
Технология педагогического мониторинга профессиональ-
ного становления учителя состоит из следующих этапов: 
а) подготовительный (первичное накопление информации), 
для чего используются методы наблюдения, анкетирования, 
анализа документации, тестирования; 
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б) исходно-диагностический, при котором определяются 
исходные показатели профессиональной деятельности педагога, 
выявляются уровни профессионального становления педагога. 
Используются методы наблюдения, беседы, анализ документа-
ции. При этом устанавливается степень соответствия професси-
ональных показателей педагога требуемым квалификационным 
характеристикам качественного преподавания отдельных учеб-
ных предметов; 
в) уточняющий, задача которого состоит в определении 
объективных и субъективных причин, определяющих результа-
тивность профессиональной деятельности учителя. Руководи-
тель изучает трудовую биографию педагогического работника, 
мнение коллег, учащихся, родителей об уровне профессиона-
лизма педагога с использованием методов социологического 
опроса, бесед, наблюдений, анализа документации; 
г) планово-прогностический, задача которого заключает-
ся в определении тенденции процесса становления учителя, 
планирования и прогноза его профессионального самосовер-
шенствования;   
д) организационно-деятельностный предполагает органи-
зацию работы, направленной на ликвидацию проблем, выявлен-
ных в профессиональном становлении учителя;   
е) мобилизационно-творческий, который основан на моби-
лизации устранения в процессе совместных усилий руководите-
ля школы и учителя по развитию творческого подхода к педаго-
гическому процессу;   
ж) итогово-аналитический состоит в определении эффек-
тивности методического роста учителей и классных руководи-
телей конкретного  общеобразовательного учреждения. 
На каждом из этапов методического мониторинга анали-
зируются результаты внутришкольного контроля и само-
контроля становления педагогов. Учитель имеет возмож-
ность соотнести свою методическую грамотность с оценками 
администрации и коллег, определить направления своего ме-
тодического роста. Он может описать свои результаты и пути 
их достижения, а также выявить проблемы дальнейшего         
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методического саморазвития. Тем самым методическая работа           
в школе выступает конструктивным продолжением внутришколь-
ного контроля, его логическим и завершающим компонентом. 
 
5.2  Системный подход к определению содержания,   
планированию и организации методической работы           
в школе 
 
В современной школе можно наблюдать стремление учите-
лей к овладению новыми методами и формами обучения, к пре-
одолению однообразия в организации учебной и воспитатель-
ной работы. Поэтому руководителям общеобразовательных 
учреждений важно заботиться о совершенствовании научно-
методической подготовки учителей и классных руководителей. 
Без этого школа не обеспечит современного изучения большин-
ства программных тем, усиления их развивающей и воспита-
тельной направленности, расширения понятийной основы  усво-
енных знаний,  овладения современными педагогическими тех-
нологиями. 
В работе с учителями большое внимание должно быть об-
ращено на знакомство их с достижениями в развитии наук, ос-
новы которых преподают в школе, а также на глубокое изуче-
ние того научного материала, который вновь включен в со-
держание школьных программ. Вместе с тем каждому учителю 
важно знать основные положения родственных учебных дис-
циплин, без чего он не сможет реализовать межпредметные 
связи. Но все это не должно ослаблять внимания к совершен-
ствованию общепедагогической и методической подготовки 
учителей. 
Важнейшим направлением в методической работе должно 
стать ознакомление всех учителей с результатами новейших пе-
дагогических и психологических исследований, достижениями  
в области технологий организации учебно-воспитательного  
процесса. Необходимо преодолевать нигилистическое отноше-
ние учителей к педагогической науке. Следует противостоять 
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«потребительскому» подходу некоторых учителей к научно-
методической литературе, их стремлению получить рецептур-
ные рекомендации. В этой связи основное содержание методи-
ческой помощи учителю состоит в разъяснении педагогических 
требований к различным видам практической деятельности. При 
этом важно раскрывать сущность этих требований и на убеди-
тельных жизненных примерах учить руководствоваться ими в 
системе разнообразных ситуаций, возникающих в школе и вне 
ее. Все это требует четкого и системного планирования методи-
ческой работы в школе. 
Планирование - заранее намеченная система мероприя-
тий, предусматривающая порядок, последовательность и сроки 
выполнения работ. То есть, один из важнейших признаков пла-
нирования методической работы - это его системный характер, 
который предполагает целостность структуры и способов орга-
низации методической работы, единую методологическую 
направленность ее отдельных компонентов, их тесное взаимо-
действие и взаимообусловленность. С этой точки зрения плани-
рование методической работы состоит в определении системы 
мер и конкретных видов деятельности, направленных на реали-
зацию целей образовательного учреждения по совершенствова-
нию уровня профессионализма педагогов и руководителей об-
щеобразовательного учреждения, предусматривающих порядок, 
сроки и ответственных за планируемые виды деятельности. 
Принцип системности планирования методической работы 
и ее содержания предполагает составление целого ряда планов. 
С точки зрения содержания и объема рассматриваемых вопро-
сов план может быть предметным (подготовка и проведение 
конкретного мероприятия, например, научного семинара или 
методической конференции по освоению новой педагогической 
технологии), тематический (определяется система методической 
работы общеобразовательного учреждения в целом) и ком-
плексный (планируется система работы с педагогическими кад-
рами, подготовка и проведение школьных олимпиад, организа-
ция летнего отдыха учащихся). По срокам планирования выде-
ляют перспективные планы (от 3 до 5 лет), текущие (на четверть 
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или полугодие) и оперативные (на день или неделю). С точки зре-
ния субъекта планирования планы бывают индивидуальные и 
коллективные, а по масштабах планирования выделяют планы 
методической работы города, района, общеобразовательного 
учреждения, методического объединения, кафедры, временной 
научно-методической группы учителей или классных руково-
дителей. 
Любое планирование начинается с определения цели. Она 
предполагает объективно прогнозируемый результат, который 
соответствует потребностям и возможностям педагогического 
коллектива. Любая цель методической работы должна соответ-
ствовать критериям достижимости, конкретности и диагности-
руемости. Поэтому грамотное планирование позволяет: 
– осознать цели и задачи методической работы; 
– изучить педагогический коллектив, состояние образова-
тельного процесса и методической работы; 
– целенаправленно отобрать содержание, методы и органи-
зационные формы методической работы;  
– проектировать результаты методической работы на пред-
стоящий период. 
Наиболее распространенные ошибки при планировании: 
– отсутствие четко определенной цели методической работы, 
сформулированной на основе глубокого анализа социально-
педагогической ситуации и требований к современному учителю; 
– ожидание инструкций, указаний рекомендаций свыше и, 
как следствие, безынициативность администрации школы; 
– неумение привлекать к планированию педагогический 
актив; 
– неконкретность и неопределенность спланированных дел. 
Для полноценного планирования методической работы 
важное значение имеет системная диагностика уровней педаго-
гического мастерства и профессиональных затруднений учите-
лей и классных руководителей. Не менее актуальна и диагно-
стика морально-психологического самочувствия детских кол-
лективов. Для получения необходимой информации в процессе 
диагностирования основная ставка делается на объективную 
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самооценку опрашиваемых учителей и классных руководителей 
и учащихся. 
Полученные в процессе диагностирования данные стано-
вятся основой оптимизации методической работы в школе, 
формирования передового педагогического опыта, развития ин-
новационной и экспериментальной творческой деятельности, 
внутришкольного контроля, организационно-методического ме-
роприятия по повышению профессионального уровня педагоги-
ческого коллектива. 
Программа изучения профессиональных потребностей, инте-
ресов и запросов учителей и классных руководителей предполагает 
развитие диагностирования в поэтапной последовательности: 
–  первый этап – опрос школьных учителей с целью выяв-
ления уровня их педагогической компетентности и специфики 
их методических запросов; 
–  второй этап – опрос учащихся с целью выявления их от-
ношения к школьной действительности, а также имеющихся у 
них пробелов в учебной и общекультурной подготовке;  
–  третий этап – экспертный анализ результатов диагности-
рования;  
–  четвертый этап – составление диагностических характе-
ристик с целью количественной и качественной систематизации 
полученной информации о методическом уровне педагогиче-
ского коллектива школы; 
–  пятый этап - планирование педагогических действий на 
основе диагностических выводов. 
Важное значение для определения содержания плановой 
работы имеют диагностические карты, в которых показатели 
индивидуального диагностирования представлены в границах 
одной таблицы как целостная картина. Диагностические карты 
позволяют определить важнейшие направления методической 
работы в школе, которыми могут быть: 
− работа с нормативными документами; 
− работа над единой методической темой; 
− диагностическая работа; 
− экспертно-аттестационная работа; 
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− обобщение опыта работы педагогов; 
− работа с молодыми и начинающими педагогами; 
− организация педагогических советов, семинаров, педаго-
гических совещаний и практикумов; 
− организация конкурсов и смотров педагогического ма-
стерства «Учитель года»;  
− апробация учебников нового поколения; 
− методическое сопровождение опытно-экспериментальной, 
инновационной деятельности; 
− работа с педагогами, имеющими различный уровень 
профессионального мастерства. 
Указанные направления носят примерный характер, но они 
служат ориентиром для построения структуры плана методиче-
ской работы в школе. Она представляет собой распределение 
тем и заданий между членами педагогического коллектива, по-
следовательность их выполнения, определение формы и способа 
представления промежуточного и итогового результатов. Со-
ставленный план обеспечивает преемственность и системность 
в методической работе. Он должен соответствовать программе 
развития учреждения образования или объединения учителей. 
Цели методической работы могут быть сформированы         
следующим образом: 
а) повышение методического, профессионально-этического 
уровня педагогического коллектива школы; 
б) улучшение результативности педагогического процесса  
с точки зрения совершенствования технологий преподавания 
отдельных учебных предметов; 
в) внедрение инновационных образовательных и воспита-
тельных технологий; 
г) совершенствование планирования учебной и воспита-
тельной работы в школе; 
д) совершенствование видов и форм диагностики и кон-
троля за качеством знаний и уровнем воспитанности учащихся; 
е) совершенствование аналитической деятельности относи-
тельно профессиональной компетентности педагогического 
коллектива; 
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ж) совершенствование информационного обеспечения 
учебно-воспитательного процесса в школе; 
и) обеспечение взаимосвязи творческой исследовательской 
деятельности учителей и школьников; 
к) внедрение в учебный процесс компьютерных программ. 
Каждое из указанных целей определяет важнейшие направле-
ния методической работы, которые затем  конкретизируются и 
наполняются соответствующим содержанием в процессе выбора 
форм и методов повышения методического уровня отдельных        
учителей и всего педагогического коллектива в целом. В процессе 
планирования методической работы в школе следует учитывать 
рекомендации Министерства образования Республики Беларусь,        
о которых будет сказано ниже. 
 
5.2   Содержание и основные формы коллективной 
методической работы в общеобразовательном  
учреждении 
 
За последние годы определились основные формы коллек-
тивной методической работы. К ним относятся занятия в мето-
дических объединениях, проблемные семинары, педагогические 
практикумы, школы передового опыта и другие. 
Наиболее заметную роль в системе методической работы 
играют предметные методические объединения учителей, ко-
торые создаются решением педагогического совета школы. 
Наиболее оптимальный состав объединений - 4–5 преподавате-
лей одного предмета. Методические объединения целесообраз-
но создавать в больших  школах или организовать работу меж-
школьных объединений учителей двух-трех школ. 
В последнее время методические объединения учителей  
называют кафедрами. Они, чаще всего, создаются в новых типах 
общеобразовательных учреждений (гимназиях и лицеях) и ори-
ентированны на поисковую научно-методическую работу. Ка-
федра – это объединение группы учителей родственных между 
собой учебных дисциплин, в системе деятельности которого 
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обязательной является научно-исследовательская работа под 
руководством кураторов-ученых. Чаще всего кафедра сотрудни-
чает с учеными-дидактами и психологами. Организаторские и 
управленческие функции кафедры выполняют заведующие, ко-
торые могут избираться или назначаться администрацией обще-
образовательного учреждения из числа высококвалифицирован-
ных учителей. Кафедры функционируют на основе положения о 
кафедре и положения о кураторе кафедры. 
Самыми большими по количественному составу могут быть 
методобъединения – кафедры начального обучения, историко-
филологические, физико-математические и информатики. 
При такой системе методической службы в школах создает-
ся информационно-аналитический центр, совет методического 
кабинета, координирующий научно-методический центр школы. 
Могут создаваться и межшкольные методические службы или 
объединения учителей – кафедры, особенно в школах сельских 
районов. 
Кафедры и методические объединения осуществляют 
координацию преподавательской деятельности отдельных 
учителей. На их уровне происходит рассмотрение и утвер-
ждение календарно-тематических планов, учебных и мето-
дических материалов, разработок отдельных уроков и вне-
классных мероприятий; осуществляется консультационная и 
методическая помощь. Кафедры и методические объедине-
ния контролируют выполнение учебных программ, качество 
проводимых учебных занятий. То есть кафедры выполняют 
функции планирования, консультирования и контроля. 
Деятельностью кафедр и методических объединений по 
учебным вопросам руководит заместитель директора по       
учебно-методической работе. Руководство проводимой науч-
ной и научно-методической работой осуществляет заместитель 
директора по научно-исследовательской и опытно-экспери-
ментальной работе. Заместители директора корректируют 
деятельность кафедр и методических объединений в соответствии 
с общим направлением функционирования и развития образова-
тельного учреждения. 
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Методическое объединение учителей или кафедра создается 
в целях обеспечения современного уровня преподавания, со-
вершенствования профессионального мастерства педагогов, по-
вышения качества знаний обучающихся, совершенствования 
учебно-воспитательного процесса в целом. Работа методическо-
го объединения в образовательном учреждении должна носить 
системный характер. 
Как известно, системой называют целое, состоящее из вза-
имосвязанных частей. Система включает в себя подсистемы 
субъектов, объектов, общественных отношений и связей. Отсут-
ствие одной из составляющих не позволяет системе функциони-
ровать и развиваться. 
Система «методическое объединение учителей» или            
«кафедра»  включает в себя подсистемы, которыми являются 
основные направления деятельности методического объедине-
ния в соответствии с направлениями работы образовательного 
учреждения. Элементами данной системы можно назвать кадро-
вый состав и уровень профессиональной подготовки учителей, 
воспитанников школы и их возможности и потребности, учеб-
ные предметы и особенности их структуры и содержания, тра-
диционный урок и новые педагогические технологии. Органи-
зация работы методического объединения в общеобразователь-
ном учреждении, обеспечивающая связи и отношения между 
элементами и подсистемами, признана  обеспечить функциони-
рование и развитие данной системы в целом. 
Можно выделить основные аспекты системы работы мето-
дического объединения: характеристика кадрового состава; 
анализ деятельности за истекший период; составление плана 
работы методического объединения в соответствии с направле-
ниями деятельности образовательного учреждения; практиче-
ская реализация плана работы силами педагогов, входящих в 
методическое объединение или кафедру. 
Планирование деятельности методического объединения 
(кафедры) зависит от многих внешних и внутренних факторов, 
включая программу модернизации современного образования, 
а также задачи, стоящие перед конкретным образовательным 
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учреждением. Планирование работы методического объедине-
ния целесообразно начать со всестороннего анализа деятельно-
сти. Анализ работы подразумевает изучение следующих вопро-
сов: во-первых, диагностику уровня обученности в качестве зна-
ний обучающихся по результатам срезовых работ, итогов полу-
годия и учебного года в сравнении с предшествующим  перио-
дом; во-вторых, деятельность учителей по совершенствованию 
педагогического мастерства - результативность профессио-
нальной деятельности, повышение квалификации и само-
образование, участие в опытно-экспериментальной и научно-
методической работе; в-третьих, обоснованность выбора учеб-
но-методического обеспечения образовательного процесса         
в базовой и общей средней школе; в-четвертых, состояние 
учебно-воспитательной работы на уроке и во внеурочное время. 
Для обеспечения современного уровня методической рабо-
ты в образовательном учреждении очень важно ознакомиться с 
нормативными документами, новинками методической и специ-
альной литературы, монографиями. Методическое объединение 
определяет направление работы, которое конкретизирует или 
дополняет общешкольную педагогическую тему, намечает фор-
му практического выхода результата деятельности: выступление 
учителей на семинаре, представление опыта работы с практиче-
ским показом на открытом уроке, доклад на научно-
практической конференции. Для того, чтобы творческий педа-
гогический опыт не пропал, необходимо бережно к нему отно-
ситься и грамотно оформлять в виде методических «копилок», 
отчетов, публикаций. В ряде школ созданы методические порт-
фолио учителя или методического объединения (кафедры). 
 Методическое объединение составляет план взаимных по-
сещений уроков с целью совершенствования педагогического 
мастерства. Большое значение в работе методического объедине-
ния имеет наставничество, квалифицированная помощь молодым 
специалистам. Возможна организация выставки конспектов уро-
ков, творческих работ, рефератов, наглядных пособий, лучших 
тетрадей учащихся. В компетенцию методического объединения 
могут входить вопросы, связанные с составлением рекомендаций, 
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памяток, алгоритмов для изучения наиболее трудных тем про-
граммы, вопросы по формированию, изучению и распростране-
нию передового педагогического опыта. 
С этой точки зрения можно предположить тематику заседа-
ний методического объединения учителей русского языка и ли-
тературы, которая является рекомендательной. Количество во-
просов для обсуждения можно сократить либо отдельные рас-
смотреть более подробно.  
 
Занятие 1 
 
Тема: Проблема преподавания русского языка и литературы 
по новым программам (9 класс). 
Форма проведения: семинар-практикум. 
Вопросы для обсуждения: 
–  Концептуальный подход к преподаванию русской лите-
ратуры в 9 классе: 
а) концентрически-хронологический принцип построения 
программы (античность - древнерусская литература - 18 век - 
19 век - 20 век); 
б) основные принципы, подходы в изучении русской лите-
ратуры: преемственность, доступность, проблемность, принцип 
развивающего обучения, компаративность и т. д. 
–  Изучение программного материала курса литературы: 
а) методика работы над монографической, обзорной темой; 
б) вопросы теории литературы; 
в) сочинение как одна из форм литературного творчества 
учащихся. 
–  Н. С. Лесков «Однодум», «Несмертельный Голован».           
Рекомендуется к изучению. Моделирование фрагментов урока. 
–  Вопросы преподавания русского языка: 
а) трудные вопросы синтаксиса сложного предложения; 
б) развитие коммуникативных умений и навыков учащихся 
9 класса на уроках русского языка; 
в) методика работы над разделом «Жанры речи»; 
г) виды письменных работ. 
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Занятие 2 
 
Тема: Соблюдение преемственности – важное условие 
для психологической адаптации и успешного обучения         
учащихся в 5 классе (проводится совместно с учителями  
начальных классов). 
Форма проведения: семинар-практикум. 
Вопросы для обсуждения: 
а) возрастные и психологические особенности пятиклас-
сников; 
б) анализ программ и методического аппарата учебников          
в начальной школе и 5 классе; 
в)  анализ уровня обученности учащихся 5 классов (резуль-
таты контрольных работ, тестов, проверки техники чтения,  ве-
дения тетрадей и т. д.); 
г)  индивидуальный подход и пути создания благоприятного 
микроклимата на уроках русского языка и литературы в период 
адаптации;  
д) анализ посещения уроков. 
 
Занятие 3 
 
Тема: Домашнее задание как один из этапов обучения   
учащихся. 
Форма проведения: круглый стол. 
Вопросы для обсуждения: 
а) роль домашних заданий в обучении русскому языку и ли-
тературе; 
б) виды домашних заданий по русскому языку и литературе; 
в) объем домашних заданий; 
г) место заданий на дом в структуре урока; 
д) методы и приемы проверки домашнего задания на уроке; 
е) тематический контроль как средство активизации позна-
вательной деятельности учащихся в процессе выполнения         
домашнего задания. 
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Занятие 4 
 
Тема: Реализация межпредметных связей при изучении рус-
ского языка и литературы. 
Форма проведения: творческая встреча учителей-
предметников. 
Вопросы для обсуждения: 
а) актуальность проблемы межпредметных связей для      
преподавания русского языка и литературы; 
б)  взаимосвязь предметов гуманитарного цикла; 
в) использование произведений смежных видов исскуств; 
г) практическое занятие. Моделирование уроков межпредмет-
ного характера. (При проведении практического занятия желатель-
но выделить группу экспертов, в задачу которой входит разработка 
критериев для анализа и оценки выполненных заданий). 
Темы заседаний кафедр могут быть такими: 
–  эффективность использования часов школьного компо-
нента на развитие и углубление знаний и умений учащихся по 
русскому языку и литературе (форма проведения: деловая игра 
«Поиск»);  
– резервы личностно ориентированных технологий на уро-
ках русского языка и литературы (форма проведения: семинар-
практикум);  
– особенности преподавания русского языка в школах 
(классах) с белорусским языком преподавания (форма проведе-
ния: методические посиделки); 
– пути совершенствования контактного преподавания рус-
ского и белорусского языков (форма проведения: час коллек-
тивного творчества); 
– развитие литературно-творческих способностей у учащих-
ся на уроках и во внеклассной работе (форма проведения: кон-
ференция); 
– взаимосвязь восприятия и анализа художественного         
произведения на уроках литературы (форма проведения: мето-
дический ринг); 
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– изучение новых и традиционных произведений в курсе 
литературы (форма проведения: аукцион идей) (Тематика       
занятий и вопросы для обсуждения разработаны учителями 
Витебской, Брестской, Минской и Могилевской областей,         
которые проходили повышение квалификации в АПО). 
В масштабах района, города и Республики Беларусь даются 
рекомендации о проведении районных методобъединений учи-
телей перед началом учебного года и после окончания 1-го         
полугодия. Чаще всего на августовских совещаниях рекоменду-
ется рассмотреть вопросы нормативного, правового и учебно-
методического обеспечения преподавания предмета, обсудить 
направления работы методического объединения учителей на 
год, запланировать проработку наиболее актуальных вопросов 
обучения истории. 
Структура заседания школьного методического объедине-
ния может быть следующей: 
– работа с нормативными документами; 
− рассмотрение вопросов теоретического плана; 
− внедрение современных методик и технологий в препода-
вание учебных предметов. 
− обзор новинок педагогической литературы; 
− решение текущих вопросов. 
 Одно из заседаний методического объединения учителей 
физики и математики может быть посвящено проблемам           
преподавания физико-математических предметов в условиях 
профильного обучения. Например, темами для обсуждения              
на заседании методического объединения учителей данного  
методобъединения могут быть: 
− проблемы преподавания физики и математики в условиях 
профильного обучения; 
− психолого-педагогическое сопровождение профильного 
обучения на уроках физики и математики. 
Одно из заседаний может иметь сугубо практическую 
направленность: организация практикумов, ролевых и ком-
пьютерных игр, конкурсов и олимпиад, привлечение учащих-
ся  к научно-исследовательской деятельности. 
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Рекомендуются следующие темы заседания методобъеди-
нения (кафедры) физико-математического профиля: 
− учебные проекты и другие виды инновационной деятель-
ности на уроках физики и математики; 
− использование современных образовательных технологий 
в преподавании физики и математики; 
− организация и проведение предметных олимпиад, научно-
практических конференций как одна из форм работы с одарен-
ными детьми; 
− межпредметные связи как средство повышения эффек-
тивности преподавания физики и математики. 
Из предложенной тематики каждое методическое объ-
единение вправе выбрать наиболее значимые и приемлемые 
для себя. Заседания методического объединения могут про-
ходить в форме: 
− педагогического марафона или калейдоскопа; 
− открытых уроков с последующим их обсуждением; 
− предметных декад, выставок детского творчества, докла-
дов и сообщений из опыта работы в различных типах учебных 
заведений; 
− фестивали педагогических идей, их презентации с исполь-
зованием мультипроектора; 
− организационно или имитационно-деятельностной дело-
вой игры, обучающего семинара. 
Подобная система методической учебы в ее соответствую-
щих формах и методах ведется по всем без исключения препо-
даваемым предметам в школе. Например, в инструктивно-мето-
дическом письме Министерства образования Республики Бела-
русь для повышения профессионального мастерства учителей        
рекомендуется на заседаниях методических объединений учителей 
изобразительного искусства обсуждать следующие вопросы: 
– формирование духовно-нравственной культуры личности 
ученика в процессе преподавания изобразительного искусства; 
– освоение белорусской национальной культуры, изучение 
региональных культурных традиций в процессе занятий изобра-
зительным искусством; 
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– создание здоровьесберегающей среды в процессе занятий 
изобразительным искусством; 
–  межпредметные связи, синтез искусств на уроках изобра-
зительного  искусства; 
– изучение компьютерных технологий при изучении изоб-
разительного искусства; 
– развитие творческого потенциала личности ученика              
в процессе обучения изобразительному искусству; 
– музейная педагогика в преподавании изобразительного 
искусства; 
– организация профильного обучения по изобразительному 
искусству. 
Примерный план работы методического объединения           
учителей изобразительного искусства по теме «Создание здоро-
вьесберегающей среды в процессе преподавания учебного 
предмета «Изобразительное искусство»: 
–  здоровьесберегающая роль искусства в образовательном 
пространстве; 
–  медико-биологические основы здоровьесберегающих 
технологий; 
–  создание адаптивной образовательной среды в процессе 
преподавания изобразительного искусства; 
–  методология арт-терапевтической деятельности педагога 
на уроках изобразительного искусства; 
– роль здоровьесберегающих технологий в снижении учеб-
ной нагрузки учащихся, их психологическая релаксация. 
В зависимости от специфики обсуждаемых вопросов выби-
рается оптимальная форма проведения методического объеди-
нения: организационно-деятельностная игра, семинар-практикум, 
круглый стол, педагогическая мастерская, дискуссия, мастер-
класс, художественный салон и т. д. Занятие нужно завершить 
выработкой общих решений по обсуждаемой проблеме, уделив 
внимание рефлексивной оценке деятельности участников мето-
дического объединения. 
Для учителей изобразительного искусства в государствен-
ном учреждении образования «Академия последипломного  
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образования» запланировано проведение в течение учебного 
года следующих мероприятий: 
а) Республиканский семинар «Воспитательный ресурс ком-
петентностного подхода в преподавании учебного предмета 
«Изобразительное искусство» (первая половина учебного года). 
б) Республиканский семинар «Использование компьютер-
ных технологий в преподавании учебного предмета «Изобрази-
тельное искусство» (вторая половина учебного года). 
Как видим, в настоящее время коллективной методической 
работе в школе придается более целенаправленный характер. 
Но акцент вышестоящих органов образования отнюдь не сни-
мает вопросов собственной инициативы школьных педагогов         
в подборе тематики и форм методической  работы. Она долж-
на осуществляться с учетом особенностей образовательного 
учреждения, уровня квалификации учителей, их собственных 
потребностей и интересов. Поэтому  выбор форм заседаний 
методобъединений или кафедр определяется их количествен-
ным составом, уровнем квалификации, характером взаимоот-
ношений творческих групп учителей. Например, при наличии 
в методобъединении 7–9 человек наиболее частой формой за-
седаний могут быть теоретические семинары. На них наиболее       
актуальные вопросы учебного процесса раскрывают ученые-
кураторы кафедры. К выступлениям практического плана   
привлекаются наиболее квалифицированные учителя. В част-
ности, на теоретических семинарах можно рассмотреть такие 
вопросы, как: 
– методологический  смысл  принципа  научности  в  
обучении; 
– традиционные и инновационные технологии обучения; 
– учебный предмет и научная дисциплина; 
– развитие творческих способностей учащихся в процессе 
обучения; 
– реализация воспитательной функции учебного процесса; 
– современные педагогические технологии; 
– педагогический такт как условие продуктивного система-
тического взаимодействия учителей и учащихся. 
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В таком же ключе проводятся семинары-практикумы. Их 
тематика имеет большую практическую направленность: 
– диагностика уровня развития внимания учащихся; 
– система интерактивных методов обучения; 
– структура современного урока; 
– рефлексивные умения учителя; 
– создание условий для усвоения учебного материала на 
уроках. 
Для придания названным формам методической работы бо-
лее активного характера используются деловые игры, диспуты, 
обсуждение открытых взаимопосещенных уроков. 
В последнее десятилетие активной формой повышения квали-
фикации зарекомендовали себя конкурсы «Учитель года». Следует 
использовать и такие традиционно значимые формы коллективной 
методической работы, как научно-практические конференции и 
педагогические чтения. Их темы необходимо связывать с единой 
методической проблемой школы, а в тематике докладов отражать 
опыт лучших учителей школы, их методические достижения и 
творческие находки. Доклады должны сопровождаться наглядным 
материалом (таблицами, схемами, видеофильмами). Проведение 
конференций и педчтений следует планировать как подведение 
итогов методической  работы школы за определенный период, ча-
ще всего учебный год или полугодие. 
 
5.4  Индивидуальная методическая работа  
с учителями в современной школе 
 
К формам индивидуальной методической работы с учите-
лями принято относить личный пример директора и его заме-
стителей, консультации, индивидуальную помощь молодым 
учителям и другие. 
В процессе индивидуальной методической работы с учителя-
ми большое значение имеет личный пример руководителя, 
который по определению обязан быть одним из лучших учи-
телей школы, в известном смысле быть «учителем учителей». 
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Лично показывая образцы педагогического труда, директор или его 
заместители получают моральное право предъявлять высокие тре-
бования к работе каждого педагога. Ссылаясь на многолетние 
наблюдения, директора говорят: «Не будет иметь авторитета ди-
ректор, который не расширяет своих теоретических знаний, не по-
вышает методического мастерства, боится дать открытый урок для 
учителей, подготовить внеклассное занятие, лично проверить зна-
ния учащихся по основам наук. Не пользуется авторитетом и ди-
ректор, уклоняющийся от общественной работы, не выступающий 
перед учителями с содержательными лекциями, докладами и бесе-
дами по актуальным вопросам науки, техники, методики». 
Для оказания индивидуальной помощи в разрешении кон-
кретных трудностей, с которыми встречаются учителя, полезны 
индивидуальные и групповые консультации, проводимые 
наиболее квалифицированными педагогами. В частности, во 
многих школах с большой пользой проходят консультации учи-
телей-предметников для учителей начальных классов. На таких 
консультациях разъясняется новое содержание программного 
материала, устанавливаются конкретные формы преемственно-
сти в работе учителей-предметников и учителей начальных 
классов. Особенно важны консультации квалифицированных 
учителей и руководителей школ как форма помощи молодым 
учителям в их работе по самообразованию, например, по вопро-
сам преемственности развивающего обучения на I и II ступенях 
обучения. 
Одна из действенных форм индивидуальной методиче-
ской помощи учителю – рекомендации руководителей школы 
при повседневном посещении уроков. В ходе разбора  каждо-
го урока директор или его заместитель могут рекомендовать 
учителям пути практической реализации современных требова-
ний к учебному процессу, показать пути внедрения новых мето-
дик и педагогических те хнологий. Анализируя качество знаний 
учащихся, полезно выявлять конкретные недочеты в работе 
учителя. Указание на конкретные пробелы в работе учителя по-
буждают его к систематическому чтению научной и методиче-
ской литературы и самообразованию. 
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Для начинающего учителя большое значение имеет такая 
форма повышения  методической квалификации, как школа пе-
редового опыта. Суть ее состоит в том, что к учителю-мастеру 
по желанию прикрепляются молодые учителя данной специаль-
ности, нуждающиеся в методической помощи. В процессе 
наблюдения уроков, бесед молодые учителя знакомятся с мето-
дами и приемами работы своего «наставника», изучают педаго-
гическую литературу, взаимно посещают уроки и тщательно 
анализируют их, отбирая и закрепляя все то ценное, что способ-
ствует повышению эффективности работы. Такое творческое 
содружество помогает совершенствовать работу не только 
начинающих учителей, но и опытных. 
Интересный опыт работы с молодыми учителями был накоп-
лен выдающимся педагогом и директором школы В. А. Сухом-
линским. Вот классический пример его работы с начинающими 
учителями более чем 50 лет назад. В. А. Сухомлинский пишет: 
«Индивидуальная работа с учителем включает два важнейших 
момента: изучение его достоинств и недостатков и оказание прак-
тической помощи. Оба момента неразрывно связаны между со-
бой: чтобы правильно наметить пути индивидуальной помощи, 
необходимо всесторонне изучить труд педагога. Оказание прак-
тической помощи, в свою очередь, помогает глубже выявить воз-
можности учителя, обнаружить все его положительные качества. 
Несколько лет назад после окончания учительского инсти-
тута в нашу школу был назначен молодой преподаватель физи-
ки и математики А. А. Филиппов. 
А. А. Филиппов прибыл в школу за две недели до начала 
учебного года. Времени было вполне достаточно для того, что-
бы провести с молодым педагогом кое-какую предварительную 
работу, составить хотя бы предварительное представление о его 
педагогической подготовке, его достоинствах и недостатках, а 
также ознакомить педагога с учительским коллективом, опытом 
лучших учителей, учащимися. Мы провели с т. Филипповым 
несколько бесед, из которых он узнал, над какими методиче-
скими вопросами работает учительский коллектив, и в частно-
сти, комиссия преподавателей математики и физики. 
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Молодому учителю было поручено преподавать физику        
в 6–7 классах и математику в 8 классе. 
Мы познакомили его с лучшими календарными и поурочными 
планами по этим предметам, рассказали об открытых уроках, про-
читали записи нескольких таких уроков, дали краткую характери-
стику знаний учащихся. Все эти меры имели целью заинтересовать 
начинающего педагога работой, побудить его к высказыванию сво-
их мыслей, взглядов, предположений, сомнений. 
В непринужденных беседах учитель высказал ряд своих опа-
сений, попросил дать советы по вопросам преподавания и воспи-
тательной работы на уроке. Из высказываний учителя стало ясно, 
что он хорошо знает свой предмет, имеет представление о важ-
нейших методах обучения. Но вместе с тем стали очевидны серь-
езные недостатки в его педагогической подготовке. Бросалось               
в глаза, что хорошо зная общий курс физики, учитель не имеет 
четкого представления о границах школьного курса, не знает               
в достаточной мере школьных учебников. Предыдущий опыт 
нашего знакомства с малоквалифицированными и начинающими 
педагогами подсказывал, что этот недостаток может сильно ска-
заться на практической работе учителя. Молодому физику был 
дан совет тщательно ознакомиться с учебниками, а в дальнейшем         
начать углубленную работу по их изучению. 
Вместе с А. А. Филипповым мы просмотрели параграф за 
параграфом учебника по физике для 6-го класса, при этом нам 
хотелось показать, насколько важно для учителя знать последо-
вательность изложения фактов и выводов. 
Мы оказали молодому педагогу помощь в составлении кален-
дарного плана на полугодие, помогли подобрать необходимые 
наглядные пособия. У А. А. Филиппова сразу же обнаружилась 
очень ценная черта - любовь к приборам, умение мастерить, кон-
струировать. По нашему совету учитель решил сделать в первой 
четверти простейшие приборы для демонстрации их в классе и 
подготовить материалы для изготовления приборов самими уча-
щимися. 
Составив заблаговременно поурочные планы первых уроков 
в каждом классе, учитель прочитал их нам, высказал свои сооб-
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ражения по поводу структуры уроков. 
Беседе, связанной с подготовкой учителя к первым урокам, 
мы придавали большое значение. 
Опыт показывает, что посещать первые уроки начинающего 
учителя нецелесообразно: надо дать ему возможность ознакомить-
ся с классом, «войти в колею». Но вместе с тем, очень важно 
предотвратить и возможные ошибки. При обсуждении планов пер-
вых уроков учителю был задан ряд вопросов, заставивших его за-
думаться». (Сухомлинский В. А. - Директор и учитель // Народное 
образование. - 1957. –  №  5. –  Приложение. С. 1-2). 
Разумеется, что подобный опыт повышения методического 
уровня молодых учителей не  потерял своей значимости и в 
настоящее время, так как классическое - это то, что не под-
властно времени. В целом же, принципиально важно сочетать 
коллективные и индивидуальные формы методической работы, 
придавая ей системный характер, содействуя не только методи-
ческому росту членов педагогического коллектива под влияни-
ем административной инициативы, но и путем самообразования 
учителей, их собственного стремления к повышению своей ква-
лификации и профессиональному росту. 
 
Вопросы  для самоконтроля 
 
1 Почему общешкольный контроль должен быть тесно 
связан с методической работой в школе? 
2 Как обеспечивать организацию методической работы на 
основе разработок внутришкольного контроля? 
3 В чем смысл системного характера организации методиче-
ской работы  современного общеобразовательного учреждения? 
4 Как определить содержание и основные направления 
методической работы в школе. 
5 Каковы основные формы организации методической ра-
боты в школе? 
6 Что входит в состав основных методических структур 
школы  (дайте им краткую характеристику)? 
7 Как рационально планировать и осуществлять методиче-
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скую работу в школе? 
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Тема 6   
Повышение   квалификации,  аттестация    
и самообразование педагогических  
работников школы 
 
6.1   Современная система повышения квалификации учите-
лей и  руководителей школ  
6.2   Особенности аттестации педагогических работников 
общеобразовательного учреждения 
6.3 Организация самообразования учителей и классных 
руководителей в процессе повышения их квалификации  
6.4  Управленческий профессионализм  и важнейшие каче-
ства административных работников современной школы 
 
6.1 Современная система повышения квалификации  
учителей  и руководителей школ 
 
В настоящее время в Республике Беларусь сложилась 
стройная и целенаправленная система повышения квалифика-
ции и переподготовки педагогических кадров. Она функцио-
нирует и развивается в едином процессе обновления нацио-
нальной системы образования и является логическим продол-
жением методической работы внутри общеобразовательных 
учреждений. На основе нормативно-правовых, организацион-
но-управленческих и концептуально-программных государ-
ственных решений формируется новое качество учебных заве-
дений последипломного образования. Обогащается их науч-
ный, учебно-методический, информационный и кадровый по-
тенциал; структура и содержание деятельности приведены в 
соответствие с потребностями развития образовательной прак-
тики. Работа системы повышения квалификации учитывает 
весь комплекс изменений в образовании: интенсификацию 
учебно-воспитательного процесса, новое содержание и формы 
его организации, социокультурную и ценностную переориен-
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тацию образования, новые стратегии в управлении и финанси-
рования учебных заведений. 
В современных условиях, как отмечается в отчетных мате-
риалов АПО, сформировались отличительные черты деятельно-
сти учреждений повышения квалификации: 
− обеспечение преемственности в развитии профессиона-
лизма педагогов при повышении квалификации на курсах и          
в межкурсовой период как практическое воплощение принципа 
непрерывности образования; 
− взаимодействие ИПК с учебно-методическими кабинета-
ми и методическими объединениями учителей. Это создает воз-
можности удовлетворения запросов учителей, учета особенно-
стей развития образования в конкретных регионах, способствует 
индивидуализации и дифференциации последипломного обра-
зования педагогов; 
− объединение научного потенциала профессорско-препода-
вательского состава с практическим опытом методистов; 
− направленность не только на поддержание определенного 
уровня национального образования, но и на его развитие с опорой 
на профессиональную компетентность учительского корпуса. 
В соответствии с Законом «Об образовании в Республике 
Беларусь» и Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь о непрерывном профессиональном обучении руково-
дящих работников и специалистов установлена периодичность 
повышения квалификации – не реже одного раза в пять лет. Ос-
новные виды последипломного образования и повышения ква-
лификации педагогических кадров следующие: 
–  повышение  квалификации: базовое,  целевое,  экспери-
ментальное; 
–   переподготовка – получение новой специальности; 
−   стажировка специалистов учреждений образования; 
−   подготовка кадров высшей научной квалификации через 
аспирантуру, соискательство, магистратуру. 
Повышение квалификации и переподготовку педагогиче-
ских кадров, обеспечивающих функционирование дошколь-
ного, общего среднего и специального образования, а также 
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внешкольного воспитания и обучения, осуществляют Академия 
последипломного образования, 7 региональных институтов по-
вышения квалификации  (6 областных и 1 городской), 9 ИПК, 
созданных в структуре вузов. Как отмечается в отчетах Акаде-
мии последипломного образования, ежегодная численность 
слушателей составляет 50–60 тысяч человек руководящих ра-
ботников и специалистов образования. Основной контингент - 
более 42 тысяч в год – проходит обучение в АПО и областных 
ИПК, в том числе до 8 тысяч – через курсовые мероприятия 
Академии последипломного образования. 
В целях усиления взаимодействия, координации и коопера-
ции деятельности учреждений повышения квалификации Ака-
демией последипломного образования при участии республи-
канских и областных ИПК проведена дополнительная целевая 
экспертиза педагогических кадров республики по численности, 
должностным специальностям и категориям, статусу и степени 
вовлеченности в инновационный процесс, периодичности и ви-
дам последипломного образования. 
В результате весь контингент педагогических кадров            
(350 тысяч педагогических работников) приказом Министерства 
образования перераспределен между учреждениями системы 
повышения квалификации и закреплен за головными и ведущи-
ми учреждениями образования республики по уровням: общее 
среднее, профессионально-техническое, среднее специальное и 
высшее образования и профилям образования: педагогический, 
гуманитарный, технический, художественно-эстетический, физ-
культурно-оздоровительный и др. 
В Республике Беларусь повышение квалификации учителей и 
других работников осуществляется более чем по 150 специально-
стям. При этом оперативно учитываются изменения в штатном 
расписании  учреждений образования, виды обучения (социальные 
педагоги, педагоги-организаторы воспитательной работы), типы 
учреждений образования: социально-педагогические центры, цен-
тры коррекционно-развивающего обучения) и др. 
Учебный процесс, курсовая подготовка кадров максимально 
ориентированы на опережающую подготовку учительства           
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к реализации реформирования общеобразовательной школы и 
осуществляются в соответствии с инновационными процессами, 
направлениями и тенденциями развития образования. Приори-
тетными направлениями учебной работы являются: 
− усиление потенциала руководящих кадров системы обра-
зования, повышение их управленческой компетенции, целевая 
подготовка руководителей к инновационной деятельности                 
в современной социокультурной ситуации; 
− профессиональное развитие работников образования, их 
опережающая подготовка к внедрению обновленного содержа-
ния, реализация модели 11-летней школы, новой структуры и 
инновационных технологий образования; 
− переподготовка педагогических кадров по актуальным 
остродефицитным специальностям в образовательной практике 
как мобильный и одновременно эффективный вид образова-
тельных услуг. 
Учебный процесс строится на основе реализации учебных 
программ по повышению квалификации и переподготовке кад-
ров, в соответствии с целями, формами организации ПК,             
направленностью обучения на изменение образовательной 
практики. При этом базовым процессом является повышение 
квалификации руководителей и специалистов образования на 
базовых и целевых курсах ПК. Преобладают целевые курсы 
(36%), курсы базовые (около 30%), исследовательские до 20%. 
Вопросы реформы составляют предметно-методическую осно-
ву всей курсовой подготовки руководящих кадров и специалистов 
образования. В учебно-тематические планы включены вопросы 
перехода на новый срок обучения и 5-дневную учебную неделю, 
десятибалльной системы и безотметочного оценивания, содержа-
ния программ и учебно-методических комплексов для 11-летней 
школы, перехода учреждений образования на освоение обновлен-
ного содержания предметных областей в 11-летней школе, овладе-
ния инновационными образовательными технологиями. Особое 
внимание при проведении курсов уделяется проблемам воспитания 
учащихся, при этом воспитание, идеологическая работа рассматри-
ваются не как отдельный вид деятельности, а  как функция учебного 
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заведения. Задачей повышения квалификации становится при-
ведение в систему мировоззренческих ориентаций и идеологи-
ческих представлений слушателей, вооружение педагогов со-
временными методиками идеологической работы, ознакомление 
их с особенностями и проблемами воспитания современных де-
тей. В проблематику курсовых мероприятий для заведующих 
отделами образования городских (районных) исполнительных 
комитетов, их заместителей и организаторов образования вве-
дены вопросы: управления качеством образования, мониторин-
га, управления развитием образовательных учреждений в совре-
менных условиях, контроля качества учебно-воспитательного про-
цесса на основе критериев качества обучения и воспитания, со-
временных педагогических и информационных технологий 
управления и педагогической деятельности. 
Актуальны и востребованы курсы повышения квалифика-
ции по проблемам педагогической валеологии, связанной с раз-
работкой здоровьесберегающих технологий обучения. В рамках 
этих курсов изучаются такие темы, как «Образ жизни и его вза-
имосвязь со здоровьем», «Структура и содержание деятельности 
педагога-валеолога», «Здоровье человека и его показатели». 
Практические занятия включают изучение здоровьесберегаю-
щих технологий, программы и методические приемы формиро-
вания ЗОЖ. 
Осуществляется повышение квалификации педагогических 
работников по актуальным проблемам социальной педагогики. 
Слушатели изучают курс «Реабилитационная педагогика в ин-
тернатных учреждениях». Цель данного курса – повышение 
теоретической подготовки, формирование умений и навыков 
слушателей по целенаправленной социализации  и социальной 
защите воспитанников детских домов. Реализация этой про-
граммы способствует обеспечению защиты социально дезадап-
тированных детей, в том числе и воспитанников детских домов. 
В современных условиях имеется возможность использования 
Интернет-ресурсов слушателями и преподавателями, например, во 
время подготовки курсовых и выпускных квалифицированных ра-
бот. Преимущество Интернета в том, что учебные материалы 
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становятся доступны широкому кругу пользователей. Совре-
менные ИПК имеют возможность не только привлекать инфор-
мационные ресурсы, но и повышать квалификацию педагогиче-
ских и  административных кадров в области новых информаци-
онных и телекоммуникационных технологий. В процессе повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки учи-
телей важно планировать освоение новых методов работы              
в преподавании учебных дисциплин с использованием инфор-
мационных телекоммуникационных технологий. Имеется в виду 
создание единого образовательного сайта для специалистов си-
стемы образования Республики Беларусь. 
Применение информационно-коммуникационных технологий 
приведет постепенно к широкому использованию дистанционного 
образования. Данное направление деятельности предполагает раз-
работку и реализацию принципов и механизмов использования 
технологий коллективной работы для организации учебного про-
цесса. Учителям и другим категориям педагогических работников 
предоставляются возможности для интеграции современных элек-
тронных средств обучения с традиционными,  обеспечение доступа 
к электронным образовательным ресурсам и создание новых обра-
зовательных программ на основе информационных технологий. 
Для придания большей адресности образовательных услуг 
проводятся презентации краткосрочных программ и семинаров. 
На них потенциальные слушатели могут встретиться с ведущи-
ми преподавателями авторских программ и получить подроб-
ную информацию об их содержании, специфике, практической 
направленности. 
Таким образом, инновационные процессы, проходящие                
в системе повышения квалификации и дополнительного образо-
вания, способствуют более эффективному  кадровому обеспече-
нию общеобразовательных учреждений. В дальнейшем предпо-
лагается создание единых региональных научно-методических 
центров повышения квалификации и дополнительного образо-
вания. Они будут способствовать более полному охвату слушате-
лей и достижению высокого качества переподготовки педагоги-
ческих кадров современных общеобразовательных учреждений. 
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6.2  Особенности  аттестации  педагогических  
работников  общеобразовательного учреждения 
 
Аттестация является обязательной процедурой для педаго-
гических работников системы образования. Она стимулирует 
рост профессионального мастерства и развитие творческой ини-
циативы педагогов. Аттестация также способствует повышению 
уровня теоретической подготовки педагогических работников и 
поддерживает авторитет общеобразовательного учреждения. 
Она является логическим завершением всей системы методиче-
ской работы в школе, а ее успешность свидетельствует о про-
фессиональном росте педагогических работников образователь-
ных учреждений. В рамках аттестации педагогических работни-
ков определяются уровень их квалификации, результаты трудо-
вой деятельности, деловые и личностные качества. Результаты 
аттестации являются основой дифференцированной оплаты 
труда. Порядок проведения аттестации регулирует Положение 
об аттестации педагогических работников системы образования.  
Аттестация педагогических работников проводится в учре-
ждении образования по месту их работы. Для этого создается 
аттестационная комиссия в составе не менее пяти членов, изби-
раемая на собрании педагогических работников путем тайного 
голосования. В состав аттестационной комиссии включаются 
дополнительно по одному представителю администрации и 
профсоюзного комитета учреждения образования. Лица, кото-
рые проходят аттестацию в период работы комиссии, не могут 
входить в ее состав. Персональный состав комиссии оформляет-
ся приказом руководителя учреждения образования и ежегодно 
до 1 октября  доводится  до  сведения  педагогических  работников. 
Если в учреждении образования из-за малой численности 
педагогических работников невозможно создать аттестацион-
ную комиссию, а также требуется рассмотреть конфликтную 
ситуацию, создается аттестационная комиссия органа управле-
ния образованием. Перечень учреждений образования, работни-
ки которых аттестуются такими комиссиями, определяется ру-
ководителем органа управления образованием по согласованию 
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с профсоюзом. Аттестационная комиссия органа управления 
образованием должна включать не менее семи человек с учетом 
представителей подведомственных учреждений образования и 
методических служб. В комиссию должны входить по одному 
представителю органа управления образованием и профсоюзно-
го комитета. Персональный состав комиссии утверждается ру-
ководителем органа управления образованием. Ежегодно до             
1 октября работников всех подведомственных учреждений об-
разования ознакомляют с персональным составом комиссии. 
Срок полномочий аттестационной комиссии составляет один 
год со дня издания приказа о ее создании. К аттестации допус-
каются педагогические работники имеющие образование, соот-
ветствующее квалификационным требованиям, и двухлетний 
стаж работы в должности, по которой они аттестуются. Стаж 
работников, желающих аттестоваться на первую и высшую ква-
лификационные категории, должен составлять три года со дня 
присвоения предыдущей категории.  
Лица, получившие диплом о высшем образовании с отличи-
ем или имеющие академическую степень магистра, допускают-
ся к аттестации на вторую квалификационную категорию при 
наличии стажа работы в соответствующей должности 1 год. Если 
работнику присуждена ученая степень или присвоено ученое 
звание, то он допускается к аттестации на первую квалификаци-
онную категорию при наличии стажа работы в соответствую-
щей должности 1 год, на высшую категорию  2  года со дня при-
своения предыдущей категории. 
Процедура аттестации не должна превышать 3 месяцев           
со дня подачи педагогическим работником заявления в аттеста-
ционную комиссию. 
Работник не всегда имеет специальную подготовку, уста-
новленную квалификационными требованиями. Однако, если он 
качественно выполняет свои служебные обязанности, повышает 
квалификацию и имеет стаж работы в должности, по которой 
аттестуется, не менее 3 лет, то проходит аттестацию в установлен-
ном порядке. Вместе с тем квалификационная категория не может 
быть присвоена лицам, имеющим общее среднее образование. 
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С согласия педагогического совета администрация учре-
ждения образования имеет право один раз в пять лет требовать 
обязательной аттестации педагогических работников, снизив-
ших уровень своей работы. Однако аттестация не применяется к 
работникам, отработавшим менее 2 лет с момента предыдущей 
аттестации, беременным женщинам и женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до трех лет. Если работник без уважительных 
причин отказывается пройти аттестацию, то она может быть 
проведена и в его отсутствие. 
Для претендентов на высшую категорию аттестация скла-
дывается из квалификационного экзамена и аттестационного 
собеседования. Квалификационный экзамен предшествует собе-
седованию. Педагогический работник может сдать его в период 
прохождения очередных курсов повышения квалификации или 
экстерном.  
При аттестации педагогических работников определяются 
уровень квалификации, результаты трудовой деятельности, 
деловые  и  личные  качества, делаются  выводы  о  присвое-
нии, подтверждении им квалификационных категорий. Резуль-
таты аттестации педагогических работников являются основой 
их дифференцированной оплаты труда. Аттестация педагоги-
ческого работника проводится по каждой занимаемой им 
должности.  
Присвоение квалификационных категорий (второй, первой, 
высшей) осуществляется последовательно. Для претендентов на 
высшую категорию аттестация складывается из квалификаци-
онного экзамена и аттестационного собеседования. Молодой 
специалист (учитель средней школы), направленный по распре-
делению после окончания вуза, должен проработать 2 года, что-
бы быть допущенным к аттестации и получить вторую катего-
рию (1 год при наличии  ученой степени или звания, степени 
магистра или диплом с отличием после окончания высшего 
учебного заведения). 
Аттестация педагогов проводится на основе экспертной 
оценки труда: его результативности и качества учебно-воспи-
тательного процесса. 
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Аттестация проводится по желанию педагогов. Педагогиче-
ским работникам, не изъявившим желания проходить аттеста-
цию на присвоение категории, присваиваются разряды по еди-
ной тарифной сетке, зарплата устанавливается в зависимости от 
образования и стажа.   
Педагогические работники, желающие пройти аттестацию, 
обращаются в соответствующую аттестационную комиссию: 
для получения второй квалификационной категории – в школь-
ную аттестационную комиссию, для получения первой квали-
фикационной категории – в районную аттестационную комис-
сию, для получения высшей квалификационной категории –          
в областную аттестационную комиссию. 
Присвоение званий происходит на основе документальных 
материалов: стажа работы, характеристики, документа об окон-
чании курсов повышения квалификации, анализа педагогиче-
ской деятельности и результатов работы. 
Квалификационные категории присваиваются исключи-
тельно за непосредственную работу с детьми. Администрация 
школ, инспектора органов образования имеют право на полу-
чение этих категорий при условии педагогической работы и 
соответствующего стажа наравне с другими педагогами. 
Говоря об аттестации как позитивном явлении в профессио-
нальном росте учителей, следует указать на ее несовершенство. 
К недостаткам аттестации ряд ученых относят: 
– во-первых, отсутствуют четкие показатели эффективности 
работы каждого учителя, что порождает субъективизм, необосно-
ванные оценки уровня педагогического мастерства отдельных 
учителей; 
– во-вторых, не учтена такая важная специфическая            
особенность педагогического труда, как достижение положитель-
ных результатов в учебно-воспитательном процессе благодаря 
коллективным усилиям учителей. Эффективные действия одного 
учителя могут понижаться нерадивыми поступками другого. Так, 
творческие находки учителей-новаторов зачастую имеют локаль-
ный характер, ибо не поддерживаются остальными членами     
коллектива. Да и само по себе повышение уровня квалификации 
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отдельных педагогов еще не обеспечивает автоматического по-
вышения эффективности работы всего учебного учреждения; 
– в-третьих, при установлении категорий всегда предполага-
ется сознательность администрации и самих учителей. Но, как 
известно, сознательность растет и укрепляется в условиях соци-
альной справедливости и идет на убыль, когда такая справедли-
вость нарушается.  
Предлагаются новые модели аттестации. Одной из них яв-
ляется коллективная аттестация. Она позволяет дифференциро-
ванно подходить к оценке качества профессионализма не одно-
го учителя, а всего педагогического коллектива. Возможна сле-
дующая процедура коллективной аттестации общеобразова-
тельного учреждения: 
–  аттестация педагогических работников должна предше-
ствовать аттестации коллективов. Устанавливается их категория 
и в соответствии с ней дифференцируется заработная плата;   
–  основные показатели педагогического труда должны от-
ражать общую цель, которая стоит перед школой, а не ограни-
чиваться лишь уровнем успеваемости учащихся; 
–  приоритет в оценке результатов педагогического труда 
следует представлять «заказчикам» - учащимся, их родителям, 
представителям общественности; 
–  в соответствии с указанными положениями определяются 
школы «третьей», «второй» и «первой» категории. Третья кате-
гория является исходной. Школа третьей категории представля-
ет собой обыкновенное общеобразовательное учебное заведе-
ние, а вот более высокие - вторую и первую - можно получить 
лишь при наличии соответствующего уровня мастерства педа-
гогического коллектива и результатов его труда. Перевод в бо-
лее высокую категорию сопровождается возможностью опреде-
лить состав педагогов, повышением заработной платы (на 25%  
в школе второй категории, на 50% - в первой). 
Каждый педагогический коллектив подает заявление в от-
дел образования с просьбой об аттестации на определенную ка-
тегорию, и самостоятельно, исходя из степени своей готовности, 
определяет время ее проведения. 
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Осуществляет аттестацию комиссия, созданная при област-
ной администрации. В ее состав входят методисты, научные ра-
ботники, преподаватели средних специальных и высших учеб-
ных заведений, а также представители местных органов власти, 
которые и решают вопрос, из каких фондов осуществлять до-
плату педагогическому коллективу (согласно установленной 
категории). 
В процессе коллективной аттестации важно учитывать кри-
терии эффективности результатов работы педагогического 
коллектива. А именно: 
а)  уровень физического развития школьников;   
б)  состояние психологического комфорта учащихся в школе 
(их эмоциональное состояние, желание учиться в данной школе, 
характер взаимоотношений с учителями); 
в)  наличие у школьников интереса к учебно-познавательной 
деятельности и достигаемые в ней результаты; 
г) организация воспитательной работы с учащимися         
(уровень их  активности в жизни класса, школы и социального 
окружения). 
Коллектив аттестуется сроком на пять лет. По истечению 
этого периода он подает ходатайство о переаттестации на вто-
рую или первую категорию. Если он такой заявки не сделает, то 
автоматически перейдет на нижнюю ступеньку. 
Реализация этой концепции будет способствовать и успеш-
ному решению проблемы руководства в педагогическом кол-
лективе. Реальная заинтересованность каждого педагога в общем 
успехе создает ситуацию для оптимального выбора руководителя. 
В свою очередь предстоящая оценка работы коллектива ставит 
последнего перед необходимостью мобилизации и рационального 
использования способностей, сил и возможностей учителей. 
С другой стороны, сама жизнь доказала, насколько иллюзорна 
попытка заставить человека думать только об общественных инте-
ресах, не принимая во внимание личные. Поэтому не следует про-
тивопоставлять материальную заинтересованность нравственности, 
а интегрировать их. Иначе получается, что общество, требуя от 
учителя высокой нравственности, самоотдачи, ответственности, 
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само по отношению к нему поступает безнравственно, недооцени-
вая по достоинству его труд как материально, так и морально. 
В целом, аттестация направлена на создание эффективной 
системы дифференцированной оценки и оплаты труда педаго-
гов, стимулирующей их профессиональный рост, непрерывное 
повышение квалификации и результативности труда.  
 
6.3  Организация самообразования учителей  
и классных руководителей в процессе повышения  
их квалификации 
 
Известный немецкий педагог А. Дистервег отмечал: «Обра-
зование, полученное человеком, закончено, достигло своей це-
ли, когда человек настолько созрел, что обладает силой и волей 
самого себя образовывать в течение дальнейшей жизни и знает 
способ и средства, как он это может осуществить в качестве ин-
дивидуума, воздействующего на мир». В этом смысле методи-
ческая работа в школе и система повышения квалификации пе-
дагогических работников должны быть такими, чтобы побуж-
дать учителей и классных руководителей к собственной целена-
правленной работе над собой, своим профессиональным и лич-
ностным ростом.  
Самообразование учителя есть необходимое условие его 
полноценной профессиональной деятельности. Общество всегда 
предъявляло и будет предъявлять к учителю самые высокие 
требования. Для того, чтобы учить других, нужно знать больше, 
чем остальные. Учитель должен знать не только свой предмет и 
владеть методикой его преподавания. Он обязан иметь знания    
в различных сферах общественной жизни, ориентироваться в 
современной науке, политике, экономике. Учитель учится всему 
постоянно, потому что в лицах его учеников перед ним каждый 
год сменяются временные этапы, углубляются и даже меняются 
представления об окружающем мире. «Учитель является учителем 
до тех пор, пока он сам учится» – гласит народная пословица.  По-
этому для учителя самообразование  выступает как потребность 
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творческого и ответственного отношения к своей профессии.            
В этом смысле  профессия учителя характеризуется повышенной 
моральной и социальной ответственностью. 
Каковы же потребности и мотивы, побуждающие учителя к 
самообразованию? 
− ежедневная работа с информацией. При подготовке             
к уроку, выступлению, родительскому собранию, классному 
часу, общешкольному мероприятию, олимпиаде у учителя воз-
никает необходимость поиска и анализа новой информации; 
− желание творчества, так как учитель – профессия твор-
ческая, повышенной моральной и социальной ответственности. 
Творческий человек не сможет из года в год работать по одному 
и тому же поурочному плану или сценарию; 
− стремительный рост современной науки, особенно пси-
хологии и педагогики; 
− изменения, происходящие в жизни общества, которые 
отражаются на учениках, формируют их мировоззрение и          
определяют требования к учителю как высокообразованному 
специалисту; 
− конкуренция, которая определяется тем, что многие ро-
дители просятся в класс к конкретному учителю, предметнику 
или классному руководителю. Если учитель на хорошем счету, 
то он  имеет  больше  прав  в выборе классов и учебной нагруз-
ки, а вместе с ней и заработной платы;  
− общественное мнение, которое требует от учителя каче-
ственного выполнения своего профессионального долга;  
− материальное стимулирование, которое зависит от ма-
стерства и квалификации учителя. Все это предполагает органи-
зацию педагогических кадров. 
Самообразование – это процесс сознательной и целенаправ-
ленной познавательной деятельности по самостоятельному при-
обретению систематических  знаний в какой-либо области науки, 
техники, культуры и политической жизни. В основе самообразо-
вания учителя лежит его собственный интерес. Если процесс 
образования и повышения педагогического мастерства осу-
ществляется добровольно и сознательно планируется, управля-
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ется и контролируется самим учителем, то это и есть самообра-
зование учителя. Оно будет продуктивным, если: 
− в процессе самообразования реализуется потребность 
учителя в собственном развитии и саморазвитии; 
− педагог владеет способами самопознания и самоанализа 
педагогического опыта, который является фактором изменения 
образовательной ситуации; 
−  учитель понимает как позитивные, так и негативные         
моменты своей профессиональной деятельности, признает свое 
несовершенство;  
− программа профессионального развития учителя включает  в 
себя возможность исследовательской поисковой деятельности; 
− педагог обладает готовностью к педагогическому творчеству; 
− осуществляется взаимосвязь личностного и профессио-
нального развития и саморазвития. 
   Если представить деятельность учителя в области самооб-
разования, то она требует от учителя следующих видов деятель-
ности:   
− изучать и внедрять новые педагогические технологии, 
формы и методы обучения; 
− посещать уроки коллег и участвовать в обмене опытом; 
− периодически проводить самоанализ своей профессио-
нальной деятельности; 
− совершенствовать свои знания в области классической и 
современной психологии и педагогики; 
− систематически интересоваться событиями современной 
экономической, политической и культурной жизни; 
−  повышать уровень своей эрудиции, правовой и общей 
культуры. 
Самообразованию и профессиональному росту учителя спо-
собствует: 
−  систематический просмотр познавательных телепередач; 
−  чтение периодических изданий по педагогике, психоло-
гии и методике преподавания; 
−  изучение методической, педагогической и предметной 
литературы; 
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−  обзор в Интернете информации по преподаваемому предме-
ту, педагогике, психологии, педагогическим технологиям; 
−  решение задач, упражнений, тестов, кроссвордов и дру-
гих заданий по своему предмету; 
−  участие в семинарах, тренингах, конференциях, посеще-
ние уроков; 
–  дискуссии, совещания, обмен опытом  с  коллегами по работе; 
−  изучение современных психологических методик интер-
активных тренингов по отработке навыков педагогического ма-
стерства; 
−  систематическое прохождение курсов повышения ква-
лификации; 
–  проведение открытых уроков для анализа со стороны 
коллег; 
−  организация кружковой и внеклассной деятельности по 
предмету; 
−  изучение информационно-компьютерных технологий; 
– общение с коллегами в школе, районе, городе и в Ин-
тернете; 
−  ведение здорового образа жизни, занятия спортом, физи-
ческими упражнениями. 
Педагог должен обладать развитой способностью к рефлек-
сии, которая является необходимым атрибутом учителя-
профессионала. Под рефлексией понимается деятельность чело-
века, направленная на осмысление собственных действий, своих 
внутренних чувств, состояний, переживаний, анализ своей дея-
тельности и формулирование выводов. При анализе педагогиче-
ской деятельности возникает необходимость получения теоре-
тических знаний, необходимость самодиагностики и диагности-
ки учащихся, необходимость приобретения практических уме-
ний анализа педагогического опыта. Поэтому каждая деятель-
ность бессмысленна, если в ее результате нет каких-либо до-
стижений. Поэтому в личном плане самообразования учителя 
обязательно должен быть список результатов, которые должны 
быть достигнуты за определенный срок. Результаты самообра-
зования учителя могут быть следующими: 
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−   повышение качества преподавания предмета и повыше-
ние уровня обученности учащихся; 
−   разработанные методические доклады, выступления, 
сценарии;  
−   освоение новых технологий, методов и приемов обучения; 
− разработка  дидактических  материалов,  тестов,  
наглядностей; 
−   практическое овладение информационными технологиями; 
−   проведение открытых уроков по собственным технологиям; 
−   создание комплектов педагогических разработок наибо-
лее сложных тем уроков. 
Способность самообразования вырабатывается в процессе ра-
боты с источниками информации, анализа и самоанализа своей 
учебно-воспитательной деятельности и опыта своих коллег. Но как 
бы ни была высока актуальность проблемы самообразования учи-
теля, не всегда этот процесс реализуется на практике. Причины, 
которые чаще всего называют учителя – это отсутствие времени, 
нехватка источников информации, отсутствие стимулов. 
Нельзя допускать, чтобы работа учителей по самообразованию 
стала неуправляемым процессом. Нельзя в то же время предъ-
являть одинаковые требования к содержанию такой самостоятель-
ной работы. Школьная администрация должна тактично руково-
дить и этой стороной деятельности учительского коллектива. Для 
этого необходимо выявить желание учителя самостоятельно рабо-
тать над тем или иным вопросом, помочь ему правильно опреде-
лить содержание своей работы по самообразованию. Такие реко-
мендации может дать руководитель школы только тогда, когда он 
знает сильные и слабые стороны подготовки каждого из учителей.  
Задача руководителя школы – создать учителю условия для 
самообразования. Главное из них – обеспечить учителя необходи-
мой литературой. Для этого недостаточно ознакомить учителей         
с имеющейся литературой, но надо также создать реальную воз-
можность приобретения ее учителями. Первую часть задачи удоб-
нее решать через методические объединения, в которых следует 
систематически проводить тематические обзоры методической  
литературы, знакомить учителей с очередными публикациями          
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периодической печати. Сложнее обеспечить учителей специальной 
литературой, особенно в сельской школе. Прежде всего, надо до-
биться, чтобы учителя выписывали журналы по своей специально-
сти. Следует информировать учителей о научной литературе, си-
стематически пополнять школьные библиотеки в пределах имею-
щихся возможностей. Полезно пользоваться межбиблиотечным 
абонементом для заказа необходимых учителю книг.  
Основная форма контроля над самообразованием учите-
лей – теоретические семинары, где подводятся итоги само-
стоятельной работы их участников над педагогической литера-
турой. Периодически (3–4 раза в год) выступления на таких  се-
минарах или школьных теоретических конференциях позволят 
судить о систематичности и основательности самостоятельной 
работы по самообразованию.  
Директор школы и председатели методических объедине-
ний, контролируют своевременный выбор темы самообразова-
ния, организовывают отчеты в форме обобщения опыта, докла-
дов. Педагогический коллектив может рекомендовать методи-
стам района показать лучшие результаты самообразования учи-
телей за рамками педагогического коллектива школы.  
Если в школе методические объединения учителей-пред-
метников работают грамотно, систематически и эффективно, 
то в начале каждого учебного года все учителя школы выбира-
ют тему методической разработки и фиксируют ее в планах 
методического объединения, а затем работают над ней в про-
цессе самообразования. 
Возможными вариантами методических разработок в пла-
нах по самообразованию могут быть: 
− реализация профильного обучения в современной школе; 
− система блочно-модульного изложения учебного матери-
ала на уроках математики; 
− работа с одаренными детьми; 
− интегрированные уроки литературы и музыки, изобрази-
тельного искусства; 
− нестандартные лабораторные работы и демонстрационные 
опыты на уроках физики, химии и биологии; 
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− разработка комплекса самостоятельных и контрольных 
работ по русскому языку и другим предметам; 
− игровые моменты на уроках математики и физики; 
− развитие культуры речи на уроках литературы; 
− интерактивные методики в начальной школе в системе 
развивающего обучения; 
− использование методики опорного конспектирования на 
уроках химии, математики и физики; 
− задачи практического содержания на уроках математики в 
5–6 классах; 
− формирование исторического мышления на уроках исто-
рии в старших классах. 
Любая тема должна быть направлена на повышение эффек-
тивности обучения предмету достижения, воспитательной цели, 
отработке новых педагогических технологий или созданию 
научных работ с последующей их публикацией. 
На основании выбранной темы учитель разрабатывает лич-
ный план работы над поставленной проблемой. В плане наме-
чаются этапы работы, а также сроки выполнения каждого этапа. 
В процессе самообразования и изучения методической пробле-
мы важны действия и мероприятия, проводимые в процессе ра-
боты над темой, способ демонстрации результата проделанной 
работы и форма отчета по проделанной работе. 
По окончании работы над темой каждый учитель должен 
написать отчет с анализом, выводами и рекомендациями для 
других учителей. 
Для повышения качества самообразования необходимо 
обеспечить учителю систематический доступ к компьютерной 
технике и Интернету. Идеальный вариант, если у учителя есть 
возможность не только использовать информационно-компью-
терные технологии для самообразования, но и периодически 
проводить уроки в кабинете, оснащенном компьютерной техни-
кой с подключением к Интернету. Учитель может посещать не-
большой компьютерный центр в школе (2–3 компьютера) или 
периодически посещать компьютерные центры, организованные 
общественными фондами. 
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Каковы преимущества использования современных инфор-
мационно-компьютерных технологий в вопросах самообразова-
ния перед традиционными способами его организации? 
а) Интернет – универсальный и самый дешевый источник 
педагогической, методической и научной информации; 
б) средства коммуникации Интернета позволяют обмени-
ваться опытом, учиться, советоваться с коллегами во всем      
мире, что расширяет аудиторию заинтересованных лиц, рабо-
тающих над аналогичными проблемами; 
в) компьютер является универсальным и емким хранилищем 
материалов, необходимых учителю в работе по самообразованию; 
г)  информационно-компьютерные технологии значительно 
расширяют перечень тем для работы учителя в процессе само-
образования. 
Имидж современного учителя немыслим без знания им ин-
формационно-компьютерных технологий. А когда учителем 
приобретаются необходимые знания и навыки, то компьютер 
становится незаменимым инструментом самообразования, об-
легчающим и повышающим его эффективность и качество. 
С появлением в работе учителя компьютера и Интернета 
значительно повышаются возможности учительского самообра-
зования. Появляются новые темы, интересные задачи и способы 
их реализации. Например: 
− разработка комплекта электронных уроков, объединенных 
предметной тематикой или новой технологией преподавания; 
−  разработка пакета тестового материала в электронном виде; 
−  разработка пакета стандартного поурочного планирова-
ния по теме или группе тем; 
−  разработка комплекта раздаточного материала по пред-
мету (карточки и задания); 
−  создание главы или страницы электронного учебника; 
−  создание терминологического словаря по предметной те-
ме, главе; 
−  создание сборника задач для предметных олимпиад; 
−  разработка пакета олимпиадного материала для подго-
товки учащихся; 
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−  разработка комплекта тематических классных часов,         
родительских собраний или внеклассных (познавательных) игр 
и конкурсов; 
−  разработка проекта организации и занятий кружковой          
работы; 
−  пакет документации классного руководителя; 
−  пакет административной документации методического 
предметного объединения; 
−  база данных современных методик и технологий обуче-
ния (интерактивное, дифференцированное, блочное, опережаю-
щее и другие виды обучения); 
−  база данных вопросов и задач по предмету, по главам; 
−  психолого-педагогические диагностики для учителя; 
− сценарии уроков с применением информационных тех-
нологий; 
−  пакет бланков и образцов документов для педагогической 
деятельности (различные грамоты, анкеты, планы и др.); 
−  создание электронной библиотеки произведений художе-
ственной литературы согласно общеобразовательной программе; 
−  ведение предметного кружка с использованием медиа-
ресурсов. 
Эффективным способом показа результатов учительского 
творчества является размещение материалов в Интернете. К 
сожалению, до настоящего времени множество уникальных 
разработок, методик, статей, дидактического материала не име-
ет выхода на широкую педагогическую общественность.  
Возможность разместить свой материал в Интернете         
позволяет учителю аккумулировать свои работы в некой вир-
туальной учительской библиотеке. Заинтересованные коллеги 
могут посмотреть работу, воспользоваться ее результатами, до-
полнить, оставить отзыв и обсудить. В этом случае творческий 
педагогический опыт учителя становится важным способом его 
самообразования и самоутверждения. 
Чем больше информации, методов и инструментов в своей 
работе использует учитель, тем больше эффект от его работы 
по самообразованию. Но никакой современный компьютер и 
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самый быстрый Интернет не обеспечит учителю самое главное – 
желание учителя работать над собой и способность учителя 
творить, учиться, экспериментировать и делиться знаниями и 
опытом, приобретенными в процессе самообразования. Пере-
фразируя пословицу древних, можно сказать: «Учитель – это 
то, что он сам из себя создал». 
Таким образом, творческий рост педагога может отвечать 
требованиям сегодняшнего дня лишь при условии, если в его 
основе лежит поиск наиболее эффективных методов работы, 
вытекающий из стремления учителя к самосовершенствованию. 
Но руководителям школ становится все труднее следить за по-
следними новинками педагогической науки и практики, тем бо-
лее по разным предметам. Главная функция руководителей 
школы должна заключаться не только в научно-методическом 
просвещении педагогов, а в создании в коллективе такой атмо-
сферы, которая побуждает каждого работника неустанно повы-
шать свой теоретический уровень и педагогическое мастерство, 
в том числе и главным образом путем самообразования.  
 
6.4 Управленческий профессионализм и важнейшие 
качества административных работников современной 
школы 
 
Одной из особенностей современной социально-образова-
тельной ситуации является большая самостоятельность образова-
тельного учреждения. Это активизирует творческие силы педа-
гогического коллектива, содействует развитию инновационных 
процессов. Однако управление образовательным учреждением 
значительно усложнилось и требует качественного роста про-
фессионализма специалистов, осуществляющих этот процесс. 
Дело в том, что в условиях модернизации школьного образова-
ния необходимо управление, требующее  глубокого изучения  
внутренних ресурсов школы, способных повысить эффектив-
ность образовательного  процесса. Все это  предполагает высо-
кий управленческий профессионализм  руководителей школы, 
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построенный на компетентностной модели повышения их ква-
лификации. 
В современной педагогической науке профессиональная ком-
петенция рассматривается  как системное  единство интеллекту-
ально-деятельных составляющих, ценностных ориентаций, черт 
характера, готовности к осуществлению деятельности и обрете-
нию опыта, позволяющих управленцу успешно адаптироваться 
в постоянно изменяющейся профессиональной деятельности. 
Будучи интегративным образованием, профессиональная  ком-
петентность не сводится  ни к отдельным качествам личности 
или их сумме, ни к определенным знаниям, умениям и навыкам. 
Она отражает новые явления, качества жизни и деятельности, 
позволяющие человеку быть успешным. В этой связи  профес-
сиональную компетентность принято рассматривать как си-
стемную профессионально-личностную характеристику дирек-
тора школы, включающую помимо знаний, умений и навыков и 
такие компоненты, как готовность к осуществлению управлен-
ческой деятельности, наличие развитых способностей и профес-
сионально значимых личностных качеств. 
В системе профессиональной компетенции руководителя 
общеобразовательного учреждения выделяют три системных 
блока: 
– общеобразовательный  блок  включает  компетенции,    
реализующиеся  как   в  процессе повседневной жизни руково-
дителя школы, так и его профессиональной деятельности: соци-
альную, ценностно-смысловую, идеологическую, духовную, 
валеологическую, когнитивную, учебно-технологическую, ком-
муникативно-этическую,  художественно-эстетическую; 
– общеуправленческий блок включает процессуальные 
действия  директора школы: педагогический анализ (внешней 
и внутришкольной информации); целеполагание (прогнозиро-
вание); принятие управленческого решения и организация 
продуктивной деятельности педколлектива (включающая ре-
гулирование и корректировку); контроль, как элемент налажи-
вания   обратной связи, получения необходимой  информации; 
– управленческо-педагогический блок предполагает 
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учет особенностей школы как сложного социально-педагогиче-
ского объекта. Этот блок включает следующие управленческие 
функции: воспитательно-организационную, правовую, организаци-
онно-педагогическую, исследовательскую, финансово-хозяйствен-
ную, социально-психологическую, педагогически-процессуальную.   
Как видим, на директора возлагается морально-правовая от-
ветственность за все, что делается в школе.  Оценка  работы ди-
ректора административная и  школы  в  целом  зависит и  от  его 
умения организовать труд школьного коллектива, в том числе и 
собственную деятельность. По полученным данным, умение 
директора школы организовать собственную работу является 
самым значимым для заместителей директоров школ и вторым  
по значимости для учителей. Сами руководители  отмечают, что 
испытывают наибольшие затруднения именно в этом виде дея-
тельности.  
Руководящая деятельность директора и его заместителей 
предполагает выраженность определенной системы профессио-
нальных ориентаций. К важнейшим из них можно отнести:  
а) практическую направленность ума и готовность приме-
нять психолого-педагогическое значение к практике решения 
организаторских задач; 
б) педагогический такт, выражающийся в соблюдении чув-
ства меры во взаимоотношениях с учителями, адекватное их и 
своим психологическим особенностям; 
в) способность организатора заражать и заряжать своей энерги-
ей организуемых, создавать у них оптимистическое настроение  и 
волевое усилие; 
г) способность осуществлять требование в соответствии с 
организаторской ситуацией и оптимальной системой взаимо-
действия; 
д)  психологическую готовность и потребность в организатор-
ской деятельности и удовлетворение этой потребности в процессе 
ее выполнения.  
Следует отметить решающее значение личности руководителя. 
Личность руководителя, его общая эрудиция, профессиональная 
подготовка, такт, энергия, творческие способности, определяют 
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лицо школы, деятельность педагогического и ученического 
коллективов. 
К важнейшим качествам личности руководителя школы 
относятся: 
− высокая культура, безупречная нравственность. Со-
временный директор должен обладать глубокой общей подго-
товкой, должен следить за основными событиями в стране и за 
рубежом, быть осведомлённым в вопросах науки и культуры, 
иметь тонкий художественный вкус, знать современную педаго-
гику и психологию. Только образованный человек может  руко-
водить современной школой; 
− организаторские способности, требовательность, 
экономическая подготовка. Руководитель школы должен уме-
ло распределять обязанности, создавать должные условия для 
работы, проявлять твёрдость и требовательность. Уметь четко 
обеспечить контроль и руководство. Быть способным снабжать 
школу необходимыми материалами и пособиями. Сочетание 
учебно-воспитательных и хозяйственных задач – одна из самых 
больших трудностей в работе современной школы; 
− человечность, душевность. В последнее время уделяется 
много внимания гуманизации управленческого труда. Это особенно 
важно в области педагогического управления. Руководитель школы 
обязан обладать большим запасом оптимизма, человеческой гу-
манности, вниманием к людям, большой любовью к детям, терпе-
нием, выдержкой и тактом. Директор школы должен пользоваться 
уважением всего коллектива. Его поведение в школе, дома, в обще-
ственных местах всегда под пристальным наблюдением внима-
тельных глаз. Не только слова и поступки, но даже костюм и при-
чёска, улыбка и голос – всё оказывает влияние на формирование 
личности растущего человека, на характер работы учителей, на 
вкусы и взгляды многих людей. Директор школы несёт особую от-
ветственность за воспитание молодёжи. Вот почему вопросам фор-
мирования личности руководителя школы придаётся такое важное 
значение. Директору простят любую строгость и даже ошибку, но 
не простят лицемерия, фальши, нравственной нечистоплотности, 
равно как и учителю и классному руководителю. 
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Высокий культурный и общепедагогический уровень руко-
водителя школы весьма положительно влияет на весь педагоги-
ческий коллектив, порождает особый стиль работы: люди тя-
нутся к знаниям, к современным методам работы, повышают 
общую культуру. В такой обстановке учителя глубже проника-
ют в духовный мир детей, обсуждают новинки научной и педа-
гогической литературы, говорят о музыке, живописи, литерату-
ре, следят за своим внешним видом, речью. 
Способствует этому проявление у директора школы и его 
заместителей таких личностных свойств и качеств, как соци-
ально-политическая зрелость; любовь к детям и к работе с 
детьми,  педагогический такт; чувство долга и ответственно-
сти, чести и личного достоинства; дисциплинированность, 
трудолюбие, работоспособность и физическая выносливость; 
чувство нового и интерес к нему; энергичность, настойчивость, 
решительность, целеустремленность; сообразительность, быст-
рая ориентация, предвидение возможных реакций учеников, 
педагогов, прогнозирование дальнейшего поведения членов 
педагогического коллектива; спокойствие и выдержка, так-
тичность, умение работать с людьми; приветливость, устойчи-
вость настроения, мажорный тон, оптимизм; разносторон-
ность, общая высокая культура, приятные манеры, культура 
речи, логичность мысли, умение распределять внимание; 
творческий стиль руководства и другие. 
Вся совокупность качеств руководителя школы определяет-
ся понятием  профессиограммы, под которой понимают свое-
образный эталон руководителя школы. С точки зрения компо-
нентного подхода в современных исследованиях по педагогике 
разработана диагностическая карта профессиональной компе-
тентности руководящего работника школы. На наш взгляд, она 
может служить аналогом профессиограммы руководителя шко-
лы и позволяет ему определить степень выраженности профес-
сионально значимых качеств по трем блокам
1.  
                                           
1 Кобкова Л. В. Профессиональная компетентность руководящего работ-
ника школы / Л. В. Кобкова // Народная асвета. – № 10, 2004. – С. 62–63. 
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– Специально-деятельностная компетентность включает 
в себя: 
а) мотивационную сферу: владение профессиональными 
ценностями (сформированность профессиональных ценностей, 
идеалов, позиций в области воспитания школьников); эмоцио-
нальная устойчивость; удовлетворенность профессиональной 
деятельностью; 
б) операционная и рефлексивная сферы включают в себя зна-
ния  педагогических основ сотрудничества семьи и школы; социо-
логии; психологии управления; экономики образования; теоретиче-
ских и методических основ воспитания; культурологи; экологии; 
права; общей теории управления; воспитательных технологий; 
в) познавательные и рефлексивные способности состоят            
в том, чтобы  понимать и учитывать психологию людей и их 
стремление к сотрудничеству и  нравственному выбору в ситуа-
циях коллизий. С этой точки зрения способности руководителя 
делятся на организаторские,  конструктивные, творческие, про-
гностические, рефлексивные. 
– Социальная и профессиональная компетентность: 
а) мотивационная сфера социальной компетентности: 
1) мотивация ответственности за судьбы детей, учителей; 
2) владение менталитетами социальной общности; 
3) мотивация сотрудничества; 
4) интерес к общению с детьми; 
5) интерес к общению с учителями; 
6) интерес к общению с родителями; 
б) операционная и рефлексивная сферы социальной компе-
тентности: 
1) способность к  взаимодействию; 
2) организаторские способности; 
3) артистические способности; 
4) открытость к социальному опыту (социальная обучаемость); 
5) социальная рефлексия; 
6) умение легко и самостоятельно преодолеть конфликты. 
–  Образовательная компетентность: 
а) мотивационная сфера образовательной компетентности: 
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1) интерес к освоению новых профессиональных знаний          
в области воспитания школьников, управления воспитательным 
процессом; 
2) интерес к результатам образовательной деятельности; 
3) целеполагание в образовательной деятельности; 
4) удовлетворенность образовательной деятельностью; 
б) операционная и рефлексивная сферы образовательной 
компетентности: 
1) владение технологиями самообразования; 
2) образовательная активность; 
3) когнитивные способности; 
4) рефлексия образовательной деятельности; 
5) готовность к непрерывному профессиональному обра-
зованию; 
6) саморазвитие средствами образования.   
Разумеется, что перечень профессионально-значимых ка-
честв руководителя школы можно продолжить, классифици-
ровать по разным критериям, схемам и группам. Но главное           
в работе директора школы и его заместителей – уметь про-
явить свои лучшие качества, постоянно их совершенствовать. 
Но и это не всегда позволяет избежать ошибок и риска в 
управленческой деятельности, ибо успех  работы педагогиче-
ского коллектива зависит от очень многих факторов и учесть 
все их просто нельзя.  В этой связи специалисты в области 
управленческой деятельности (М. М. Поташник, П. И. Третья-
ков, Т. И. Шамова и др.) советуют директору школы придер-
живаться следующих правил:  
– во-первых, старайтесь не принимать импульсивных реше-
ний, когда Вы возбуждены, когда Вы не в лучшей форме, когда 
Ваши разум и интуиция не работают; 
– во-вторых, не жалейте сил на самообразование, на изуче-
ние управленческой науки, особенно ее поведенческих концеп-
ций, основанных на знании психологии управления, теории 
ценностей, теории и технологии мотивации. Самое большое 
число управленческих ошибок возникает из-за невежества 
именно в этой области; 
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– в-третьих, не стремитесь моментально реализовать первое 
пришедшее на ум решение. Поищите другие, альтернативные вари-
анты, оцените каждый из них и только тогда выберите лучший; 
– в-четвертых, не стесняйтесь обращаться за советом к 
коллегам, экспертам, выслушайте их доводы, оцените их, срав-
ните со своими; 
– в-пятых, учитесь предвидеть, прогнозировать возможные 
позитивные и, что особенно важно, негативные последствия 
Ваших решений  и действий; 
– в-шестых, всегда оставляйте резервное время, возмож-
ность исправить неверное решение; 
– в-седьмых, не бойтесь ошибок и тем более – риска. На 
ошибках учатся, а экспериментов без риска не бывает. Всякое 
ошибочное решение, действие можно исправить, если не упор-
ствовать и вовремя понять и признать ошибку. 
Если Вы выполните хотя бы эти рекомендации, то возмож-
ность ошибок при принятии управленческих решений значи-
тельно уменьшается. 
В заключение отметим,  что немаловажным является         
вовлечение каждого руководителя школы в активный позна-
вательный процесс, предусматривающий применение им на 
практике знаний теории управления, четкого осознания того, 
где, с какой целью и каким образом имеющиеся знания могут 
быть использованы в процессе управления учреждением. Для 
этого необходимо использовать возможность широкого об-
щения с коллегами из других учреждений своего региона. 
Именно профессиональное общение может помочь руководителю 
построить и реализовать на практике реальную модель управления 
своего образовательного учреждения. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Почему учителю необходимо непрерывно повышать свою 
квалификацию? 
2 Каковы основные направления повышения квалификации 
учителей? 
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3 Как создавалась и функционирует система повышения 
квалификации педагогических кадров в Республике Беларусь? 
4 Как учителю пройти аттестацию на получение педагоги-
ческой категории? 
5 В чем достоинства и недостатки современной системы    
аттестации педагогических работников? 
6 Каким образом можно усовершенствовать систему атте-
стации и повышения квалификации учителей? 
7 Какая роль отводится самообразованию учителей и клас-
сных руководителей? 
8 Что включает в себя содержание самообразования учите-
лей и руководителей общеобразовательных учреждений?  
9 Какими личностными и профессиональными качествами 
следует обладать руководителю современной школы? 
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Тема 7   
Социально-психологические аспекты   
управления современной школой 
 
7.1  Педагогический коллектив  как объект и субъект внут-
ришкольного управления 
7.2  Межличностные отношения в педагогическом коллек-
тиве  и его морально-психологический климат 
7.3  Конфликты в педагогических коллективах и пути их 
преодоления 
7.4  Основные стили управления школой и особенности их  
влияния  на работу педагогического коллектива 
 
7.1   Педагогический  коллектив  
как объект и субъект внутришкольного управления 
 
Современные общеобразовательные учреждения нуждаются 
в руководящих кадрах, готовых профессионально организовы-
вать работу как с учащимися, так и учителями. Большое значе-
ние имеют разумные взаимоотношения администрации с роди-
телями, коллегами из других школ, спонсорами, молодежными 
организациями. Современная школа имеет  высокую потребность        
в организации работы с людьми в системе их коллективного взаи-
модействия. Руководящий работник должен быть подготовлен к 
организации  работы  педагогического коллектива в условиях 
модернизации школьного образования. Поэтому одной из глав-
ных функций директора является сплочение педагогического 
коллектива, создание предпосылок для его организованности            
в повседневных делах. В этом смысле педагогический коллек-
тив выступает в качестве объекта административного управ-
ления со стороны директора школы и его заместителей.  
Устные и письменные опросы руководителей  школ пока-
зывают, что для них наиболее значимой является деятельность 
по созданию системы работы с педагогическими кадрами и 
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обеспечению здорового социально-психологического климата          
в коллективе. На это указывает возрастающий интерес директоров 
школ к социально-психологическим аспектам управления школой,          
разрешению и предупреждению конфликтов. Современной модер-
низуемой  общеобразовательной школе требуется директор, обла-
дающий искусством руководства взрослым коллективом, в основе 
которого лежит андрагогическая подготовка.  
Выдающейся педагог А. С. Макаренко утверждал: «Един-
ство педагогического коллектива  – совершено  определяющая 
вещь, и самый молодой, самый неопытный педагог в едином, 
сплоченном коллективе, возглавляемом хорошим мастером-
руководителем, больше сделает, чем какой угодно опытный и 
талантливый педагог,  который  идет в разрез с педагогическим 
коллективом». Тем самым очень важно, чтобы в школе подо-
брался сплоченный  педагогический коллектив, который приня-
то назвать коллективом единомышленников. Он объединяет 
людей, различающихся возрастом, полом, уровнем образования, 
нацеленных  слаженно решать сложные педагогические и соци-
альные задачи.  
Педагогический коллектив школы включает в себя всех         
педагогических работников как организованную группу людей, 
объединенных социально-значимыми целями, системой непо-
средственных взаимоотношений в процессе обучения и воспи-
тания учащихся. Основная цель, ради которой функционирует 
педагогический коллектив, состоит в организации учебно-
воспитательного  процесса и методической работы в школе.  
Педколлектив выполняет интегративную функцию, которая 
связана с процессом объединения сотрудников в сплоченное со-
общество единомышленников. Поэтому сплоченность – одно из 
наиболее важных качеств, определяющих  эффективность  кол-
лективной деятельности. Для ее формирования  требуется опре-
деленное время. Слишком короткий срок не позволяет достигнуть 
высокого уровня  сплоченности, а слишком длинный  может при-
вести к снижению достигнутого уровня. Формированию сплочен-
ности  содействует гордость за совместные достижения, общие 
нравственные ориентации педагогического коллектива. 
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Сплоченность коллектива способствует повышению его 
воспитательных  возможностей, сокращению текучести кадров. 
Сплоченный коллектив способен противостоять действию внут-
ренних  и внешних сил, направленных на ослабление  деловых 
связей  между его членами. В этом состоят субъектные функции 
педагогического коллектива и с этой точки зрения его следует ха-
рактеризовать в качестве субъекта внутреннего управления  школы. 
В педагогическом коллективе процессы достижения учебных и 
воспитательных целей конкретизируются через связь личных и 
групповых интересов, складывающиеся отношения коллективизма. 
В каждом коллективе вырабатываются собственные нормы, уста-
новки, ценности, традиции. Управление коллективом является бо-
лее сложной задачей, чем управление каждым подчиненным в от-
дельности, так как педколлектив состоит из разных людей,  обла-
дающих индивидуальными способностями. 
В процессе формирования  учительских коллективов от-
дельные руководители  допускают типичные  ошибки. Так,  по-
ставив принципиально  правильные и важные цели, они полагая, 
что одной постановкой  задач  можно решить проблему форми-
рования сплоченного коллектива. Весьма часто наблюдается 
переоценка роли  требований, приказов, указаний, а порой и вы-
говоров.  Отдельные руководители пытаются постоянно навя-
зывать свое мнение, свой опыт. Серьезной опасностью следует 
считать стремление единолично решать все назревающие про-
блемы, игнорируя  мнение коллектива. Молодой руководитель 
сможет решить, даже самую сложную педагогическую задачу, 
если будет опираться  на поддержку всего коллектива и  в осо-
бенности на актив профсоюзной организации. Именно они  
обеспечивают  выбор правильного  пути в достижении постав-
ленных целей.  
Наиболее эффективное влияние на учащихся оказывает лишь 
целеустремленный коллектив учителей, отличающихся высоким 
уровнем сплоченности. Важнейшие признаки сплоченного педаго-
гического коллектива следующие: общность нравственных прин-
ципов и устремлений; личная заинтересованность каждого члена 
коллектива в качественном обучении и воспитании учащихся; 
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желание трудиться вместе, совместно решать возникшие про-
блемы; наличие общегрупповых  норм и ценностей; способ-
ность воспитания  учащихся личным примером; чувство взаим-
ной ответственности и взаимопомощи. 
Такой высокий уровень развития учительского коллектива 
не складывается стихийно. Его нужно создать. Директор школы 
обязан с уважением относиться к  правам общественных орга-
низаций и установить с ними деловые, принципиальные отно-
шения, обеспечивающие сочетание единоначалия  и коллеги-
альности в руководстве школой. Например, профком оказывает 
большую помощь  администрации в совершенствовании учеб-
ного процесса,  в защите профессионального статуса учителя. 
Именно  через профсоюзную организацию обеспечивается раз-
решение конфликтных ситуаций. 
Для становления общешкольного коллектива немаловаж-
ными факторами являются: создание определенных школьных 
традиций, забота о личном благе каждого учителя, его здоровье, 
детях; совместные экскурсии, культурно-образовательные ме-
роприятия. Благодаря этому в педагогическом коллективе фор-
мируются нравственные ценности, нормы, установки, настрое-
ния, морально-психологический климат. 
Большое значение для сплочения коллектива имеет созда-
ние комфортной трудовой атмосферы. В частности, админи-
страция школы обязана проявлять  заботу о создании условий, 
которые способствуют упорядочению рабочего времени учите-
лей. В частности,  нагрузка должна по возможности быть по па-
раллельным классам и в одну смену; расписание согласуется с 
учителем; «форточки» и разрывы между сменами доводятся до 
минимума, а дежурство в те дни, когда учитель ведет уроки; 
большое значение имеет кооперация труда учителей через сов-
местные мероприятия двух-трех классов, обмен докладами и  
выступлениями, четкое распределение функциональных обя-
занностей и поручений; весьма важно предоставлять учителям 
свободные дни для самообразования, посещения библиотеки, 
научно-методических центров и методических кабинетов в ка-
никулярное время. Все это создает предпосылки для того, что-
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бы каждый учитель с большим желанием  выполнял свои обя-
занности и чтобы эта деятельность приносила ему эмоциональ-
ное удовлетворение. При такой ситуации коллектив становится 
субъектом формирования  личности учителя, а отношения ответ-
ственной зависимости – стимулом его самосовершенствования.  
Основными условиями повышения субъектной роли педаго-
гического коллектива являются: эмоциональная близость участ-
ников совместной деятельности; участие учителей в принятии 
решений относительно целей совместной деятельности; взаимо-
зависимость, взаимопомощь, взаимная компенсация недостат-
ков; откровенный обмен мнениями при разборе конфликтов, 
поиск путей их разрешения, а не мнимого согласия; способ-
ность лидера отказаться от лишних амбиций, быть примером 
для других, соблюдать определенную дистанцию в отношени-
ях с подчиненными. 
Совместимость людей в коллективе, определяются с учетом 
социально-психологических факторов: численности, возраста, 
пола, уровня образования,  типа темперамента. По возрастному 
признаку члены педагогического коллектива также могут раз-
личаться, дополняя друг друга: молодежь более энергична, бо-
лее работоспособна, но профессиональное мастерство ее чаще 
всего ниже. Опытные учителя обеспечивают высокое качество 
работы  за счет опыта и накопленных знаний, но зачастую менее 
инициативны и энергичны. 
Педагогические коллективы, по мере своего развития про-
ходят определенные стадии (Вудок М. Раскрепощенный мене-
джер / М. Вудок, Д. Френсис. –  М. : Дело, 1991 – С. 250–253): 
а) «притирка»; на первый взгляд новый коллектив выгля-
дит деловым и организованным, но на самом деле подлинные 
чувства скрываются, подлинного обсуждения целей и методов   
почти нет, люди почти не слушают друг друга, а творческая кол-
лективная работа фактически отсутствует; 
б) «ближний бой»; оценивается вклад лидера, образуются 
кланы, группировки, и разногласия выражаются более открыто; 
личные взаимоотношения приобретают большее значение, 
сильные и слабые стороны отдельных индивидов становятся яв-
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ными; коллектив начинает обсуждать, как достичь согласия, 
пробует улучшить взаимоотношения; иногда происходит сило-
вая борьба за лидерство; 
в) «экспериментирование»; потенциал коллектива возрас-
тает, и возникает вопрос, как использовать имеющиеся способ-
ности и ресурсы; методы работы пересматриваются, появляется 
стремление экспериментировать и принимаются меры по повы-
шению качества учебно-воспитательного процесса; 
г) «эффективность»; коллектив приобретает опыт в 
успешном решении проблем и использовании ресурсов; акцент 
делается на правильном использовании ресурсов, времени и на 
уточнении задач; сотрудники начинают гордиться своей при-
надлежностью к «команде-победительнице», рассматривают 
проблемы с реалистической точки зрения и решают их творче-
ски; управленческие функции переходят от одного сотрудника к 
другому в зависимости от конкретной задачи; 
д) «зрелость»; в развитом коллективе устанавливаются 
прочные связи между его членами; людей оценивают по досто-
инству, а не по их претензиям; отношения носят неформальный 
характер, но приносят удовлетворение; личные разногласия 
быстро устраняются; коллектив превращается в команду и вы-
зывает восхищение посторонних, поскольку способен показы-
вать превосходные результаты и устанавливать высокие стан-
дарты достижений. 
Весьма важно помогать членам коллектива в прохождении 
всех стадий развития. Для этого опытный руководитель уточня-
ет задачи, предлагает порядок действий, ориентиры. Дальней-
шее развитие коллектива включает рост открытости, обеспече-
ние комплексного анализа дел в школе и коллективного приня-
тия решений, рефлексию.  
Руководители педагогического коллектива должны предвидеть 
наступление очередного  этапа развития коллектива. С повышени-
ем качества работы коллектива расширяются и возможности внед-
рения новшеств в целостный педагогический процесс. Чем выше 
квалификация, образование, профессиональная культура членов 
коллектива, тем выше активность, уровень развития коллектива 
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в целом, тем более развито  стремление каждого педагога ак-
тивно влиять на дела своего коллектива. Основная задача руко-
водителя – организация слаженной и ритмичной работы школы 
на основе равномерной загрузки всех ее работников, взаимопо-
мощи и взаимозаменяемости, взаимного доверия. 
 
7.2  Межличностные отношения  в  педагогическом  
коллективе  и   его морально-психологический климат 
 
Характер межличностных отношений определяется рацио-
нальным распределением обязанностей между членами педаго-
гического коллектива. Прежде всего это относится  к назначе-
нию классных руководителей, руководителей методических 
объединений, распределению учебной нагрузки. Большое вни-
мание следует уделять избранию  председателя профкома. Лю-
бому назначению должны предшествовать предварительные 
беседы с учителями, родителями, учениками. Особенно важно 
вовремя подготовиться  к  новому учебному году. Каждый учитель 
до ухода в отпуск должен знать, какие классы он будет вести, где 
будет классным руководителем. Некоторые директора школ  про-
извольно распределяют нагрузку и классное руководство. Это 
нарушает элементарные нормы педагогического сотрудничества.  
В современной школе ставится и решается  проблема выбо-
ра или назначения директора. Выбирать директора школы мож-
но в хорошо подготовленном педагогическом  коллективе, где 
большинство учителей предъявляют объективные требования  к 
руководителю. Есть коллективы слабые, где неофициальные ли-
деры, создающие общественное мнение, заинтересованы в том, 
чтобы  руководителем был свой человек. 
Для создания благоприятных межличностных отношений в 
педагогическом коллективе принято придерживаться следую-
щих принципов: 
–  начинать с малого, легко выполнимого коллективом дела;  
–  прежде чем действовать, добиться  согласия коллектива и 
совместно решать актуальные проблемы; 
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– составить график поэтапных действий по достижению         
поставленных целей; 
– поощрять открытость и искренность, так как все люди 
любят и хотят быть участниками планируемых дел и каждый 
желает быть оцененным по достоинству. 
Руководитель коллектива обязан знать его потребности, 
быть внимательным  к членам коллектива, выяснить их индиви-
дуальные потребности и создавать каждому участнику  возмож-
ности  роста  в процессе  повседневной деятельности. Опора на 
коллектив и объективная требовательность с оказанием свое-
временной необходимой помощи обеспечивают целенаправлен-
ность, активность коллектива, высокое качество учебно-
воспитательного процесса. Подобный подход укрепляет автори-
тет руководителя, так как создает необходимое единство, обес-
печивает поддержку учительского корпуса. 
Единоначалие оправдано при осуществлении оперативного, 
каждодневного руководства, когда решения нужно принимать 
немедленно, непосредственно по ходу дела. Но и здесь необхо-
димо посоветоваться с активом педколлектива. Например, име-
ются претензии к работе учителя, его подготовке, отношению к 
детям. Будет правильно обсудить этот вопрос с председателем 
профкома и заместителями по учебной и воспитательной рабо-
те, школьным психологом. Дружественный и заинтересован-
ный  анализ  работы учителя в узком кругу единомышленни-
ков оказывается более полезным, чем единоличные указания 
директора школы.  
Все это соответствует концепции воодушевляющего управ-
ления, а также идее педагогического  сотрудничества. Их ос-
новными постулатами являются следующие положения: 
– формальный контроль и жесткое руководство наносят 
вред работе современной школы (где нет сотрудничества между 
учителями и руководителями, не будет сотрудничества между 
учителями и детьми);  
– учителю нужны справедливость, доверие, уважение и 
главное – условия для творчества, которое невозможно без во-
одушевления;  
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– в школьной системе не должно доминировать принужде-
ние (где учителями руководят методами принуждения, там не 
может быть учения без принуждения в классе);  
– развитие учительского самоуправления: если будет  спо-
собен к самоуправлению учительский коллектив, станет само-
управляющимся и детский коллектив,  а где нет самоуправления 
учителей, не будет и самоуправления учеников;  
– способность к обновлению и саморазвитию обретает та 
школа, в которой складываются гуманистические отношения            
в педагогическом коллективе и  в каждом классе. 
На принципах педагогики сотрудничества должны стро-
иться коммуникативные связи и межличностные отношения         
в педагогических системах: учитель – педагогический коллек-
тив; учитель – администратор; класс – класс;  класс – школа; 
педагогический коллектив – директор школы и его заместите-
ли. Качество межличностных отношений  в этих связках опре-
деляет целевую направленность взаимодействующих субъектов 
и оказывает определяющее влияние  на морально-психологический 
климат педагогического коллектива. Каждый учитель  может и 
должен влиять  на его   благоприятность.  
Коллектив выполняет свои субъектные функции по отно-
шению к личности учителя  только тогда, когда он характеризу-
ется высоким морально-психологическим климатом. Это  
качественная сторона межличностных отношений учителей и 
учащихся, педагогов школы и ее администрации, отражающая 
их защищенность, сплоченность и интрагрупповую активность. 
Гуманистический МПК обеспечивает каждому члену педагоги-
ческую устойчивую социально-психологическую защищенность,  
гуманное отношение к учителям и учащимся. 
В качестве основных признаков благоприятного морально-
психологического климата А. С. Макаренко считал следующие: 
–  проявление внутреннего, уверенного спокойствия, посто-
янная бодрость,  готовность к действию;  
– наличие чувства собственного достоинства у каждого 
члена коллектива, гордость за свой коллектив; 
–  единство коллектива, дружественное  единение его членов; 
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–  защищенность всех членов коллектива; 
–  разумная и полезная активность  всех членов коллектива; 
–  умение быть сдержанным в словах и поступках. 
К факторам морально-психологического климата относят 
совокупность условий  и обстоятельств жизнедеятельности кол-
лектива, активно влияющих  на моральное самочувствие учите-
лей и классных руководителей. В педагогике существует не-
сколько классификаций подобных факторов. Чаще всего выде-
ляют три группы: 
– объективные факторы (экзофакторы), внешние для шко-
лы, не зависимые от деятельности педагогического коллектива: 
экономические, политические, правовые,  социальные условия, 
характерные  для того общества и времени, в котором функцио-
нирует школа; 
– объективно-субъективные или промежуточные фак-
торы – региональная образовательная политика на уровне об-
ласти и района, психологический климат села или городского 
микрорайона, преобладающие  особенности микроклимата се-
мей учащихся; 
– субъективные факторы школы – это особые  внутренние 
факторы (эндофакторы), включающие все осознанные целена-
правленные  действия членов  школьного коллектива, которые                
в той или  иной степени влияют  на изменения МПК. Например, 
стиль руководства школой является субъективным фактором.         
К субъективным факторам можно отнести индивидуальные осо-
бенности членов школьного коллектива, уровень воспитанно-
сти, толерантности, а также степень их психологической совме-
стимости, готовность к сотрудничеству и взаимопониманию.  
Морально-психологический климат – объективно суще-
ствующее явление. Это эмоционально-психологический настрой 
коллектива, в котором  на эмоциональном  уровне отражаются  
личные  и деловые  взаимоотношения  членов коллектива, опре-
деляемые их ценностными ориентациями, моральными нормами  
и интересами. По выражению  А. С. Макаренко,  это  тот «тон-
мажор», который определяет общее настроение,  повседневную 
жизнь и деятельность  учителей и учащихся. 
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В качестве основных характеристик морально-психологиче-
ского климата  коллектива взрослых современные ученые выде-
ляют следующие показатели:  
– удовлетворенность членов коллектива взаимоотношениями, 
процессом труда, руководством педагогическим коллективом; 
– преобладающее настроение в системе межличностного 
общения учителей и учащихся, родителей и педагогического 
коллектива, администрации школы; 
– взаимопонимание и авторитетность руководителей и под-
чиненных;  
– степень участия членов коллектива в управлении и само-
управлении коллективом, принятии наиболее принципиальных 
решений; 
– сплоченность вокруг целей деятельности по обучению и 
воспитанию учащихся, повышению педагогической культуры 
родителей; 
– сознательная дисциплина и продуктивность работы. 
В современной  научной литературе также употребляется  
термин «социально-психологический климат», «психологиче-
ская атмосфера», «психологическая обстановка» педагогическо-
го коллектива. Все они свидетельствуют  о том, что в настоящее 
время возрастает стремление учителя к «психологическому 
комфорту», в основе которого лежит чувство  удовлетворенно-
сти своим положением на работе, взаимоотношениями с колле-
гами и руководителями.  Поэтому социально-психологические 
аспекты  управления общеобразовательным учреждением –  это 
прежде всего адекватное решение проблем мотивации трудовой 
деятельности учителей и классных руководителей.  
Стимулирование профессионально-педагогической деятельно-
сти учителя, основанное  на анализе его мотивационной сферы, 
является важной функцией школьной администрации. Руково-
дители школы  не располагают существенными возможностями  
активизировать работу педагогического коллектива посред-
ством материальных стимулов. Поэтому для них очень важно 
владеть искусством морального стимулирования, воздействия 
на учителей через социально-психологические механизмы, к кото-
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рым относят: личный пример, моральный авторитет руководи-
теля, умение требовать, убеждать, внушать, поощрять, пори-
цать, одобрять, уважать честь и личное достоинство каждого 
работника школы. 
Для педагогического коллектива нравственно и психологи-
чески грамотная управленческая деятельность администрации 
имеют особое значение. Там, где взаимоотношения между руко-
водителями школы и учителями, учащимися и родителями стро-
ятся  на нравственных принципах, где соблюдается трудовое 
законодательство, а люди глубоко уважают друг друга, создает-
ся  оптимальный психологический климат, повышается эффек-
тивность учебно-воспитательного процесса. Однако благопри-
ятный морально-психологический климат не является продук-
том спонтанного развития педколлектива, не может быть до-
стигнут сам собой. Это результат упорного целенаправленного 
труда всех учителей, результат  их хорошо спланированной и 
организованной деятельности, которая не может успешно осу-
ществляться, если внутри коллектива возникают трудноразре-
шимые противоречия, приводящие к конфликтам. В чем они 
проявляются и как вести работу по их предупреждению? 
 
7.3  Конфликты  в педагогических коллективах   
и пути их преодоления 
 
 Педагогический конфликт – нормальное социальное явле-
ние, вполне естественное для такого динамичного социума,  как 
современная  общеобразовательная  школа. Однако слабая кон-
фликтологическая подготовка педагогов и руководителей обра-
зовательных учреждений, неумение находить оптимальное  спо-
собы преодоления школьных конфликтов негативно сказывают-
ся на организации учебно-воспитательного процесса. Поэтому 
закономерно, что приоритетной составляющей профессио-
нальной компетентности современного руководителя школы 
является его конфликтологическая компетентность. Более 
того, обязательным требованием к аттестации современных 
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руководящих и педагогических работников является оценка  
человековедческой грамотности. Она включает в себя и кон-
фликтологическую подготовку. 
Прежде всего, руководителям  школы следует исходить из 
того, что учитель, работая с ученическим коллективом, нахо-
дится в сильном психическом напряжении. Он должен активно 
регулировать как свое поведение, так и поведение учащихся. 
Такая изначально повышенная нервно-психическая нагрузка 
способствует  изменениям в интеллектуальной и эмоциональной 
сферах учителя. Она приводит к такому негативному явлению, 
как  «синдром сгорания учителя». Он проявляется в неудовле-
творенности профессией, желанием сменить ее на другую, более 
спокойную. На этой основе снижается контроль за межличност-
ными отношениями с коллегами по работе и окружающими 
людьми, появляется чувство постоянного переутомления и от-
сутствия радости жизни. 
Следует подчеркнуть, что педагоги остро реагируют на 
оценку своих личностных качеств. Учитель привык оценивать  
других, и ему очень трудно согласиться  с выводами  о том,  что 
неблагоприятное развитие педагогической ситуации часто 
предопределено его собственными (личностными или  профес-
сиональными) недостатками. Кроме того, большинство учите-
лей имеют высокую личностную и реактивную тревожность, в 
силу которой склонны драматизировать события, происходя-
щие в школе. 
Демографической особенностью педколлектива является то, 
что 83% школьных  педагогов – женщины. Как считают специа-
листы, в однородных по полу коллективах учащаются межлич-
ностные конфликты, которые в итоге затрагивают профессио-
нальную сферу отношений и перерастают в деловые конфлик-
ты, не способствующие  эффективности образовательного про-
цесса. Существенными является и такие противоречия, как раз-
ные  притязания и ожидания, разные ценностные ориентации, 
различные психофизические возможности учителей, объеди-
ненных одной системой профессиональной деятельности. Диф-
ференциация в сфере функционально-статусных отношений  
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порождает социальное неравенство, которое также провоцирует 
психологическую напряженность. Все это приводит к выводу, 
что конфликтность является закономерностью функциониро-
вания педагогического социума.  
Однако данная закономерность не может оставаться сугубо 
личным делом каждого участника учебно-воспитательного про-
цесса, а заслуживает и требует профессионального изучения 
будущим и работающим руководителем школы. В частности, 
педагогический конфликт можно рассматривать как форму про-
явления обострившихся субъектно-субъектных противоречий, 
вызывающих у педагогов отрицательный эмоциональный фон 
общения. Поэтому особенностями любого педагогического 
конфликта является проявление чувствительности педагога к 
противоречиям учебно-воспитательного процесса и управления 
им. 
На протяжении многих лет сохраняется противоречие меж-
ду потребностью учителя в общественном признании и недоста-
точным вниманием  к удовлетворению этой потребности. Оно 
является одним из ведущих противоречий, снижающих удовле-
творенность избранной профессией. Именно поэтому важным 
компенсатором низкого общественного признания становится 
уважение окружающих, хорошие взаимоотношения с коллекти-
вом, администрацией, учениками и их родителями.  
Педагогические конфликты – сложное явление, происходя-
щее в силу объективных и субъективных причин.  К  объектив-
ным  причинам можно отнести социально-экономическое поло-
жение учительства (условий педагогической деятельности в об-
ласти, районе, учебном заведении). Субъективные причины свя-
заны в основном со спецификой межличностных отношений            
в школьном социуме и обусловлены особенностями психологи-
ческой структуры личности каждого участника учебно-
воспитательного процесса, т. е. индивидуально-психологическими 
и научно-мировоззренческими качествами личности. Педагоги-
ческий конфликт, как правило, возникает на базе объективных 
условий при соответствующем включении субъективного фак-
тора. Практика функционирования современных общеобразова-
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тельных учреждений свидетельствует о приоритетной роли 
именно субъективного фактора в инициировании педагогиче-
ских  конфликтов  в школе. 
По направленности педагогические конфликты делятся на 
горизонтальные, вертикальные и смешанные. В «горизонталь-
ных»  конфликтах,  не задействованы педагогические работни-
ки, находящиеся в подчинении друг другу. К «вертикальным» 
конфликтам относятся те из них, в которых участвуют субъекты 
педагогического процесса, находящиеся в подчинении один у 
другого. В смешанных конфликтах представлены и «вертикаль-
ные», и «горизонтальные» составляющие.  
По значению для совершенствования деятельности коллек-
тива конфликты делятся на конструктивные и деструктивные. 
Конструктивным конфликт бывает тогда, когда оппоненты не 
выходят за рамки этических норм, деловых отношений и разум-
ных аргументов. Неконструктивный конфликт возникает, если 
одна из сторон не желает учитывать интересы другой или  когда 
один из оппонентов прибегает к нравственному унижению дру-
гого. По характеру причин конфликты делятся на объективные 
и субъективные. Первые порождены объективными причинами, 
вторые – субъективными. 
Конфликты можно также разделить на деловые и личност-
ные. Первые возникают на почве несовпадения мнений и по-
ступков членов коллектива при решении проблем делового       
характера, а вторые – на основе противоречий в личностных 
интересах. Деловые конфликты могут возникать, например, по 
поводу несовпадения взглядов на режим работы школы, методы 
воспитания и обучения, а также в связи с плохим обеспечением 
комфортных условий для профессиональной деятельности.  
Вайсман Р. С. получил результаты, согласно которым кон-
фликтность зависит от величины педагогического коллектива. 
Она повышается, если эти размеры превышают оптимальные.  
Н. В. Голубева пишет о том, что конфликтность между подчи-
ненными и руководителями школы выше, когда последние           
не принимают участия в профессиональной деятельности ру-
ководимого им коллектива, а выполняют лишь администра-
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тивные функции. Р. X. Шакуров отмечает, что  конфликтность 
в педколлективе зависит от содержания и способах организации 
коллективной деятельности и психологических особенностей учи-
телей, как функциональных, так и нравственно-коммуникационных. 
Одной из причин неудовлетворенности стилем управления 
является нехватка опыта руководящей работы большинства ди-
ректоров школ. При достаточно большом опыте преподаватель-
ской деятельности у многих из них отсутствует практический 
опыт управленческой деятельности.  
Интересная типология педагогических конфликтов предло-
жена Г. Л. Ворониным. С учетом субъекта деятельности он вы-
делил 10 видов противостояний: ученик – ученик, ученик – учи-
тель, ученик – родители, ученик – администратор, учитель – 
учитель, учитель – родители, учитель – администратор, родите-
ли – родители, родители – администратор, администратор –        
администратор. В пределах указанной  типологии школьных 
конфликтов можно выделить общие и специфические причины 
их возникновения: 
– неблагоприятная экономическая и социально-политиче-
ская обстановка в стране и регионе; 
– непоследовательность соблюдения принципов государ-
ственной политики в образовании; 
– содержательное и методическое несовершенство учебно-
воспитательного процесса; 
– «несовершенство» формальных и неформальных отноше-
ний в школьном социуме; 
– недооценка значения развития личностной индивидуаль-
ности учащихся и учителей. 
 Контент-анализ изученной литературы по проблеме 
школьного конфликта позволил выделить ряд важнейших поня-
тий, связанных с педагогической конфликтологией. 
Основным понятием конфликта является конфликтная         
ситуация, которая предполагает наличие двух структурных  
составляющих: участников конфликта (оппонентов) и пред-
мета конфликта. 
Для того чтобы произошел конфликт, необходимы определен-
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ные действия участников конфликта, называемые инцидентом. 
Поэтому конфликт – это конфликтная ситуация плюс инцидент. 
Большинство конфликтов связано с нарушением норм дело-
вого взаимодействия. Если нормы сотрудничества четко зафик-
сированы, то меньше условий для его возникновения. Возмож-
ность возникновения конфликтов снижается, когда руководи-
тель прост и скромен в общении с подчиненными, умеет убеж-
дать людей, советуется с подчиненными, прислушивается к их 
мнению. При обоснованности требований, предъявляемых ру-
ководителем подчиненным, необходимы ясность и последова-
тельность, умение руководителя организовать трудовую дея-
тельность подчиненных. 
Для предупреждения внутригруппового межличностного 
конфликта среди учителей необходимо учитывать интересы 
друг друга, а также разумно воспринимать критику своих коллег 
и взаимно проявлять вежливость, тактичность, уважение по от-
ношению друг к другу. 
Для снижения конфликтности с подчиненными руководите-
лю необходимо: объективно оценивать труд своих подчинен-
ных; проявлять заботу по отношению к ним; не злоупотреблять 
официальной властью;  эффективно использовать метод убеж-
дения; совершенствовать стиль своей  работы.                                                                
Директора школ иногда идут на конфликт со своими  заме-
стителями. Это случается из-за расхождения в оценке деятель-
ности учителей, превышения заместителем своих полномочий. 
Директор более болезненно реагируют, когда их заместители 
публично выражают свое несогласие с их оценкой деятельности  
учителей и классных руководителей. Подчиненные  чаще всего 
вступают в конфликт с директором из-за его бестактности, про-
явленной при учителях и еще хуже  – при учащихся. 
Конфликты делового характера можно предупреждать и сни-
мать следующим образом. Во-первых, прежде чем реагировать         
на действия другого лица, необходимо выяснить, почему дан-
ный человек поступает так, а не иначе. Особенно важно вести 
себя подобным образом руководителю педагогического коллек-
тива, поскольку он является образцом для подражания со сторо-
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ны подчиненных. Во-вторых, необходимо побудить участников 
конфликта на установление прямого контакта друг с другом, на 
открытое обсуждение и совместный анализ сложившейся ситу-
ации. Это требует от руководителя большой индивидуальной 
работы, проводимой с каждым из участников конфликтной си-
туации, их предварительной психологической подготовки к об-
щению друг с другом, взаимного положительного настроя, рас-
считанного на то, чтобы снять возникший конфликт. 
Весьма важно создать конфликтующим людям такие усло-
вия для работы, чтобы они длительное время не контактировали 
друг с другом. К такой мере прибегают тогда, когда конфликт 
порожден какими-либо трудноустранимыми объективными 
причинами. Например, два или несколько членов  педагогиче-
ского коллектива одновременно претендуют на получение 
единственной награды, и нет способа сделать так, чтобы удо-
влетворить обе  стороны. Обсуждение и принятие решений по 
вопросам подобного рода рекомендуется делать гласным. 
В зависимости от степени благоприятности исходов выде-
ляют пять способов поведения людей в конфликтных ситуаци-
ях:  сотрудничество, компромисс, избегание, уступка, соперни-
чество. Сотрудничество – это такая форма поведения, которая 
не допускает не  только возникновения конфликта, но и проти-
воречия. Стороны, между которыми появляется такое противо-
речие, активно приступают к его  устранению, к поиску сов-
местного решения, которое бы полностью устроило всех. Ком-
промисс представляет собой способ поведения, при котором 
быстро находится нужное решение, в основном устраивающее 
обе стороны, но за счёт некоторых уступок. Избегание характе-
ризуется уходом от конфликтных ситуаций. Уступка представ-
ляет собой отказ от борьбы в пользу другого лица. Соперниче-
ство основано на прямой конфронтации, при которой ни одна из 
сторон не желает уступать другой ни в чем. В этом случае про-
тивостояние имеет дело с конфликтной личностью. 
Конфликты личностного плана предупреждать и устранять 
труднее, чем деловые. Чаще всего они основываются на глубо-
ких внутренних противоречиях, которые связаны с чертами ха-
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рактера, со взглядами на жизнь,  убеждениями и социальными 
установками. Если значительная часть деловых конфликтов все 
же может быть решена путем сотрудничества или компромисса, 
то большая часть личностных конфликтов решается избеганием 
или уступкой. В случае возникновения конфликта на личност-
ной почве руководителю целесообразно избрать такую тактику 
поведения, в результате которой конфликтующие стороны бу-
дут учиться принимать или признавать возможность  существо-
вания другой точки зрения, отличной от их собственной. 
Как отмечают современные психологи в работе с «кон-
фликтной личностью» существует единственное средство –  «по-
добрать ключик». Для этого следует попытаться увидеть в оппо-
ненте лучшие черты  и качества, поскольку уже не удается изме-
нить ни систему его взглядов и ценностей, ни его психологиче-
ские особенности, в частности, особенности нервной системы.  
Наилучшими советчиками в выборе оптимального подхода 
разрешения конфликта являются жизненный опыт и желание не 
осложнять ситуацию и не доводить человека до стресса. Можно, 
например, добиться компромисса, учитывая личностные осо-
бенности другого человека. Полезно  уклониться от обсуждения 
конфликтных вопросов. Важно  использовать стиль сотрудниче-
ства для решения наиболее важных проблем для обеих сторон. 
В целом для разрешения конфликтной ситуации важно своевре-
менно  выбирать оптимальную  стратегию поведения. 
Таким образом, конфликт означает несогласие сторон, при 
котором одна сторона пытается добиться принятия своих взгля-
дов и помешать другой стороне сделать то же самое. Бескон-
фликтное руководство возможно, если научиться целенаправлен-
ному сотрудничеству с другими работниками, устраняя все де-
структивные противоречия. Важнейшим инструментом в форми-
ровании сплоченного работоспособного трудового коллектива 
является умение разрешать возникающие конфликты. Эмоцио-
нальное благополучие  в коллективе, его бесконфликтность 
обеспечиваются правильно выбранным стилем руководства 
конкретным педагогическим коллективом, а главное, умение 
администрации школы наладить благоприятные межличност-
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ные отношения между всеми субъектами педагогического про-
цесса. 
7.4  Основные стили управления  школой   
и особенности  их  влияния  на работу педагогического 
коллектива1 
 
Слово «стиль» греческого происхождения и первоначально 
означало стержень для письма на восковой доске, а позднее стало 
употребляться в значении «почерк». В этом смысле стиль руко-
водства можно  определить как  «почерк» руководителя, который 
выражается в том, как действует руководитель и какими способа-
ми  решает стоящие перед ним задачи. Принятый стиль  порожда-
ет свой этикет, определенный тип поведения и взаимоотношений. 
Не случайно современная управленческая наука много внимания 
уделяет совершенствованию стиля руководства.  
В педагогической науке чаще всего выделяют три основные 
типа руководителя: авторитарный, демократический и либе-
ральный. В более детализированном плане приведенные типы 
определяются несколько по иному: демократ,  диктатор,  песси-
мист,  организатор,  манипулятор. В данном случае стили руко-
водства различают по тому, как руководитель включает подчи-
ненных в процесс принятия решений. Степень свободы, предо-
ставляемая подчиненным может изменяться от минимальной 
степени (жесткое администрирование) до очень большой (либе-
ральное руководство). 
Руководитель с авторитарным стилем всегда принимает 
решение сам, не советуясь с подчиненными, навязывая им свою 
волю и не давая возможности проявить инициативу. Он считает, 
что  вправе сам решать, что хорошо, а что плохо. Для него иде-
альны только такие отношения с подчиненными, при которых 
они безоговорочно принимают к исполнению все его указания. 
Он оторван от коллектива и как бы пребывает над ним, держа 
подчиненных на большом расстоянии, которые для него только 
                                           
1 При рассмотрении данного вопроса частично заимствован материал 
из работ М. М. Поташника и М. Л. Портнова. 
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исполнители. Как правило, у представителей этого стиля преоб-
ладают так называемые административные методы: приказ,        
выговор, взыскания, лишение определенных льгот. В основании 
такого поведения руководителя лежит модель подчиненного, 
называемая в теории управления моделью экономического че-
ловека, согласно которой: 
– средний работник не любит трудиться и при любой воз-
можности избегает работы, он стремится сделать как можно 
меньше, а получить как можно больше; 
– работника нужно принуждать к трудовой деятельности; 
средствами принуждения могут служить угрозы, наказания, а 
также награда; 
– средний человек избегает инициативы, он предпочитает, 
чтобы им руководили. 
У руководителя авторитарного типа, как правило, преобла-
дают начальственные нотки, он не терпит возражений, замеча-
ний, собственного мнения подчиненных. Он считает, что учите-
ля недостаточно компетентны, чтобы участвовать в управлении 
школой. Авторитарный руководитель игнорирует мнение учи-
телей даже тогда, когда они могли бы помочь ему, рассматривая 
любую помощь как «покушение» на его права руководителя.        
В условиях такого руководства развиваются своеобразные авто-
кратические отношения и между членами коллектива, которые 
отличаются стремлением к индивидуальной или групповой са-
моизоляции. Появляется апатия, взаимная неприязнь, «нелю-
бовь» не только к начальнику, но и друг к другу. Все работают 
только под импульсом прямых указаний и прекращают работу, 
если такие указания не даны или приходят с опозданием. 
Такой метод руководства побуждает учителей выполнять 
лишь тот минимум работы, который достаточен, чтобы не быть 
наказанным. В конечном счете он толкает подчиненных на 
сплочение в неформальные группы для коллективной защиты от 
произвола руководителя. В поведении подчиненных появляется 
скрытность, подавленность, усиливается стремление получить 
удовлетворение в чем-то, не имеющем отношения к работе. 
Человечеству известно немало примеров действенности авто-
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ритарного руководства. Однако, к жесткому авторитарному сти-
лю склонны прибегать руководители, не имеющие достаточной 
квалификации и не знающие лучших методов воздействия на 
подчиненных, а также руководители с гипертрофированным 
мнением о  собственных достоинствах.  
Руководитель с демократическим (коллегиальным) стилем 
принимает решения также сам, но вырабатывает их совместно с 
подчиненными, предпочитая оказывать влияние на них при по-
мощи убеждения. Поэтому такой руководитель прибегает к груп-
повой дискуссии и стимулирует  активность педколлектива при  
принятии решений. 
В основе демократического стиля лежит представление о 
подчиненном, согласно которому: 
– внешний контроль и угроза наказания не являются опре-
деляющими в  трудовой активности основной массы учителей; 
– человек способен сам продвигаться к цели, в которой он 
заинтересован; 
– усилия, прилагаемые человеком к достижению цели, про-
порциональны ожидаемому вознаграждению; 
– человек не только принимает на себя ответственность, но 
и стремится к ней; 
– творческая деятельность свойственна не узкому, а широ-
кому кругу людей. 
Быть демократичным руководителем чрезвычайно трудно. 
Во-первых, руководитель должен иметь глубокие знания по 
психологии и управлению, чтобы успешно применять в кон-
кретной ситуации к конкретному человеку верный метод воз-
действия. Во-вторых, он должен обладать высокой эмоциональ-
ной устойчивостью, способностью гибкого поведения. Анализ 
деятельности директоров школ показывает, что их коллегиаль-
ность  нередко носит формальный характер. Например, на пед-
советах в процессе  обсуждения того или иного вопроса они мо-
гут интересоваться мнением учителей, но, как правило, уже 
имеют готовое решение и ждут от них лишь таких высказыва-
ний, которые его подтверждают. 
Руководитель с либеральным стилем целиком  делегирует  
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выработку и принятие решений подчиненным, предоставляя им 
полную свободу, оставляя за собой лишь представительскую 
функцию. Занимаясь внешними связями, он считает, что в во-
просах внутренней жизни может целиком положиться на свой 
коллектив. Он готов принять решение, предложенное коллекти-
вом, даже если оно не совпадает с его собственным. 
Фундаментом этого стиля служит следующая модель вос-
приятия подчиненных:  
– люди в большинстве своем трудолюбивы, стремятся к до-
стижению высоких результатов и полной самостоятельности в 
труде; 
– руководитель может всецело положиться на разум, про-
фессионализм своих сотрудников и предоставить им «самим 
делать свои дела, а делам коллектива  идти своим чередом»; 
– работникам от руководителя надо только создание усло-
вий для качественной работы. 
Либеральный руководитель стремится наладить со своими 
подчиненными хорошие товарищеские отношения. Создание 
доброжелательных отношений, проявление чуткости, внимания 
– все это приводит к ответной чуткости подчиненных, и многие 
вопросы могут решаться без особых проблем. Недостаток либе-
рального стиля – в очень близкой дистанции со своими подчи-
ненными. Иногда эта дистанция просто отсутствует, и это явля-
ется ограничением для использования других методов руковод-
ства. Подобный стиль часто называют попустительским, так как 
методы, применяемые руководителем, оказываются неэффек-
тивными при решении ряда задач. Часто при либеральном стиле 
руководства коллектив не стремится к развитию. Он распадает-
ся на конфликтующие неформальные группировки, в каждой из 
которых выдвигается свой лидер, стремящийся использовать в 
своих целях власть, добровольно отданную официальным руково-
дителем. 
Долгое время предполагалось, что наибольших успехов    
будут добиваться  руководители с демократическим стилем  ру-
ководства, однако на практике эта гипотеза не подтвердилась. 
Анализ реальной практики руководства показал, что ни один 
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стиль управления не может быть признан ни плохим, ни хоро-
шим вне учета конкретных условий и обстоятельств. 
Если члены педколлектива школы или другого образова-
тельного  учреждения мотивированы на работу, у них сформи-
ровано высокое чувство ответственности, они сами инициатив-
ны и являются творческими работниками. Если в коллективе 
благоприятные для всех взаимоотношения, то оптимальным             
в этом случае будет либеральный стиль руководства. 
Если коллектив учителей состоит из враждующих группи-
ровок, раздирается противоречиями, в коллективе склоки и за-
висть, то спасти положение может только авторитарный стиль 
руководства. 
Грамотный управленец использует, как правило, все стили          
в зависимости от конкретной ситуации, обстоятельств, характера 
того или иного подчиненного. Он может быть авторитарен с од-
ними людьми, демократичен – с другими и либерален – с третьими, 
или даже с одним и тем же человеком в каком-то вопросе он мо-
жет жестко потребовать, в другом – попросить, предложить,  
порекомендовать, посоветовать что-то подчиненному, а в треть-
ем – оставить вопрос вообще без своей оценки, реакции, отдав 
решение вопроса полностью на усмотрение подчиненного. 
Вместе с этим следует иметь в виду, что и руководитель, и 
подчиненный ему большой или маленький коллектив, и группа 
детей не остаются неизменными во времени, они меняются 
(развиваются или находятся в состоянии застоя, или дегради-
руют), меняются и обстоятельства, а потому будет меняться 
стиль управления, будут выбираться различные сочетания раз-
ных стилей. 
Чрезмерный авторитаризм также плохо скажется на резуль-
татах, как и чрезмерный демократизм или либеральность руко-
водителя, подобно тому, как недостаток твердости и требова-
тельности (когда это необходимо) или недостаток демократич-
ности (боязнь передать часть своих полномочий низовым звень-
ям управления), или дефицит либеральности может привести к 
отрицательным результатам. 
Оптимальность избранного стиля руководства не означает всего 
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поровну или всего понемногу. Оптимальность предполагает луч-
шим тот стиль, который приносит наилучшие результаты при 
наименьших издержках, расходах сил, времени, средств, при ми-
нимуме негативных последствий управленческих действий. 
Существует группировка стилей руководства, когда успеш-
ность деятельности директора школы определяется тем, в какой 
мере он ориентирован на интересы образовательного процесса 
или интересы членов педагогического коллектива.  
Для жесткого стиля, без остатка ориентированного на высо-
кие результаты в образовательном процессе, результат означает 
все, а учитель рассматривается как исполнитель, винтик, нуж-
дающийся в получении вознаграждения за высокие трудовые 
результаты и – наказании за получение низких. С психологиче-
ской точки зрения такой стиль руководства имеет бихевиори-
стическую (от англ. Behavior – поведение) направленность и 
осуществляется по формуле «стимул – реакция». Это и приво-
дит к жесткой регламентации деятельности педагогического 
коллектива, что не всегда оправдано. 
Прямой противоположностью «жесткому» является стиль  
ставящий во главу угла человеческие отношения, а результаты 
деятельности оставляющий на заднем плане. Он делает упор на 
взаимопомощи, считается с нуждами педагогов, помогает ре-
шать их проблемы, поощряет их профессиональный рост. В то 
же время мало занимается вопросами организации деятельно-
сти, стремясь переложить их решение на других, или даже пус-
кая на самотек. Дела у такого руководителя идут как бы сами 
собой. Учителям, как правило, во многом нравится обстановка, 
создаваемая в этом случае в школе. Многочисленные исследо-
вания стилей руководства по выделенным характеристикам пока-
зали, что в целом руководство, ориентированное на интересы 
подчиненных, вызывает более высокий уровень их удовлетворен-
ности. Однако далеко не всегда эта ориентация руководителя 
приводит к большей продуктивности руководимого им коллектива. 
В современной школе большое значение придается творче-
скому подходу к управлению педагогическим коллективом. По 
мнению известного российского педагога В. И. Загвязинского, 
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современный творческий  руководитель – это руководитель       
демократического стиля деятельности. В этой связи он ставит 
вопрос, что   вбирает в себя само понятие творческого или не-
творческого стиля деятельности руководителя школы? Отвечая 
на него, В. И. Загвязинский пишет: «Творческий стиль в 
первую очередь связан с самостоятельностью поисков стратегий 
и технологий и умением вовлечь в этот поиск весь коллектив 
школы. Не творческий стиль связан с приверженностью к сте-
реотипам и  рутине».  
Основные признаки рутинного стиля, противоположного 
творческому, хорошо описал Я. Корчак: «К рутине приводит 
равнодушная воля, которая всячески старается облегчить, упро-
стить работу, выполнить ее механически, протоптать самую 
удобную для себя тропку. Рутина позволяет эмоционально не 
включаться в работу, устраняет сомнения, уравновешивает – ты 
выполняешь функции, исправно служишь. Для рутинера жизнь 
начинается тогда, когда кончаются часы службы. Мне уже лег-
ко, нет  надобности  ломать голову, искать самому  и даже где-
либо смотреть, я знаю точно и определенно. Я справляюсь. Я 
знаю свое. Новое,  чего я не чаял и не ждал, мешает и сердит. 
Хочу, чтобы было именно так, как я уже знаю. Право теории – 
подкреплять мой взгляд, а «не опровергать, подрывать, путать» 
(Корчак Я. Избр.  пед.  соч. – М., 1979. – С. 405). 
Весьма образной  и поучительной является эмпирическая 
классификация стилей  руководства, разработанная В. И. Загвя-
зинским. Он выделяет следующие типы руководителей школы: 
«Хозяйственник» – он всегда что-то достает,  заказывает и 
добивается в оснащении школы немалых успехов. С удоволь-
ствием покажет новое оборудование и мебель, богато осна-
щенные помещения для шестилеток, новенький компьютер-
ный класс и т. д. Как правило, такой руководитель мало зани-
мается проблемами именно педагогического управления, пе-
реложив их решение на плечи заместителей, и мало вникает в 
ход педагогического процесса в школе, а перспективы разви-
тия сводит к укреплению материальной базы. 
«Наставник» – руководитель, уделяющий главное внимание 
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работе с педагогическими кадрами. Он может рассказать о си-
стеме этой работы, назвать тему, над которой работает каждый 
учитель, обрисовать каждого с точки зрения достоинств и «не-
достатков», он мало знает учеников. Он более администратор, 
чем педагог. 
«Воспитатель» – руководитель, с интересом занимающийся 
работой непосредственно с учащимися: с органами ученическо-
го самоуправления, пионерской и комсомольской организация-
ми. Он часто ближе к ученикам, чем к учителям, это обычно че-
ловек, долгое время работавший старшим пионервожатым, ор-
ганизатором или учителем, главным интересом которого была 
внеклассная работа. 
«Монарх» – довольно распространенный еще в недавнее 
время авторитарный тип руководителя, окруженного кучкой 
приближенных, к которым больше всего прислушивается, видит 
все события в школе их глазами. Обычно это руководитель, ко-
торый близко к сердцу не принимает истинный ход педагогиче-
ского процесса,  хотя  часто  опытен, обладает  необходимыми  
волевыми качествами.  
«Функционер» – руководитель, считающий своим долгом 
выполнять положенное, но не больше. Обычно руководители 
такого склада ориентируются на оценку вышестоящих органов, 
их мало трогает истинное положение дел в школе, хотя они мо-
гут добросовестно выполнять все управленческие функции, чем 
и исчерпываются, по их мнению, обязанности руководителя. 
«Церемониймейстер» – любитель и активный организатор 
парадных мероприятий. Он более всего стремится, чтобы школа 
хорошо выглядела и ее руководитель имел высокую репутацию. 
Эмпирически выделенные типы директоров школ отражают 
односторонность деятельности многих руководителей и могут 
дать повод к размышлению. На практике, к сожалению, встре-
чаются также суперактивные приверженцы нового, у которых 
творческая направленность не оплодотворена другими необхо-
димыми качествами. С точки зрения  В. И. Загвязинского выде-
ляет три псевдотворческих типа руководителей школ: 
«Прожектер» – эрудированный, культурно развитый руко-
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водитель, но чересчур легко оперирующий стратегическими 
идеями, которые могут часто меняться. Стратегия никогда не 
«обрастает» технологией, часто оторвана от реальности, да и 
сам руководитель и не пытается проводить ее в жизнь, хотя мо-
жет быть сильно увлечен какой-либо идеей. 
«Технолог-исполнитель». Такой руководитель умеет вы-
страивать технологии, подбирать исполнителей, организовывать 
их, готов работать на износ, поднять всех на ноги, но никогда не 
задумывается о стратегии, о целях своей работы, считая, что они 
даются свыше. Нацелен на исполнение руководящих указаний, 
откуда бы они не исходили. Это наиболее распространенный 
тип псевдотворческого руководителя школы. 
«Актер» – руководитель, не заботящийся ни о стратегии, ни 
о технологии. Это часто внешне очень привлекательный, доб-
рожелательный человек, умеющий убедить, хорошо полемизи-
ровать, внушить симпатию. Беда в том, что за этим ничего не 
стоит: ни идей, ни желания углубленно заниматься кропотливой 
работой. 
Как видим, стиль руководства – явление строго индивиду-
альное, так как он определяется специфическими характери-
стиками конкретной личности и отражает особенности работы 
с людьми и технологию принятия решения именно данной 
личности. В процессе трудовой деятельности формируется не-
который строго индивидуальный тип, «почерк» руководителя, 
действия которого повторить в деталях практически невоз-
можно. В связи с изучением стилей работы иногда ставят во-
прос о том, а стоит ли поощрять различия в стилях работы, не 
лучше ли и не проще ли добиваться выработки единого стиля 
управленческой деятельности в одной организации и даже во 
всех организациях. Ответ дает сама практика управления ор-
ганизациями, которая требует разных стилей руководства            
в разных условиях и на разных этапах развития педагогическо-
го коллектива. Важнейшим элементом современного стиля дея-
тельности является именно умение менять стиль работы  в зави-
симости от актуальных требований момента. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1 Почему педагогический коллектив является объектом 
внутришкольного управления? 
2 В чем и как выражается субъектность педагогического 
коллектива? 
3 От чего зависят межличностные отношения в педагогиче-
ском коллективе? 
4 Что понимают под морально-психологическим климатом 
педагогического коллектива? 
5  В чем сущность и каковы виды педагогического конфликта? 
6  Каковы  причины  и  пути  преодоления  педагогических 
конфликтов? 
7  В чем выражается стиль управления  и какие бывают сти-
ли управления? 
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Приложение А 
(справочное) 
 
Тематика 
 рефератов и творческих заданий для организации СУРС 
 
1 Современные образовательные учреждения и их основные типы.  
2 Инновационные школы в Республике Беларусь.  
3 Специфика и взаимосвязь понятий «руководство»  и «управ-
ление» школой.  
4 Основные направления организационно-управленческой дея-
тельности в современной школе.  
5 Структура управления образованием в Республике Беларусь. 
6 Система внутришкольного управления и его основные уровни. 
7 Содержание работы совета школы.  
8 Научно-педагогические подходы и принципы распределения 
обязанностей между административными работниками школы. 
9 Использование ЭВМ в системе управления школой. 
10 Методы диагностики и анализ результатов учебно-воспита-
тельного процесса в школе за текущий год. 
11 Экспертиза школьной образовательной среды: сущность и 
пути организации.  
12 Содержание и процесс перспективного текущего планиро-
вания работы школы. 
13 Система планирования и управления школой по результа-
там учебно-воспитательного процесса. 
14 Стимулирование перехода от статично функционирующей 
школы к динамично развивающейся. 
15 Расписание учебных занятий в школе: требования к нему и 
способы составления. 
16 Задачи и содержание научно-методической работы в школе. 
17 Дифференцированный подход к повышению квалификации 
учителей и классных руководителей. 
18 Современная аттестация учителей: цели и тенденции со-
вершенствования. 
19 Содержание и особенности планирования и работы педаго-
гического совета школы. 
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20 Подготовка и проведение заседаний педагогического совета 
школы. 
21 Методические объединения учителей: структура и содержа-
ние работы. 
22 Особенности подготовки и проведения открытых и показа-
тельных уроков в школе. 
23 Содержание и особенности организационной работы мето-
дических объединений классных руководителей. 
24 Самообразование учителей и классных руководителей со-
временной школы. 
25 Система внутришкольного контроля и его педагогическая 
сущность.  
26 Основные формы внутришкольного  контроля и их краткая 
характеристика. 
27 Методы диагностики и оценки качества знаний учащихся       
в условиях 10-балльной системы. 
28 Технические средства контроля и оценки знаний учащихся. 
29 Деловые межличностные отношения в педагогическом кол-
лективе: значение и пути оптимизации. 
30 Причины конфликтов в педагогическом коллективе и пути 
их преодоления. 
31 Директор школы – учитель – ученик: гуманизация взаимо-
действия. 
32 Педагогические принципы деловых и личных отношений 
между административными работниками школы. 
33 Основные стили руководства и управления работой педаго-
гического коллектива школы. Вдохновляющее управление школой. 
34 Требования к работе современного  руководителя школы и 
его профессиограмма. 
35 Профессиональный  рост и пути повышения квалификации 
руководящих работников школы. 
36 В чем сущность вдохновляющего управления педагогиче-
ским коллективом? 
37 Что дает учителю проведение открытых уроков? 
38 С какой целью руководители образовательного учреждения 
посещают уроки учителей? 
39 Почему педагогический коллектив функционирует как объ-
ект и субъект внутришкольного управления? 
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Приложение Б 
(справочное, по В. И. Андрееву) 
 
Тест № 1 
Оценка уровня интеллигентности личности 
 
При ответе на вопросы теста необходимо выбрать один из трех 
вариантов и записать его.  
Участвуете ли вы в каком-либо общественном движении:  
а) да; б) да, но не очень активно; в) принципиально не участвую. 
1 Были ли у вас в последний год ситуации, когда вам приходилось 
защищать честь и достоинство ваших друзей или близких:  
а) к счастью, пока нет; б) в какой-то степени да; в) да. 
2 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы:  
а) правдолюб; б) принципиальный; в) целеустремленный. 
3 Какие взаимоотношения у вас чаще всего складываются с но-
выми для вас людьми:  
а) с новыми людьми я вступаю в контакт сравнительно трудно;  
б) дружеские; в) однозначно ответить трудно. 
5 Как складывались у вас в последний год взаимоотношения          
с людьми другой национальности: 
а) к сожалению, некоторые лица другой национальности сво-
им поведением вызывают у меня раздражение; б) как и ранее, дру-
жеские; в) когда как. 
6 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы            
в большей степени: 
а) решительный; б) независимый; в) раскованный. 
7 Как часто вам приходится идти на компромисс ради дости-
жения личных целей: 
а) часто; б) редко; в) иногда. 
8 Были ли у вас в последний год ситуации, когда вам приходи-
лось пожертвовать своим материальным благополучием или своим 
свободным временем ради воплощения своих идей: 
а) да; б) да, но это для меня не характерно; в) нет. 
9 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы          
в большей степени: 
а) человек прогрессивных идей; б) политически активный;            
в) патриот. 
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10 Были ли у вас ситуации, чтобы вы ставили собеседника            
в неловкое положение: 
а) да; б) не часто, но было; в) стараюсь этого не делать. 
11 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы        
в большей степени: 
а) совестливый; б) уважительный; в) лидер. 
12 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы         
в большей степени: 
а) скромный; б) душевный; в) обязательный. 
13 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы         
в большей степени: 
а) честный; б) принципиальный; в) предприимчивый. 
14 Как вы относитесь к идеям альтруизма, к помощи другим 
людям: 
а) практически всегда стараюсь помочь; б) помогаю, но из-
бирательно; в) считаю, что каждый должен свои проблемы        
решать сам. 
15 Способны ли вы в резкой форме сказать человеку все, что 
вы о нем думаете: 
а) это для меня не характерно; б) когда как; в) да. 
16 У вашего друга пропала собака. Что вы будете делать: 
а) пойду искать вместе с ним; б) посочувствую; в) сделаю вид, 
что занят, так как это его проблемы. 
17 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы           
в большей степени: 
а) обязательный; б) дружелюбный; в) эмоциональный. 
18 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы         
в большей степени: 
а) добрый; б) юморист; в) целеустремленный. 
19 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы         
в большей степени: 
а) доверчивый; б) гуманный; в) любознательный. 
20 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы         
в большей степени: 
а) терпеливый; б) трудолюбивый; в) сообразительный. 
21 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы         
в большей степени: 
а) генератор идей; б) логик-теоретик; в) практик. 
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22 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы         
в большей степени: 
а) критик; б) эрудит; в) организатор. 
23 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы          
в большей степени: 
а) аналитик; б) критик; в) дипломат. 
24 Какое из устремлений для вас наиболее характерно в по-
следний год: 
а) стремление профессионально самоопределиться, найти при-
личную работу, должность; б) стремление как можно больше зара-
ботать; в) стремление к саморазвитию, самообразованию, профес-
сиональному росту. 
25 Отметьте самую важную причину, из-за которой вам труд-
но самостоятельно овладеть иностранным языком: 
а) практически нет свободного времени; б) нет настойчивости, це-
леустремленности; в) нет необходимых способностей и склонностей. 
26 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы         
в большей степени: 
а) самокритичный; б) справедливый; в) решительный. 
27 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы         
в большей степени: 
а) эрудированный; б) книголюб; в) практичный. 
28 Как вы чаще всего поступаете в конфликтной ситуации: 
а) стремлюсь «не делать из мухи слона» и по возможности          
уйти от конфликта, чтобы не портить себе и другим настроение;           
б) стремлюсь «не теряя лица» выйти из конфликта достойно;              
в) стремлюсь во что бы то ни стало отстоять свою точку зрения. 
29 Что для вас предпочтительнее если не сегодня, то хотя бы 
на перспективу: 
а) заняться наукой, защитить диссертацию; б) стать известным 
человеком, например артистом, спортсменом; в) стать предприни-
мателем, бизнесменом. 
30 Ваши друзья и знакомые считают вас человеком, имеющим:  
а) эстетический вкус и художественную культуру; б) широкую 
эрудицию; в) хорошие здоровье и силу. 
31 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы                               
в большей степени: 
а) духовно богатая личность; б) физически развитая личность; 
в) предприниматель. 
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32 На основе сравнительной самооценки определите, кто вы         
в большей степени: 
а) профессионал своего дела; б) организатор; в) эрудит. 
33 Какой из трех сфер деятельности вы бы отдали предпочтение: 
а) участие в охране окружающей среды, в движении «зеле-
ных»; б) преподаватель курса эстетики в школе или в вузе; в) за-
нялся бы спортом на профессиональном уровне. 
34 Представьте себе, что вы – директор малого предприятия. 
Каковы ваши знания и способности: 
а) решать финансовые и экономические вопросы; б) разрешать 
конфликты, спорные дела в коллективе; в) квалифицированно ве-
сти переговоры, представлять фирму за рубежом. 
35 Дайте сравнительную самооценку своих знаний, способностей: 
а) в области законодательства и права; б) в области психоло-
гии управления людьми; в) в области маркетинга, рекламы и про-
движения товара на рынок. 
36 Представьте себе, что вы ведете предвыборную кампанию 
и хотите стать мэром города. К чему вы больше готовы: 
а) вести политические дискуссии; б) отвечать на каверзные во-
просы; в) проявить силу воли и стремление к достижению цели. 
Далее сложите набранные вами баллы по блокам:  
Ответы оцениваются в баллах следующим образом 
 
Вопрос Ответы и баллы Вопрос Ответы и баллы 
1 а) 3 б) 2в) 1 19 а) 3 б) 2 в) 1 
2 а) 1 б) 2 в) 3 20 а) 3 б) 2 в) 1 
3 а) 3 б) 2 в) 1 21 а) 3 б) 2 в) 1 
4 а) 1 б) 3 в) 2 22 а) 3 б) 2 в) 1 
5 а) 1 б) 3 в) 2 23 а) 3 б) 2 в) 1 
6 а) 1 б) 3 в) 2 24 а) 3 б) 2 в) 3 
7 а) 1 6) 3 в) 2 25 а) 3 б) 2 в) 1 
8 а) 3 б) 2 в) 1 26 а) 3 б) 2 в) 1 
9 а) 3 б) 2 в) 1 27 а) 3 б) 2 в) 1 
10 а) 1 б) 2 в) 3 28 а) 3 б) 2 в) 1 
11 а) 3 б) 2 в) 1 29 а) 3 б) 2 в) 1 
12 а) 3 6) 2 в) 1 30 а) 3 б) 2 в) 1 
13 а) 3 б) 2 в) 1 31 а) 3 б) 2 в) 1 
14 а) 3 б) 2 в) 1 32 а) 3 б) 2 в) 1 
15 а) 3 б) 2 в) 1 33 а) 3 б) 2 в) 1 
16 а) 3 б) 2 в) 1 34 а) 3 б) 2 в) 1 
17 а) 3 б) 2 в) 1 35 а) 3 б) 2 в) 1 
18 а) 3 б) 2 в) 1 36 а) 3 б) 2 в) 1 
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Примечания – 
с 1–9 вопрос (гражданские качества);  
с 10–18 вопрос (нравственные качества);  
с 19–27 вопрос (интеллектуальные качества); 
с 28 – 36 вопрос (общая культура личности).  
Для каждого блока качеств вы можете определить по 10-балльной 
шкале уровень развития личностных качеств: 
1-й, очень низкий уровень (9–10 баллов); 2-й, низкий уровень 
(11–12 баллов); 3-й, ниже среднего (13–14 баллов); 4-й, чуть ниже 
среднего (15–16 баллов); 5-й, средний уровень (17–18 баллов);         
6-й, чуть выше среднего (19–20 баллов); 7-й, выше среднего (21–22 бал-
ла); 8-й, высокий уровень (23–24 балла); 9-й, очень высокий уро-
вень (25–27 баллов); 10-й, наивысший уровень (26 баллов).  
Итак, вы рассчитали и определили, например, что уровень  
развития: 
а) гражданских качеств – 6-й, 
б) нравственных качеств – 5-й, 
в) интеллектуальных качеств – 7-й, 
г) общей культуры – 5-й. 
Далее, вы можете для себя рассчитать интегральную оценку 
уровня интеллигентности, например: 
(3+5+7+5)/4 = 5, то есть средний уровень интеллигентности 
личности. 
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Тест № 2 
Оценка уровня конфликтности личности 
 
При ответе на вопросы теста из трех предлагаемых вариантов 
ответа выберите один и запишите его.  
1 Характерно ли для вас стремление к доминированию, то есть 
к тому, чтобы подчинить своей воле других: 
а) нет, б) когда как, в) да. 
2 Есть ли в вашем коллективе люди, которые вас побаиваются, 
а, возможно, и ненавидят: 
а) да, б) ответить затрудняюсь, в) нет. 
3  Кто вы в большей степени: 
а) пацифист, б) принципиальный, в) предприимчивый. 
4  Как часто вам приходится выступать с критическими суж-
дениями:  
а) часто, б) периодически, в) редко. 
5 Что для вас было бы наиболее характерно, если бы вы воз-
главили новый для вас коллектив: 
а) разработал бы программу работы коллектива на год вперед 
и убедил бы коллектив в ее целесообразности; б) изучил бы, кто 
есть кто, и установил бы контакт с лидерами; в) чаще бы совето-
вался с людьми. 
6  В случае неудач, какое состояние для вас наиболее характерно: 
а) пессимизм, б) плохое настроение, в) обида на самого себя. 
7 Характерно ли для вас стремление отстаивать и соблюдать 
традиции вашего коллектива: 
а) да, б) скорее всего, да, в) нет. 
8 Относите ли вы себя к людям, которым лучше сказать 
горькую правду в глаза, чем промолчать: 
а) да, б) скорее всего, да, в) нет. 
9 Из трех личностных качеств, с которыми вы боретесь, чаще 
всего стараетесь изжить в себе: 
а) раздражительность, б) обидчивость, в) нетерпимость крити-
ки других. 
10 Кто вы в большей степени: 
а) независимый, б) лидер, в) генератор идей. 
11 Каким человеком считают вас ваши друзья: 
а) экстравагантным, б) оптимистом, в) настойчивым. 
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12  Против чего вам чаше всего приходится бороться: 
а) несправедливости, б) бюрократизма, в) эгоизма. 
13 Что для вас наиболее характерно: 
а) недооцениваю свои способности, б) оцениваю свои способ-
ности достаточно объективно, в) переоцениваю свои способности. 
14 Что вас приводит к столкновению и конфликту с людьми 
чаще всего: 
а) излишняя инициатива, б) излишняя критичность, в) излиш-
няя прямолинейность. 
 
Вопросы Оценочные  
баллы ответов 
Уровни развития 
конфликтности 
Суммарное  
число баллов 
1 а) 1 б) 2 в) 3 1 – очень низкий 14–17 
2 а) 3 6) 2 в) 1 2 – низкий 18–20 
3 а) 1 б) 3 в) 2 3 – ниже среднего 21–23 
4 а) 3 б) 2 в) 1 4 – чуть ниже 24–26 
5 а) 3 б) 2 в) 1 среднего  
6 а) 2 6)3 в) 1 5 – средний 27–29 
7 а) 3 б) 2 в) 1 6 – чуть выше 30–32 
8 а) 3 б) 2 в) 1 среднего  
9 а) 2 6) 1 в) 3 7 – выше средней 33–35 
10 а) 3 б) 1 в) 2 8 – высокий 36–37 
11 а) 2 б) 1 в) 3 9 – очень высокий 38–39 
12 а) 3 б) 2 в) 1 10 – наивысший 40–42 
13 а) 2 б) 1 в) 3   
14 а) 1 б) 2 в) 3   
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Тест № 3 
Оценка способности  
к саморазвитию, самообразованию 
 
1 За что вас ценят ваши друзья: 
а) преданный и верный друг; б) сильный и готов в трудную 
минуту за них постоять; в) эрудированный, интересный собе-
седник. 
2 На основе сравнительной самооценки выберите, какая ха-
рактеристика вам более всего подходит: 
а) целеустремленный; б) трудолюбивый; в) отзывчивый. 
3  Как вы относитесь к идее ведения личного ежедневника, к 
планированию своей работы на гад, месяц, ближайшую неделю, 
день: а) думаю, что чаще всего это пустая трата времени; 6) я пы-
тался это делать, но нерегулярно; в) положительно, так как я давно 
это делаю. 
4 Что вам больше всего мешает профессионально самосовер-
шенствоваться, лучше учиться: 
а) нет достаточно времени; б) нет подходящей литературы;          
в) не всегда хватает силы воли и настойчивости. 
5 Каковы типичные причины ваших ошибок и промахов: 
а) невнимательный; б) переоцениваю свои способности;                 
в) точно не знаю. 
6 На основе сравнительной самооценки выберите, какая            
характеристика вам более всего подходит: 
а) настойчивый; б) усидчивый; в) доброжелательный. 
7  На основе сравнительной самооценки выберите, какая           
характеристика вам более всего подходит: 
а) решительный; б) любознательный; в) справедливый. 
8  На основе сравнительной самооценки выберите, какая           
характеристика вам более всего подходит: 
а) генератор идей; б) критик; в) организатор. 
9  На основе сравнительной самооценки выберите, какие          
качества у вас развиты в большей степени: 
а) сила воли; б) память; в) обязательность. 
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10 Что чаще всего вы делаете, когда у вас появляется свобод-
ное время: 
а) занимаюсь любимым делом, у меня есть хобби; б) читаю  
художественную литературу; в) провожу время с друзьями либо          
в кругу семьи. 
11 Какая из нижеприведенных сфер для вас в последнее время 
представляет познавательный интерес: 
а) научная фантастика; б) религия; в) психология. 
12 Кем бы вы могли себя максимально реализовать: 
а) спортсменом; б) ученым; в) художником. 
13 Каким чаще всего считают или считали вас учителя: 
а) трудолюбивым; б) сообразительным; в) дисциплинирован-
ным. 
14 Какой из трех принципов вам ближе всего и вы придержи-
ваетесь его чаще всего: 
а) живи и наслаждайся жизнью; б) жить, чтобы больше знать  
и уметь; в) жизнь прожить — не поле перейти. 
15 Кто ближе всего к вашему идеалу: 
а) человек здоровый, сильный духом; б) человек, много знаю-
щий и умеющий; в) человек, независимый и уверенный в себе. 
16 Удастся ли вам в жизни добиться того, о чем вы мечтаете  
в профессиональном и личном плане: 
а) думаю, что да; б) скорее всего, да; в) как повезет. 
17 Какие фильмы вам больше всего нравятся: 
а) приключенческо-романтические; б) комедийно-развлека-
тельные; в)философские. 
18 Представьте себе, что вы заработали миллиард. Куда бы вы 
предпочли его истратить: 
а) путешествовал бы и посмотрел мир; б) поехал бы учиться 
за границу или вложил деньги в любимое дело; в) купил бы кот-
тедж с бассейном, мебель, шикарную машину и жил бы в свое 
удовольствие. 
Ваши ответы на вопросы теста оцениваются следующим 
образом: 
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Вопрос Оценочные баллы  
ответов 
Вопрос Оценочные баллы  
ответов 
1 а) 2 б) 1 в) 3 10 а) 2 б) 3 в) 1 
2 а) 3 6) 2 в) 1 11 а) 1 б) 2 в) 3 
3 а) 1 б) 2 в) 3 12 а) 1 б) 3 в) 2 
4 а) 3 б) 2 в) 1 13 а) 3 б) 2 в) 1 
5 а) 2 6)3 в) 1 14 а) 1 б) 3 в) 2 
6 а) 3 б) 2 в) 1 15 а) 1 б) 3 в) 2 
7 а) 2 б) 3 в) Т 16 а) 3 б) 2 в) 1 
8 а) 3 б) 2 в) 1 17 а) 2 б) 1 в) 3 
9 а) 2 б) 3 в) 1 18 а) 2 б) 3 в) 1 
 
По результатам тестирования вы можете определить уровень 
вашей способности к саморазвитию и самообразованию. 
 
Суммарное  
число баллов 
Уровень способностей  
к саморазвитию и самообразованию 
18–25  
26–28  
29–31  
32–34  
35–37  
38–40  
41–43  
44–46  
47–50  
51–54 
 
1 – очень низкий уровень 
2 – низкий 
3 – ниже среднего 
4 – чуть ниже среднего 
5 – средний уровень 
6 – чуть выше среднего 
7 – выше среднего 
8 – высокий уровень 
9 – очень высокий уровень 
10 – наивысший 
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Тест № 4 
Оценка трудолюбия и работоспособности 
  
При ответе на вопросы теста необходимо выбрать один из трех 
вариантов ответа. 
 
1 Часто ли вы выполняете работу, которую вполне можно 
было бы передать другим: 
а) да; б) редко; в) очень редко. 
2    Как часто из-за занятости вы обедаете наспех:  
а) часто; б) редко; в) очень редко. 
3   Как  часто  ту  работу,  которую  вы  не  успели  выполнить 
днем, вы выполняете вечером: 
а) редко; б) периодически; в) часто. 
4 Что для вас характерно: 
а) вы работаете больше других; б) вы работаете как все; в) вы 
работаете меньше всех за счет организованности. 
5 Можно ли сказать, что физически вы были бы более 
крепким и здоровым, если бы были менее усердны в учебе или 
на работе: 
а) да; б) трудно сказать; в) нет. 
6 Замечаете ли вы, что из-за усердия в работе, учебе вы мало 
времени уделяете общению с друзьями: 
а) да; б) трудно сказать; в) нет. 
7  Не характерно ли для вас то, что уровень работоспособно-
сти в последнее время стал несколько падать: 
а) да; б) ответить затрудняюсь; в) нет. 
8   Замечаете ли вы, что в последнее время теряете интерес 
к знакомым и друзьям, которые не связаны с вашей учебой,  
работой: 
а) да; б) ответить затрудняюсь; в) нет. 
9   Подстраиваете ли вы свой образ жизни под нужды учебы, 
работы:  
а) да; б) когда как; в) скорее всего, нет. 
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10  Способны  ли  вы  заставить  себя  работать  в  любых 
условиях: 
а) да; б) когда как; в) нет. 
11 Раздражают ли вас люди, которые отдыхают, в то время 
как вы работаете? 
а) да; б) когда как; в) нет. 
12  Как часто вы увлечены работой, учебой:  
а) часто; б) периодически; в) редко. 
13  Были ли в последнее время у вас ситуации, чтобы вы не 
могли заснуть, думая о своих проблемах по учебе или работе: 
а) часто; б) периодически; в) редко. 
14 В каком темпе вам присуще работать: 
а) медленно, но качественно; б) когда как; в) быстро, но не 
всегда качественно. 
15  Работаете ли вы во время каникул, отпуска:  
а) чаще всего да; б) иногда; в) нет. 
16  Что для вас характерно с точки зрения профессионального 
самоопределения: 
а) я давно выбрал для себя профессию и стремлюсь професси-
онально самосовершенствоваться; б) я точно знаю, какая профес-
сия мне больше всего подходит, но для того чтобы овладеть ею, 
нет подходящих условий; в) я еще не решил, какая профессия мне 
подходит. 
17  Что бы вы предпочли: 
а) иметь очень интересную и творческую работу, пусть да-
же не всегда высокооплачиваемую; б) работу, где требуется 
трудолюбии упорство, высокооплачиваемую; в) работу, не тре-
бующую большого напряжения и сил, но достаточно прилично 
оплачиваемую. 
18 Считали ли вас родители, учителя человеком усидчивым и 
прилежным: 
а) да; б) когда как; в) нет. 
 
При подсчете суммарного числа баллов ответы оцениваются: 
а) 3 балла, б) 2 балла, в) 1 балл. 
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Суммарное число Уровень трудолюбия 
баллов и работоспособности 
18–25 1 – очень низкий уровень 
26–28 2 – низкий 
29–31 3 – ниже среднего 
32–34   4 – чуть ниже среднего 
35–37 5 – средний уровень 
38–40 6 – чуть выше среднего 
41–43 7 – выше среднего 
44–46 8 – высокий уровень 
47–50 9 – очень высокий уровень 
51–54                       10 – наивысший 
 
Однако следует иметь в виду, что лучшие результаты – это  
7-й, 8-й уровни, 9-й – очень высокий и 10-й – наивысший уровень 
трудолюбия и работоспособности часто характеризуется как           
«работоголизм», то есть чрезмерное усердие в работе, которое 
нередко приводит к стрессовым ситуациям и даже истощению 
нервной системы. Поэтому, развивая в себе трудолюбие и рабо-
тоспособность, важно, как и во всем, знать меру и не превра-
щаться в «работоголика»! 
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 Приложение В 
(справочное) 
 
 
Система тестовых вопросов и заданий проведения  
зачетного занятия (частично по Е.Ф. Сивашинской) 
  
1 Выделите букву правильного ответа:  
В современном мире преимущественное развитие получила 
система: а) 10-летнего среднего образования; б) 13–14-летнего 
среднего образования; в) 12-летнего среднего образования; г) 11-
летнего среднего образования. 
2  Восстановите текст:  
Под ... образования понимают совокупность всех ... учрежде-
ний и органов ... ими, взаимосвязи между ними и те ..., которыми 
руководствуются эти учреждения в своей работе. Государство 
определяет принципы ... политики в области ..., а также устанавли-
вает государственные образовательные ..., регламентирующие ... 
образовательных учреждений. 
Для справок: стандарты; принципы; управления; системой; госу-
дарственной; учебно-воспитательных; деятельность; образования. 
3  Восстановите текст: 
Внутришкольное ... представляет собой сознательное целена-
правленное ... участников ... процесса, направленное на достиже-
ние оптимального ... Оно складывается как последовательность ... 
действий или функций: педагогического ..., целеполагания и ..., 
организации, ..., регулирования и ... 
Для справок: педагогического; анализа; взаимодействие; кон-
троля; взаимосвязанных; управление; корригирования; результата; 
планирования. 
4  Вставьте пропущенные слова: 
В структуре управленческих органов школы условно выделя-
ют три группы: 1) органы ... управления школой. Например, ...;                 
2) должностные лица школы, непосредственно осуществляющие ... 
школой. Это – ... школы, его заместители по ..., ..., ... работе;                 
3) управленческие органы различных общественных организаций 
учащихся, учителей, родителей. Например, ... 
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5 Установите соответствие между управленческими           
органами школы и их функциями: 
 
А. Совет школы 
 
1 Организует изучение учителями новейших 
достижений в области преподаваемой науки, 
их знакомство с новыми технологиями 
обучения, разбор ими учебных программ и 
вопросов изучения отдельных тем; анализирует 
уроки учителей, заслушивает их доклады, 
сообщения и т. д. 
 
Б. Педагогический 
совет 
 
2 Утверждает план развития школы, планы 
учебно-воспитательной работы школы, рас-
становку кадров; заслушивает отчеты дирек-
тора, его заместителей, учителей; утверждает 
планы ремонта укрепления материально-
технической базы школы контролирует смету 
расходов, санитарное состояние школы и т. д. 
 
В. Методическое 
предметное  
объединение 
3 Рассматривает вопросы повышения теорети-
ческого и методического уровня организации 
воспитательной работы, изучает современные 
концепции воспитания, передовой воспитатель-
ный опыт; разрабатывает методические             
рекомендации по отдельным направлениям 
деятельности классных руководителей и т. д. 
 
Г. Методическое 
объединение 
классных  
руководителей 
4 Разбирает основные научно-педагогические 
вопросы учебно-воспитательного процесса, 
дает оценку деятельности руководителей 
школы учителей; утверждает распределение 
нагрузки учителей, назначение классных 
руководителей, перевод учащихся из класса             
в класс, результаты аттестации учителей и т. д. 
 
Ответ:  А_____,  Б________,  В______,  Г _______. 
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6  Установите соответствие между должностными лицами 
школы и их функциональными обязанностями: 
 
А. Директор  
    школы 
 
1 Организует процесс воспитания учащихся 
данного класса, диагностирует уровень их 
воспитанности, планирует и организует раз-
нообразную деятельность учащихся, педаго-
гическое просвещение их родителей, осу-
ществляет работу с учителями-
предметниками, ведёт установленную доку-
ментацию и т. п.  
Б.  Заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитательной 
работе 
2 Организует внеучебную деятельность уча-
щихся курирует работу клубов, трудовых и 
других объединений; координирует работу с 
«трудными» детьми, семьями, с окружающей 
микросредой и т. п. 
В. Заместитель ди-
ректора по вос-
питательной ра-
боте  
3 Отвечает за выполнение учебных планов и 
программ, качество преподавания, текущее 
планирование, расписание, руководит рабо-
той методических объединений, курирует 
преподавание отдельных учебных предметов, 
работу факультативов и т. д.  
Г. Классный  
руководитель 
 
4 Непосредственно или через своих заместите-
лей руководит всей учебно-воспитательной, 
методической, организационной работой; руко-
водит родительским комитетом, советом шко-
лы, учкомом; осуществляет финансовую, адми-
нистративно-хозяйственную деятельность и т. д.  
Д. Школьный  
психолог 
5 Организует и контролирует внеклассные 
занятия с учащимися в школе, их обществен-
но полезный труд, организует работу органов 
ученического самоуправления, руководит 
методическим объединением классных руко-
водителей, работой кружков, клубов, других 
объединений детей и родителей и т. д. 
Е. Социальный  
педагог 
6 Организует работу по обеспечению психиче-
ского здоровья и развития учащихся, оказывает 
помощь детям, родителям, учителям в решении 
их личностных, профессиональных и других 
проблем, проводит психолого-педагогическую 
диагностику готовности детей к обучению и т. д. 
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Ответ: А_____, Б_______, В______, Г_____, Д______, Е______. 
7  Установите соответствие между понятиями  
и их определениями: 
 
А. Средняя  
общеобразовательная   
школа 
      
1Профессионально ориентированное об-
разовательное учреждение, которое обес-
печивает повышенный уровень общего 
среднего образования в сочетании с про-
фильной подготовкой учащихся по направ-
лениям и специальностям высшей школы 
Б. Школа  
с углубленным  
изучением предмета 
2 Образовательное учреждение системы 
общего среднего образования, которое 
обеспечивает реализацию государствен-
ных требований к образованию в сочета-
нии с повышенным уровнем образования, 
широкой гуманитарной и общекультурной 
подготовкой учащихся 
В. Гимназия 3 Образовательное учреждение в системе 
непрерывного образования, которое обес-
печивает углубленное среднее специальное 
образование, интегрированное с общим 
средним и высшим образованием 
Г. Лицей 
 
4 Образовательное учреждение, заклады-
вающее фундамент общеобразовательной 
подготовки, работающее по государ-
ственным учебным планам и программам, 
являющееся обязательным учебным заве-
дением  
Д. Колледж 
 
5 Образовательное учреждение, обеспе-
чивающее углубленное профессионально-
техническое образование, интегрирован-
ное со средним специальным  
Е. Высшее  
профессиональное 
училище 
6 Образовательное учреждение, в кото-
ром одна из дисциплин изучается углуб-
ленно либо во всех классах, либо на од-
ной из ступеней  
 
Ответ: А_____, Б______, В______, Г_____, Д______, Е______. 
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8  Установите соответствие понятий 
 
А. Управление 
 
1 Способ управления людьми, средствами, 
который позволяет выполнить поставленные 
задачи гуманным, экономическим и рацио-
нальным путем. 
Б. Методическая 
работа 
 
2 Реализация содержания управления шко-
лой, поиск путей совершенствования, сти-
мулирования деятельности, координация, 
регулирование, согласование деятельности. 
В. Менеджмент 3 Прогнозирование состоит в выявлении пер-
спективных проблем, подлежащих решению 
в определении путей достижения заданных 
результатов. 
 4 Инструктивно-методические семинары, 
заседания ученического коллектива, школь-
ные конференции, педагогические чтения, 
родительский всеобуч. 
 
Ответ: А___________, Б___________, В___________ 
 
 
9 Установите соответствие форм повышения  
квалификации 
 
А. Коллективные формы повышения квалификации.  
Б. Индивидуальные формы самообразования. 
 
1  Подготовка и участие в работе практикумов (школьного или 
районного масштаба); 
– изучение новых программ и учебников, уяснение их особен-
ностей и требований; 
– изучение дополнительного нового материала; 
– проведение самостоятельной работы по решению задач; 
– организация лабораторных, практических работ, опытов и 
упражнений; 
– освоение современных технических средств обучения; 
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– выработка собственной технологии дифференцированного 
обучения, мыслительной деятельности учащихся; 
– установление связи урочных и внеурочных занятий по сво-
ему предмету; 
– изучение передового педагогического опыта и внедрение его 
в свою практику. 
2  Курсы институтов повышения квалификации; 
– городские (районные) методические объединения (по пред-
мету, проблеме и т. д.); 
– лектории; 
– семинары практикумы. 
3  Беседы; 
– диспуты; 
– дискуссии; 
– КВН; 
– деловые игры 
 
Ответ: А_____, Б__________. 
 
 
10  Выделите  современные  формы  общешкольного  
управления 
 
1  Совет школы. 
2 Попечительский совет. 
3  Учительский коллектив. 
4 Орган разработки стратегического развития школы. 
5  Совет учредителей. 
6 Школа-комплекс. 
7  Инновационный совет. 
8  Экспертный совет. 
9   Приемная (отборочная) комиссия. 
10 Научно-методический совет. 
11 Совет лицеистов (гимназистов). 
12 Школьный парламент. 
 
Ответ:___________ 
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11  Выделите варианты разрешения конфликтов 
 
1 Изменение условий труда. 
2 Компромисс. 
3 Признание другой точки зрения. 
4 Недопущение конфликта. 
5 Увольнение. 
6 Признание правоты одной из стороны. 
7 Изменение в режиме работы школы. 
 
Ответ:____________________ 
 
 
12  Выделите специфические особенности педагогического 
коллектива 
 
1 Полифункциональность. 
2 Научная обоснованность управления. 
3 Самоуправляемость. 
4 Коллективный характер труда и коллективная ответствен-
ность за результаты деятельности. 
5 Ненормирование рабочего дня учителя. 
6 Попечительский совет. 
7 Преимущественно женский коллектив. 
8 Совет выпускников школы.  
 
Ответ:____________________ 
 
 
13 Установите соответствие понятия определению 
 
Процесс   резкого   обострения   противоречий, 1  Стресс 
борьбы двух или более сторон – участников   2  Конфликт 
в решении  проблемы,  имеющей личную 3  Ссора 
значимость для каждого участника 4  Борьба 
 
Ответ:____________________ 
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14  Установите соответствие 
  
А. Менеджмент 
 
1 В большинстве научных источников рас-
сматривается как одно из управленческих 
действий, таких как планирование, органи-
зация и контроль, рефлексия. 
Б. Управление 2 Рассматривается как направленное влия-
ние на организованные системы по сохране-
нию их директивных структур, эффективное 
поддержание режима их жизнедеятельности 
по реализации намеченных программ и до-
стижении поставленных целей. 
В. Социальное  
управление 
 
3 Следует рассматривать как  особую дея-
тельность, в которой ее субъекты по-
средством планирования, организации, ру-
ководства и контроля обеспечивают органи-
зованность совместной деятельности уча-
щихся, педагогов, родителей, обслуживаю-
щего персонала и ее направленность на до-
стижение общеобразовательных целей, раз-
витие и саморазвитие школы. 
Г. Управление  
школой 
4 Отрасль педагогических знаний, которая 
рассматривает задачи, содержание и методы 
управления учебно-воспитательным процес-
сом, систему руководства общеобразова-
тельным учреждением на основе учета     
психолого-педагогических закономерностей 
школьного обучения и воспитания как це-
лостного педагогического процесса, а также 
личностного развития и саморазвития детей 
и учащейся молодежи. 
Д. Школоведение 5 Совокупность современных принципов, 
методов, средств и форм управления произ-
водством и сбытом с целью повышения их 
эффективности и увеличения прибыльности. 
 
Ответ: А____, Б______, В______, Г _____, Д______. 
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